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Til brukere av tr~kk 903._ 
Trykk 903~ ''Regnskapsbestemmelser for trafi kkinntekter ved j ern-
banedriften••~ inneholder bestemmelser/ retningsl injer og beskri -
velse av rutiner for regnskapsf øring av trafikkinntektene ved 
områdestasjoner og underlagte salgssteder. 
NSB•s reisebyråer og NSB's Bildrift har egne sel vstendige regn-
skapssystemer og kommer generelt ikke inn under bestemmelsene i 
trykk 903. 
Regnskapssystemet for trafikkinntekter inngår som en del av NSB's 
totale økonomisystem. 
De prinsipielle bestemmelser som er fastsatt for økonomiforvalt-
ningen og budsjett- og regnskapsordningen ved NSB. (trykk 900, 
901 og 905) gjelder også for regnskapsføring av trafikkinntek-
tene. 
I tillegg til bestemmelsene i tr ykk 903, gjelder også de detal-
jerte regler som er utarbeidet for registrering av inntekter. Det 
er utarbeidet brukerhåndbøker for følgende områder: 
1.Billettversjonen 
2.Nors k vognlast 
3.Norsk ekspressgods 
4.Utenl andsk vognlast 
5.Utenlandsk ekspressgods 
6.Regnskapsfunksjonen 
Dessuten er det utarbeidet egne bestemmelser for regnskapsføring 
ved reisebyr~er (Trykk 903.10). 
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!.GENERELLE BESTEMMELSER 
I regnskapssystemet for trafikkinntekter avl egger underlagte 
salgsteder hver dag avsluttende oppgjør til OS. Områdene regi-
strerer oppgjørene i egen regnskapsmaskin o g s ender hver da g 
(mandag-fredag) nødvendige inntektsdata på d isket t til KK, ved -
lagt eventuelle bilag. 
Trafikkinntektene akkumuleres i inntektssystemet sent r alt v ed KK, 
og overføres en gang hver uke til det totale Regnskap- og Bud-
sjettsystem for NSB (REBUS). 
Det føres ikke terminregnskap (månedsregnskap) 1 omr ådene. Dette 
skjer sentralt i Had. For at områdesjefene skal ha oversikt over 
omsetningen~ vil de ved utløp av hver måned bli tilstillet opp-
gave fra KK med oversikt over salget (beløp og mengder). 
Områdene er hver for seg ansvarlig for at det et a b leres en f or -
svarlig inntektsrapportering fra underlagte sa lgssteder. Dette 
innebærer bl.a. at det følges opp at grunndataene blir riktig 
registrert. Områdesjefen er også ansvarlig for utøvel s e av den 
interne kontroll og for de stedlige ettersyn ved underlagte 
salgssteder. 
Registrering og kontroll av inntektsbilag for salg ved stasjonene 
vil som hovedregel ligge i driftsområdene. Der v il også ansvaret 
for oppbevaring av bilag ligge. Fra denne regel må det imidlertid 
gjøres visse unntak, bl.a av hensyn til kontroll og avregning med 
andre forvaltninger. 
Regnskapsfeil og beregningsfeil 
gitte retningslinjer. I tilfelle 
KK, som f.eks. for vognlaster, 
billetter, utstedes antegnelse på 
antegnes generelt av OS e t ter 
beregningskontrollen ligger v e d 
ekspressgods og i nternas j onele 
KK. 
KK har det overordnede ansvar for at gjeldende ret ni n gsli nj e r 
blir fulgt. 
For salg av tjenester for jernbanedriften avlegger 
private reisebyråer regnskap gjennom inntektssystemet . 
fungerer det ved at KK opptrer som OS for reisebyråene 
strerer og kontrollerer reisebyråenes inntektsbilag. 
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2.0 REGNSKAPSOPPLEGG FOR DRIFTSOMRADENE 
2.1 Y~~ områdestaslonene 
OS er ansvarlig for at underlagte salgssteder avlegger et for-
svarlig regnskap og at inntektene blir registrert i samsvar med 
foreliggende bilag. 
På grunnlag av dagsoppgjørsblanketten m/underliggende bilag kon-
trollerer og registrerer OS daglig (mandag-fredag) t~afikk-
inntektene for sitt område i regnskapsmaskinen, og sender regn-
skapsdata samlet for området på diskett til KK sammen med even-
tuelle bilag, (Ang~ende bilagsbehandling vises til avsnitt 3 og 
forsendelse av disketter til avsnitt 4) 
Etfer at oppgjørene er overført til diskett, 
av totalsum for postene i oppgjørsblanketten 
sta~jon eller for hele området. 
kan det fås utskrift 
pr. salgssted, pr. 
Utgiftsbilag sendes direkte fra området til distriktets økonomi-
kontor for registrering. Jfr avsnitt 5. Remisse. 
KK framstiller ved utløp av hver måned en oppgave over omset-
ningen pr. driftsområde (beløp og mengde), som sendes OS. Den 
månedlige tilbakerapporteringen er av generell karakter, og vil 
ikke få med seg detaljer eller ta hensyn til spesielle lokale 
forhold. Hvis det er ønskelig å få kjørt ut spesielle rapporter, 
kan dette gjøres etter avtale med KK. 
2.2 Q~g!ig QRR9i~c ved salgsstedene~ 
Hovedregelen er at det skal være minst ett oppgjør pr. dag fra 
salgsstedene. Hvis det ved enkelte salgssteder er lite salg, kan 
OS avtale med salgsstedet om en annen frekvens. 
Sammenstilling av trafikkinntektene på salgsstedene foregår ved 
hjelp av dagsoppgjørsblanketten, (bilag 1). 
Hvert dagsoppgjør danner et avsluttende oppgjør. 
Dagsoppgjørsblanketten er inndelt i poster for føring av alt som 
inngår i et komplett oppgjør, med underblanketter for spesifika-
sjon. 
De forskjellige underblanketter summeres, og summene føres 1 
dagsoppgjørsblanketten under tilsvarende postnummer. 
Dagsoppgjørsblanketten med alle bilag sendes OS for behandling. 
Qgt m~ alltid giøres et dagsopQgjør fQC QgQ siste salgsdagen i 
æ~n@Q~o 
Kontanter, sjekker m.v. ved salgsstedene skal hver dag settes inn 
på områdets bank- eller postgirokonto. Utgiftsbilag sendes sammen 
med oppgjøret til OS. Jfr avsnitt 5. Remisse. 
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2.3 Nærmere om utfyll.ing og behandling av dagsoQpglørsblanketten. 
Dagsoppgjørsblanketten kan ha noe forskjellig bruk/virkemåte 
avhengig av om den brukes av salgssted med eller uten EA. Dette 
er nærmere presisert under den enkelte post. 
Oppgjørsblanketten med alle bilag og summeringsstrimler sendes 
os. 
OS har ansvar for at dagsoppgjørsbl anketten regi streres i regn-
skapsmaskinen, og at alt kontrolleres. 
Det skal alltid være bruttoføring. 
trekkes under post 054. 
Eventuell provisjon/ fradrag 
Forklaringen under hver post med henvisning til salgssted med EA 
vil bare vær e gyldig når EA er i funksjon. Hvis EA er i ustand, 
vil beskrivelser for salgssted uten EA være gjeldende. 
Post 001 Netto EA 
Salgssted med EA 
Her vil alle opplysninger om trafikkinntekter og mengde for pos-
tene 006, 007, 015. 016, 017, 018, 019, 044, 045 og 046 ligge. 
På oppgjørsblanketten for EA kommer fram bruttobeløp, beløp for 
feilbilletter, beløp for refunderte billetter og nettobeløp. 
Nødvendige opplysninger føres på dagsoppgjørsb lanketten under 
post 001. Disketten tas ut for hvert oppgjør og leveres/sendes 
områdets registreringsstasjon sammen med oppgjørsblanketten med 
bilag. (I en innkjøringsperiode, t.o.m 1.kvartal 1988, vil sansyn -
ligvis norsk vognlast registreres i sitt gamle system.) 
Salgssted uten EA 
Kommer ikke til a nvendelse. 
Q9. 
Sum fra dagsoppgj ø rsblanketten registreres. 
Disketten leses inn i områdets regnskapsmaskin. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 028. 
Refunderte billetter som inneholder fremmede andeler, sendes KK. 
Post 002 EP-reserveringspult 
Salgsstedene 
Sluttnummer og nettosum fra oppgjørsblanketten føres på dags-
oppgjørsblanketten. 
Q§ 
Beløpet i dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Post 003 Donet - Snap 
Behandles som post nr 002. 
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Post 006 Ferdigtrykte billetter/verdimerker, norsk 
Salgssted~ne 
Hvert reg.nr. føres på bl. nr •.••.•.•.. <Bilag 03), og totalsum 
føres i dagsoppgjørsblanketten. Det tas kopi slik at man har 
beg.nr til neste oppgjør. 
Ferdigtrykte månedsbilletter med forskjellige relasjoner innen 
samme kilometerintervall, må føres på så mange linjer som det er 
relasjoner. 
Q§ 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
data for hvert reg.nr. Dataene for hvert reg.nr akkumuleres og 
kontrolleres mot inntastet beløp fra dagsoppgjørsblanketten. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 028. 
Post 007 Ferdigtrykte billetter, internasjonalt 
Behand les lik post nr. 006. 
Blanketter for ferdigtrykte internasjonale billetter sendes KK. 
Post 008 Blankobilag, norsk 
Salgsstedene 
Bilagsbeløpene for hvert reg.nr/ser ie summeres og summen føres i 
bl. nr ........... (Bilag 04 ). 
Blankettens øvrige felt utfylles . Beløpene f or alle reg. nr. 
summeres. Totalsummen f~res i dagsoppgjørsblanketten. 
Q§ 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Opplysningene under reg.nr/serie registreres. 
til neste nivå og registrerer hvert bilag . 
Deretter går man 
På blankobil letter kont rollberegner maskinen prisen, og gir 
beskjed på skjermen om eventuelle avvik. Skyldes avviket feilsum-
mering~ rettes dette~ og reguleres under post 028. Feilberegning 
antegnes av OS etter gitte retningslinjer. (Jfr egen instruks 
for OS) 
Det er også kontroll på antall bilag og sumbel•p under hvert 
reg.nr. 
Maskinen kontrollsummerer totalbeløpet for blankobil agene. Dette 
skal stemme med inntastet beløp fra dagsoppgjørsblanketten. Feil-
meldi ng gis på skjermen . Even tuelle avvik rettes og reguleres 
under post 028. 
Post 009 Blankobilag, internasjonal 
Salgsstedene 
Behandles lik post 008. 
Blankobi lletter m• kodes etter gitte regler~ (Jfr. Trykk 8822.1 
avd. 2 bilag A> 
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Q§ 
Rutinen er i hovedsak lik 008. Det gis imidler t i d i kk e maskinell 
priskontrollberegning på blankobillet ter. P.g . a. maskinell avreg -
ning må blankobillettene registreres slik d e t f r a mgår av bruker-
h andboka. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres un d e r p o s t 0 28. 
Bilagene sendes KK for viderea vreg n ing med 
forvaltninger. 
Post 010 Innleverte vak•l•penger fr a konduktører. 
Salgsstedene 
utenlandske 
Konds. vekslepenger kan bare innleveres v ed st a s joneringsstedet, 
som summerer bel.øpene på bl. nr. 001.711.31, "Billettoppgj .<ff 
(Togsalg) " ( Bi 1 ag o~;) og f .ører total b e l.øp e t under post O 1 O. 
Q§ 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Dere tter registreres 
konds. rullenummer og beløp fra reg. nr . 310 for hver bl. nr. 
001 . 711.31. Maskinen kontrollsummerer mot sumbe l øpet. Feilmelding 
g is på skjermen. Eventuelle avvik r e ttes og reguleres under post 
028. 
Po st 011 Forsikring 
S,~l_gsstedene 
Dagens salg føres pa egen blankett ( b ilag 06) og t as opp under 
post 011. 
Bl.nr. 001.760.01 (bilag 07), "Avregning med Europe iske " , f y lles 
ut etter månedens utløp og sendes sammen med po lisegjenpartene 
til OS i månedens siste oppgjør. Bruttobeløpet stemmes av mot sum 
post 011 for hele måneden. 
Q§ 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Bl.nr. 001.760.01 sendes til KK sammen med disketten (e) fo r vi de-
reavregning til Europeiske. 
Post 012 Billettautomater 
Salgsstedene 
Behandles som Post 006 Ferdigtrykte billetter/norsk. 
Utskrift fra automaten medsendes til OS. 
Q§ 
Behandles som Post 006 Ferdigtrykte billetter . 
Post 013 Fly-/båtbilletter og kupong e r. 
Salgsstedene 
Dagens salg summeres og totalsummen føres under post 0 13 . 
Ved månedens utløp lages månedsregnskap til 
sendes via OS til KK. Bruttobel~p stemmes 
for hele måneden. 
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selskapene/ R.div~ o g 
av mot sum post 01 3 
Q§ 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Post 015 Norsk vognlast, kontant. 
Salgssted med EA 
Fraktbrevene registreres i eget program i EA. ( Se post nr. 001) 
Diskett sendes OS sammen med fraktb revene. 
~<ontant betalte sendinger verdigj.øres med "VerdigjÆffingsblankett" 
under reg. nr... Klebelappen festes på fraktbrevgjenparten for 
regnskap. Stammen sendes med til OS. 
§~lga§i~Q ~tgo ~6 
Fraktbrev med kontant betaling summeres. 
Totalsummen føres i dagsoppgjørsblanketten. (Fraktbrev som ikke 
skal betales kontant føres under post 044 med antall sendinger, 
og sendes OS> . 
Q§ 
Os registrerer alle fraktbrev fra salgsteder uten EA i sitt EA. 
Disketten(e) derfra leses inn i regnskapsmaskinen. Disketter fra 
salgssteder med EA leses rett inn i regnskapsmaskinen. Fraktbre-
vene sendes KK sammen med disketten(e) . 
Post 016 Norsk Ekspress, kontant. 
Salgsstedene 
Sendinger bel_agt med etterkrav må i sin b~lb~i ~~i~l~§ kQ□i~ni ~y 
mot tak er. ( Fr akt.s..avgi f ter .s..Qrovi sion >. 
Ekspressgodssendinger belagt med etterkrav, 
vanlige kontantsendinger på mottakerstedet. 
Salgssteder med EA 
registreres som 
Fraktbrevene registreres i eget program i EA. ( Se post nr. 001) 
Kontant betalte sendinger verdigjøres med '' Verdigjøringsblan-
ket t" ~::1 ebel appen festes i fraktbrevets felter for frakter på 
fraktbetalers gjenpart. Stammen sendes med til OS. 
Salgssted uten EA 
Fraktbrev med kontant 
dagsoppgjørsblanketten . 
på salgsstedet noteres 
til OS> 
Q§ 
betaling summeres. Totalsummen føres i 
(Fraktbrev som ikke sk a l betales kontant 
med antall under post 045~ og sendes med 
Fraktbrev fra salgsteder uten EA registreres i eget EA. Diskett -
en(e) derfra leses inn i regnskapsmaskinen. Diskett fra salgssted 
med EA leses direkte inn i regnskapsmaskinen. Fraktbrevene opp-
bevares på OS. 
Post 017 Nordisk og Vest-Tysk vognlast, kontant. 
Salgssted med EA 
Fraktbrevene registreres i eget program i EA. 
Disketten sendes OS sammen med fraktbrevene. 
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(Se post nr. 001). 
Kontant betalte sendinger verdigjøres med '' Ve rdigjøringsblan -
kett" under reg.nr •.• Klebelappen festes bak pa fr-aktbrevets del 
2 evt. 5. Stammen sendes med til OS. 
§2l9aat§g ~t§D ~e 
Fraktbrev med kontant betaling summeres. Totalsummen føres i 
dagsoppgj .ørsb 1 anket ten. ( Fr-aktbrev som ikke skal betal es kontant, 
føres under post 046~ med antall s end inger ~ og sendes OS). 
Q§ 
OS registrerer- alle fr-aktbr-ev fr-a salgssteder uten EA i sitt EA. 
Disketten derfra leses inn i regnskapsmaskin. Disketter fra 
salgssteder med EAP leses rett inn i r-egnsk apsmaskinen. Fraktbre-
vene sendes ~,:y. 
OBS~~ Ut 1987 vil fraktbrevene bli registrert pa KK. 
Post 018 Øvrig internasjonal vognlast, kontant. 
Salgssted med EA 
Kontant betalte sendinger verdigj.øres med "Verdigj .øringsblankett" 
under reg.nr ... Klebelappen fest es pa fraktb revets del 2 evt 5. 
Stammen sendes med fraktbrevene til OS. Totalsummen føres i dags-
oppgjørsblanketten. ( Fraktbrevene som ikk e skal betales kontant 
føres med antall under post 047~ og legges sammen med eventuelle 
mottatte frankosendinger uten tilleggsbetaling). 
Salgssted uten EA 
Fraktbrev med kontant betaling summeres. Tota lsummen før-es i 
dagsoppgjørsblanketten. ( Fraktbrevene som ik ke skal betales 
kontant føres under post 047~ og legges sammen med eventuelle 
mottatte frankosendinger uten tilleggsbetaling) . Frakter- rna be-
regnes og føres i fraktbr-evet uavhengig av om det er kontant-
eller kredittsendinger. 
m~ 
Kontantsendinger r-egistreres med totalsum. 
Alle fr-aktbrevene sendes KK for registrering. 
Post 019 Internasjonal ekspressgods, kontant. 
Salgsstedene 
Fraktbrev med kontant betaling summeres. Total sum før-es i dags-
oppgjørsblanketten. 
Fraktbrev som ikke betales kontant før-es under post 048. 
Q§ 
Kontantsendinger registreres med totalsum. 
Alle fraktbrev sendes KK for- avregning. 
Post 020 Belastningsordre, mottatt. 
Salgsstedene 
Belastningsord rene summeres. 
Totalsummen føres under post 020. 
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Q§ 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Deretter registreres hver belastningsordre. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 028. 
Post 022 Mottatt kontant/til inkasso 
Salgsstedene 
Totalsum føres under post 022. 
Q§ 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Post 023 Debetreguleringer 
Salgsstedene 
Hver bilagsart summeres. Totalsummen pr. bilagsart føres i bl. 
nr •.•• .. ..... (Bilag 09) Totalsum for bl.nr ........ føres under 
post 023. 
Q§ 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
alle totalsummer for hver bilagsart. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 028. 
Post 025 Diverse godsinntekter 
Salgsstedene 
Alle bilag under hver bilagsart summeres og totalsummen føres 
under de respektive bilagsarter i bl.nr ............ <Bilag 10) 
Totalsummen for bl.nr •••.•••••. føres under post 025. 
Q§ 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
hver bilagsart med nummer og beløp. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 028. 
Post 026 Utestående fordringer fra forrige oppgjør. 
Salgsstedene 
Her føres summen som stod under post 061 i forrige oppgjør. 
Q§ 
Når post 026 fra dagsoppgjørsblanketten registreres, kommer be-
løpet fra forrige oppgjør post 061 opp. Kontroller at det stemmer 
med hva som står i dagsoppgjørsblanketten. Eventuelle avvik ret-
tes og reguleres under post 028. 
Post 027 Øvrige inntekter 
Salgsstedene 
Under denne posten føres inntekter som ikke klart kan henvises 
til trafikkinntekter for gods- eller persontrafikk, eller som 
salgsstedet er blit bedt om å inntektsføre under post nr 027. 
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Alle bilag under hver bilagsart summeres og totalsummen føres 
under de respektive bilagsarter i bl .nr .••.•.... <Bilag 10). 
Totalsummen for bl.nr .•.•.•.• føres under post 027. 
Q§ 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
hver bilagsart med nummer og beløp. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 028. 
Post 028 OS-reguleringer 
Denne posten brukes bare av OS for• rette regnskapsfeil i dags-
oppgjøret slik at debet/kredit stemmer. 
Posten godtar både positive og negative tall. Beløpet antegnes. 
(Den brukes f.eks ikke til retting av feil pris p~ blankobillett). 
Post 029 Balanse fra forrige oppgjør 
Salgsstedene 
Her føres balansen som var under post 090 i forrige oppgjør. 
Q§ 
Når post 029 fra dagsoppgjørsblanketten registreres, 
beløpet fra forrige oppgjør post 090 opp. Kontroller 
stemmer med hva som står i dagsoppgjørsblanketten. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 028. 
Post 030 Balanse til neste oppgjør. 
Salgsstedene 
Her føres balansen i forhold til dagsoppgj•ret. 
kommer 
at det 
Det er bare dokumenterbare beløp som kan føres under denne post. 
Denne summen overføres til post 089 i neste oppgjør. 
Q§ 
Summen fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Maskinen tar vare 
på denne summen for overføring til neste oppgjør post 089. 
Post 039 Sum Debet. 
Salgsstedene 
Postene 001 til 030 summeres og summen føres under post 039. 
Q§ 
Post 039 fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Etter registre-
ring vil maskinen kontrollere at. "Sum Debet" stemmer med hva som 
er reg i strer-t. For at man skal få godkjent "Sum Debet 11 , må al 1 e 
poster fra 001-030 være korrigert for eventuelle regnskapsfeil. 
Avvik rettes og reguleres under post 028. 
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Post 041 Utleverte billetter til konduktører 
Salgsstedene 
Totalt antall utleverte billetter for reg nr. 6001 fra bl.nr. 
001.711.31 (Bilag 05) summeres og antallet føres under post 041. 
Q§ 
Sum antall billetter fra dagsoppgjørsblanketten 
Deretter registreres beg.nr. og slutt nr. for 
001.711.31 med konduktørens rullenummer. Stasjonenes 




Kontrollen med at billettene gjøres opp foregår sentralt. 
Post 042 Innleverte billetter fra konduktører 
Salgsstedene 
Antall ubenyttede billetter for alle konduktører innlevert innen-
for et oppgjør, føres under post 042. 
(Oppgjør for billetter fra konduktører kan bare gjøres ved sta-
sjoner med EA> 
Q§ 
Sum antall billetter fra dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Deretter registreres beg.nr. og slutt nr. for ubenyttede billet-
ter fra hver bl.nr. 001.711.31 med rullenummer. 




Disse postene nyttes bare av salgssteder uten EA, eller n~r 
sendingene skal registreres direkte i regnskapsmaskinen. 
Her "buntes" sendinger som ~,;kal faktureres S€~ntr·al t og for-utbe-
tal te kontantsendinger for seg. Totalantallet føres under de 
respektive poster som sendingene tilhører. 
Q§ 
Os registrerer fraktbrevene under postene 044, 045 og 046 i eget 
EA og disketten derfra leses i regnskapsmaskinen. 
Fraktbrevene under postene 047 og 048 sendes KK for registrering. 
Post 054 Kredit reguleringer. 
Salgsstedene 
Hver bilagsart summeres. Totalsummen pr. bilagsart føres i 
bl.nr •....•. (Bilag 09) Totalsummen for bl. nr ........ f.0-res under 
post 054. 
Q§ 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
alle totalsummer pr. bilagsart. Eventuelle avvik rettes og regu-
leres under post 067. 
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Post 055 Belastningsordre, sendt. 
Salgsstedene 
Belastningsordrene summeres. Summen føres under post 055. 
Q§ 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
hver belastningsor dre. Eventuelle avvik rettes og reguleres under 
post 067. 
Post 057 Utleverte vekslepenger til konduktører. 
Salgsstedene 
Beløpene for reg.nr. 310 på bl.nr. 001.711.31, (Bilag 05) summeres 
og totalbeløpet føres under post 057. 
Q§ 
Sum fra dagsoppgj•rsblanketten registreres. Deretter registreres 
rullenummer og beløp fra reg nr. 310 for hver bl.nr. 001.711.31. 
Maskinen kontrollsummerer mot beløpet på dagsoppgjørsblanketten. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 067. 
Post 058 Remisse. 
Salgsstedene 
Kontanter og sjekker m.v. settes vinn på driftsområdets bank-
konto. Innskuddene sammen med eventuelle utgiftsbilag føres under 
de respektive bilagsarter i bl.nr ....•... (Bilag 11). 
Det føres en egen bilagsliste 
lagsartene 2 og 3, som sendes 
Q§ 
bl.nr ....... (Bilag 19) for bi-
med siste oppgjør i måneden. 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
hver bilagsart fra bl.nr ......• Oette skal stemme med registrert 
sum fra dagsoppgjørsblanketten. Eventuelle avvik rettes og regu-
leres under post 067. 
Bilagene for bilagsartene 2 og 3, sendes av OS til distriktets 
økonomikontor for registrering i REBUS. 
Bilagslisten sendes KK etter siste oppgjør i måneden er 
registrert for vedkommende salgssted. 
For behandling av remisse vises forøvrig til avsnitt 5, Remisse. 
Post 061 Utestående fordringer 
Salgsstedene 
Utestående fordringer spesifeseres på bl.nr.001.780.15 (Bilag 12) 
Totalsummen føres i post 061. 
Q9. 
Sum fra dagsoppgjørsb lanketten registreres. 
Summen tas vare på i maskinen til neste oppgjør post 026. 
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Post 067 OS-reguleringer. 
Denne posten brukes bare av OS for årette regnskapsfeil i dags-
oppgjøret slik at debet/ kredit stemmer. Posten godtar både 
positive og negative tall. Beløpet antegnes. 
<Den brukes f.eks ikke til retting av feil pris på blankobillett). 
Post 089 Balanse fra forrige oppgjør. 
Salgsstedene 
Her føres beløpet som stod under post 030 i forrige oppgjør. 
Q§ 
Når post 089 fra dagsoppgjørsblanketten registreres, 
løpet fra forrige oppgjør post 030 opp. Kontroller at 
med det som står i dagsoppgjørsblanketten. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 067. 




Her føres dokumenterbare beløp som skal overføres til neste 
oppgjør post 029. 
Bala~se kan f.eks være tilbakeholdelse av penger for honorering 
av l.flnnssjekker. 
Q§ 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Summen tas vare på i maskinen til neste oppgjør, post 029. 
Post 099 Sum Kredit. 
Salgsstedene 
Postene under kredit summeres og totalsummen føres under post 
099. Summen under post 099 skal stemme med summen under post 039. 
Q§ 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Maskinen foretar så 
en kontroll på at "Sum kredit II stemmer med hva som er· registrert 
på kreditsiden. Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 
067. 
Der et ter foretar· maskinen en kontroll på at "Sum debE•?t II stemmer 
med "Sum kredit". Når dettf? stemmer, kan oppgj.0-ret skr··ives på 
diskett for videresending til KK. Ved utskriving på diskett er 
det bare godkjente oppgjør som utskrives. 
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3. KONTROLL OG ARKIVERING AV BILAG I DRIFTSOMRADENE 
3.1 tQDiLQ11 ~y bilagene i driftsområdene 
OS er ansvarlig for kontrollen med bilagene i driftsområdet. 
Dette omfatter både kontroll med at bilagene er riktig utfylt og 
at det nyttes priser som er i samsvar med gjeldende tariffer og 
avtaler. 
OS har videre ansvaret for kontrollen med beholdning av Verdi-
bilag (billetter m.v.) og at beholdningsoppgavene på salgstedene 
blir løpende ajourført. 
Ved mistanke 
revisjon (Øir) 
om misligheter skal KK og kontoret 
straks und~rrettes. 
3.2 Arkivering og arkiveringstider. 
Inntektsbilag skal som hovedregel oppbevares og 
driftsområdene. Fra denne hovedregel gjelder visse 




OS har ansvaret for at bilagene oppbevares/ arkiveres på en 
forsvarlig måte. (Unntak se pkt 3.4) 
Arkiveringen må være ordnet slik at det til enhver tid er mulig å 
finne bilag for kontroll. 
RR, Øir og KK skal ha tilgang til arkivet. 
Arkiveringstider for regnskapsmateriale: 
1.Etterkravsprotokoller og saldooppgaver 
fra Postgirokontoret 
2.Dagsoppgjørsblanketter m/ underbilag 
Norsk ekspressgodsfraktbrev (del 1 og 4) 
Papirjournaler fra ekspedisjonsapparater 
Fraktkredittblanketter 
3.Internasjonale fraktbrev for gods ( del 3) 
4.Reisegodskuponger 
Oppbevaringskuponger 
3.3 Utlån/innsending av regnskaQsbilag fra OS 





Etter bruk sendes bilagene tilbake til området for videre arki -
vering. 
KK og Øir anmerker på bilagene at de har vært inne til kontroll. 
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3.4 ~ilag som skal sendes KK. 
Fra hovedregelen nevnt under pkt 3.2 gjelder visse unntak. Av 
hensyn til bl.a. kontroll og avregning med andre forvaltninger~ 
må følgende bilag sendes KK: 
1.Alle bilag under Post nr. 007 og 009 i oppgjørsblanketten 
2.Refunderte billetter(trukket i EA) som inneholder fremmede 
andeler. 
3.Månedlig regnskap for forsikring og reisebyråtjenester sendes 
via . OS etter siste oppgjør i måneden. 
4.Fraktbrev for vognlastgods i lokal norsk trafikk etter regi-
strering i driftsområdene. 
5.Fraktbrev for samtrafikk med Sverige~ Finland~ Danmark og 
Vest-Tyskland etter registrering i driftsområdene. Fraktbrev 
for øvrige utland for registrering på KK. 
6.Bilag under postene 023 og 054 (Debet- og kreditreguleringer). 
7.Bilag nr? Saksutgifter og nr? Diverse under post 058 Remisse 




4. FORSENDELSE AV DISKETTER 
I det nye inntektsystemet vil lagring og transport av data i stor 
utstrekning foregå ved hjelp av disketter. Det er meget viktig at 
diskettene behandles på en slik måte at de ikke blir ødelagt. 
Disketter som sendes mellom salgssted og OS og mellom OS og KK 
skal §!!ti~ legges i bestemte omslag, som deretter legges i en 
egen mappe for forsendelse. Bilag som i.h.t bestemmelsene skal 
sendes OS/KK~ sendes i samme mappe som diskettene. 
Salgsstedene/OS skal før diskettene sendes, ta kopi som oppbe-
vares ved salgsstedene/OS til oppgjørene er ferdigbehandlet i 
inntektssystemet. (Ca 10 dager). 
OS/KK påser at vesker og ledige disketter sendes tilbake t i l 




I dagsoppgjørsbl anketten er det på kreditsiden tatt med en egen 
post for remisse. (Post 058). Det skal her gis en tallfesting av 
hvilke pengemidler som er satt inn på områdets bankkonto eller 
n yttet til betaling av utgifter eller andre utlegg. Spesifi kasjon 
gis på egen blankett. Det vises ti l omtale av post 058 i avsnitt 
,-) -~ ~. ··-',. 
I det etterfølgende er det gitt en del utfyllende retningslinjer 
og supplerend e kommentarer angående behandlingen av kon tanter/ 





Salgsst e dene skal hver dag sette inn beløpet som er tatt opp 
dagsoppgjørsblanketten~ post 058 bilagsart 1, på områdets 
bankkonto. Dette beløpet kan bestå av kontanter, sjekker, 
remisse m.v. 
Der hvor det ikke er bank på stedet, sendes beløpet over postgiro 
til områdets bankkonto. 
Underliggende salgssteder får tilstillet ferdigtrykte bankgiro-
blanketter fra OS for overføring av kontan tremisse. Os rekvirerer 
ferdigtrykte bankgiroblanketter fra banken. 
OS har ansvaret for avstemming av bankkontoen hver måned. Kopi av 
avstemmingen skal sendes Riksrevisjonen og Had/Ørk/HR. 
Overføring (tømming) fra områdets bankkonto til Had"s arbeids-
konto skjer ved postering ved Had/0rk/HR etter oppgaver fra 
banken. 
5.3 Bilagsremisse 
Bilagsr em isse med unn tak av saksutgifter~ sk al generelt ikke 
forekomme. Saksutgiftene føres under post 058 bilagsart 2. 
Al 1 e andr· c-? bilag skal generelt gå di rc-?kte til II kunden II for Ltt-
betal in~/ innkreving. 
Hvis salgstedene unntaksvis må ta andre bilag enn saksutgifter, 
føres dette under bilagsart 3 , Diverse . 
Sal gsst edene summerer hver bilagsart 2 og 3 for seg for hvert 
dagsoppgjør. Underbilagene merkes med salgssted, oppgjør snummer 
og oppgj .eTsdato. 
Sum for hver bilagsart føres på en Bilagsliste (Bilag 
1::.; r.:mdes I I< qj ♦?nnom UG mPd !",i ist ♦:-? oppqj .ør··et :i. m;\ nf:0 c1Pn. 
t 9) , som 
OS sender remissebilagene daglig til distriktes økonomikontor for 
registrering i REBUS. Bilag for siste oppgjør i en måned m~ 
sendes økonomikontoret senest den 2. i påfølgende måned. Hvis 
økonomikontorene oppdager feil i bilagsremissen (kontering, beløp 
m.v.)~ skal dette straks meddeles OS. 
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Økonomikontorene sender bilagene til Riksrevisjonen etter de er 
registrerte. Rik s revisjonen sender de tilbake til distriktene for 
arkivering. 
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6. UTARBEIDING AV TERMINREGNSKAP (MANEDLIGl 
Regnskapsdataene fra driftsområdene og salget av jernbanebil-
letter ved NSB"s reisebyråer og private reisebyråer m.v. blir 
overfsrt til det sentrale systemet ved KK. Det blir her gjen-
nomført diverse kontrollkjøringer og beregninger som f.eks for 
norsk vognlast~ norsk ekspressgods og nordisk-vesttysk vognlast. 
I det sentrale systemet registreres også trafikkytelser 
tall) for statistisk bruk. 
(mengde-
Etter avstemmingen blir inntektene postert på de respektive inn-
tektskonti og akkumulert. Akkumulerte inntektsdata overføres til 
NSB"s økonomisystem (REBUS) en gang i uken. REBUS sammenstiller 
månedlig et totalregnskap over trafikkinntektene ved jernbane-
driften. 
Ved månedsavslutningen blir data som er mottatt ved KK innen den 
10. i påfølgende måned~ bokført i transportmåneden. D.v.s. data 
som gjelder transporter i januar og som mottas ved KK innen 10. 
februar blir bokført i januar. Data vedrørende januar som kommer 
inn senere enn 10. februar blir bokført i februar m~ned. For å f~ 
til en mest mulig riktig periodisering av inntektene er det 
viktig med en rettidig innsending av dataene. 
Fra det sentrale økonomisystemet (REBUS) blir det kjørt ut 
månedlige rapporter både for regnskaps- og ledelsesformål. 
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7.0 DIVERSE 
7.1 Behandling av QengerL siekker gg verdipapirer .. 
Stasjonene / salgsstedene skal ha en passende fast sum til 
vekslepenger. Det er Os/De som avgjør størrelsen på beløpet. 
Sentralt i 0-avdelingen i Had holdes det oversikt over størrelsen 
på sum vekslepenger i de forskjellige områder. 
Verdier som vedrører trafikkinntektene skal oppbevares på et 
forsvarlig sted. 
Jernbanens midler skal holdes atskilt fra andre midler. 
Stasjonens kontanter, giro- og utbetalingskort og sjekker, 
skal s~ ofte som mulig settes inn på områdets bankkonto. 
m.v. 
Kontantbeholdningen på stasjonen skal ikke være større enn det 
som til enhver tid er nødvendig. 
Utbetaling av f.eks for mye betalt frakt eller liknende, kan skje 
ved br-uk dV post-· eller- bankgiro. Skjer- utbetalingen "over skr-an-·· 
ke" :i 1-, ,:mtante-:ir, skal kvitb~r·ingen være d2,t,:.>r·t.. Utbetalt. bel .e-p 
-f .fff es u 11 d f·:r- p c>~.t 0!:'j4 i d a~1 sopp g j .trr- sb 1 ank rd:. t. f?n. 
Stasjonene/salgsstedene kan ta i 
betaling for trafikkinntekter 
legitimasjon og sikkerhet . 
mot sjekk eller bankremisser som 
når det tas hensyn til behørig 
Hvis det ikke er dekning for mottatte sjekker/bankremisse, skal 
de innløses og tas i retur. Stasjonen/salgsstedet får dekning -for 
beløpet gjennom distriktets økonomikontor. 
Distriktsadministrasjonen tar seg av den videre behandling av 
saken. 
7.2 Etterkrav fQC innenlandske sendinger 1~§C§ eksQressgods)_ 
Sendt t;,-afikk 
Senders 1 asjonen regnskapsfører ikke etterkrav. 
Mottatt tr·· 2,+ i.k k 
Når ett 0rkrav innløses føres det inn på bl.nr. 001.760.15, Regn-
skap for mottatte etterkravsendinger. (Bilag 13) Blanketten føres 
i to eksemplarer. Hvert etterkrav anvises på giro- eller utbe-
talingskort etter hvert oppgjør med unntak i overgang mellom 
gammel og ny måned. Da anvises først når kontoutdrag for siste 
oppgjør i foregående måned er kommet tilbake. 
Når kontoutdraget kommer tilbake til stas jonen skal det straks 
kontrolleres at de enkelte poster (uttak) stemmer med beløpene i 
etterkravsprotokollen. Ved denne kontroll noteres bokførings-
dagen på kontoutdraget i rubrikk 13. 
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Stemmer ikke kontoutdragets postering med innbetalt etterkrav og/ 
eller det oppdages feil under kontrollen mot bl.nr. 001.760.15, 
må feilen straks oppklares. 
Hvis stasjonen ikke mottar kontoutdrag fra Postgirokontoret etter 
at giro- eller utbetalingskortet er sendt, skal dette snarest 
meldes til Postgirokontoret. 
Stasjoner med EA registrerer og verdigjør etterkrav sammen med 
"Norsk ek!:;pressgods, kontant 11 • St.asj oner- uten EA 5:;ummer-er·· et te1r --
kravet sammen med frakt og avgifter og fører summen under post 
016 i dagsoppgjørsblanketten. 
Når siste dagsoppgjør i måneden er gjort summeres bl.nr 
001.760.15. Kontrollkort på beløpet for sum rubrikk 11 og 12 på 
bl .nr. 001. 760 .15. utskrives. Kortet skrives ut for girering fr-a 
konto 5060017, kontrollkonto for etterkrav, til stasjonens egen 
konto. 
Kortet sendes KK den 2. i den nye måneden i egen konvolutt bl.nr 
001.597.19. (B:ilr.\g 14). Ved KK's; for-f.0·yr·1ing blir kontrollkortets 
beløp kredit.ert stasjonens postgirokonto. Saldoen på kontoutdra-
get som mottas som følge av denne gireringen, må kontrolleres. 
7.3 Jnternasiona~ godssamtrafikk~ vognlast.._ 
<For stykkgods vises til trykk 8902 bilag 1) 
Innledninq 
Regnskapsføring av internasjonal godssamtrafikk foretas ved 
KK. Stasjonenes del av regnskapsarbeidet består i kontroll av 
fraktbrevutfylling og fraktberegning, samt sortering og inn-
sending til KK hvis ingen annen instruks foreligger. 
Frankaturnota 
Sendt trafi_kk. 
Når frankaturnotaen kommer tilbake, m~ det nøye påses 
beløp som er ført i frankat.urnotaen dekkes av senderens 
ingsforskrift i felt 22 på fraktbrevet. 
at de 
betal --
Frankaturnotaen med sum oppkrevd beløp føres i dagsoppgjørsblan-
ketten sammen med sum i fraktbrevets blad 5, eventuelt regi-
streres for sentral fakturering. 
Kommer en frankaturnota tilbake til senderstasjonen ett.er at 
godslistekopiene er sendt til KK, føres det oppkrevde beløp i 
dagsoppgjørsblanketten, eventuelt oppkreves sentralt. 
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Mottatt. trafikk •. 
Betalingsforskriften i felt 22 på fraktbrevet sammenholdes med 
betalingsforskriften i felt 22 p~ frankaturnot.aen. Beløpene føres 
over pa fraktbr·evc-~ts blad 2 Ltnder· "Franko". 
Frankaturnotaens blad 3 heftes sammen med fraktbrevets blad 2 før 
innsendelse til KK. 
Uinnløst tollgods 
Påløpne frakter og avgifter for framtransporten belastes senderen 
som kontant forskudd i returekspedisjonen. Fraktbrevets blad 2 
for framtransporten tas opp idagsoppgjørsblanketten med de totale 
kostnader (unntatt etterkrav). Stasjonen krediterer seg for ver-
digj .e-ringen ved ,':I f .ø-re sendingen på bl.nr. 001.535.01, "Uinnl.øst 
toll.gods Godssamtrafikk med utlandet''. (Bilag 15) Fraktbrevets 
blad 2 for framtransporten og blad 4 for retursendingen vedlegges 
bl.nr. 001.535.01. Tallene fra bl.nr.001.535.01 overføres til 
bl.nr. 001.722 .20, "Bilagsfortegnelse Godssamtr·afikk med utlan-
det'', (bilag 16) som føres under post 054 i dagsoppgjørsblanket-
ten. 
Tilintetgiørelse ~y gg~§ 
Når godset er tilintetgjort, fører stasjonen sendingen inn på 
bl.nr 001.535.01 i 2 eksemplarer, med angivelse av udekket frakt 
og eventuelt kontant forskudd. 
Originalen s endes s traks til KK Regnskap vedlagt fraktbrevets 
blad 1 og 2. Eventuell frakt å betale regnskapsføres ikke. Kopien 
a v fortegnelsen og fraktbrevets blad 3 beholdes ved eksp. 
Skadet gods. 
Hvis mottakeren ø ns ker å løse ut sendingen, 
frakter og avgifter betales. 
må alle påløpne 
Når s endingen i kke er innløst på grunn a v totalskade, sender 
stasjonen fraktbrevets blad 2 til KK Regnskap i egen ekspedisjon 
med påtegning om besiktigelsesprotokollens nummer. 
Etterkrav 
Sendt trafikk. 
For sendt gods skal 
kroner. 
etterkravsbeløpet være angitt i norske 
Når etterkravsseddelen kommer tilbake i anvist stand, sendes den 
til KK for utbetaling til sender. 
Mottatt tr··cdi_kk .. 
Når en mottatt sending belagt med etterkrav er innløst. skal 
bestemmelsesstasjonen fylle ut felt 2, øverste del, med · samme 
beløp som er påført av senderstasjonen i felt 1~ eller en av de 
øvrige rubr i kker i felt 2, i samsvar med eventuell endring av 
f1~aktko n trakten. 
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Underveisfortallet gods 
Tollregninger for gods som er underveisfortellet, føres på bl.nr 
001.722.30,"Fortegnelse over tollregninger". (Bilag 17) 
Fraktmoderasion Godssamtrafi_kk med utlandet. 
Når fraktmoderasjon for ett eller flere lands strekninger, i 
henhold til transportavtale, skal utbetales straks ved innlever-
ingen, eventuelt ved utleveringen av godset (nettoavregning), 
forholdes slik: 
Differansen mellom bruttofrakt og nettofrakt føres på bl. nr. 
001.723.11,"Fraktmoderasjon Godssamtrafikk med utlandet." (Bilag 
18) Blanketten føres i 3 ekspl. Det føres ett sett for sendt og 
ett for mottatt trafikk. Originalen sendes KK sammen med bl.nr 
001.722.20 (Bilag 16) Det annet eksemplar sendes vedlagt kopi av 
fraktbrevets blad 5 respektive 2 til KK Regnskap. For sendinger i 
nordisk trafikk er det ikke nødvendig å oversende kopi av frakt-
brevets blad 5 respektive blad 2. 
7.4 Salg/OpQgi•r for konduktører 
Konduktørene kan få utlevert billetter på alle konduktsrsta-
sj ont?r· . 
Oppgjør for solgte billetter og tilbakelevering av ubrukte bil -
letter kan bare skje ved stasjoner som har EA, hvor billettene 
blir registrert som om kondukt .øren er en "kunde". Rullenummer 
blir registrert samtidig. 
Salg av rullebilletter regnskapsføres med bruttobeløp. 
Fratrukne tellepenger føres i post 054, bilagsart 7. 
Utlevering og innlevering av vekslepenger skjer kun ved stasjo-
neringsstedet. 
Kontroll holdes sentralt etter opplysninger gitt bl.a 
rullenummer. 
For ekspedisjonsbestemmelser vises til trykk 405. 
7. 5 Bel ,:\stn :i_nger 
7.5.1 Belastningsordre 
Når oppkreving/betaling for en 
sjon til en annen stasjon~ 
001.760 . 05, (Bilag 08) 





Belastningsordre kan nyttes s åvel i person- som godstrafikk og 
til å overføre poster i dagsoppgjørsblanketten fra et salgssted 
til et annet (f.eks. utestående fordringer). 
Sendte belastninger regnskapsføres i post 055 i dagsoppgjørsblan-
ketten. 
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Mottakerstasjon regnskapsfører belastningsordren i post 020 på 
dagsoppgjørsblanketten når den betales. 
Kontroll med at belastninger blir regnskapsført, 
ved l<J::. 
skjer· sentr·al t 
Hvis belastninger ikke eller delvis blir innløst forholdes slik: 
lt.t~ i.Do.l.~2t.1 
Belastningsordren regnskapsføres og stasjonen krediterer 
seg ved å returnere "tjenesten" på ny belastningsordre. (Mottatt 
belastning må ikke returneres . ) 
Delvis i nnl .øst 
Belastningsordren regnskapsføres og motbelastning utstedes på den 
del av "tjenesten" som ikke innl.øses. 
7.5.2 Fakturering av belastninger 
Oppgjør for belastninger på utstedte billetter/kuponger fra og 
til NSB reisebyrå som skal oppkreves hos en tredje part (kunde), 
kan bare skje over bank/post eller kontant~ etter faktura. 
Sendt faktura føres på blankett for utestående fordringer og 
strykes når betalingen er mottatt. 
Mottatt faktura gjøres opp så fort den er betalt av kunden, uten 
noen form for regnskapsføring. Eventuelle portoutgifter trekkes i 
remi i:;sen. 
Hvis billetter/kuponger ikke eller delvis blir hentet forholdes 
slik: 
Ikke hE•ntet :. 
Fakturaen returneres med billetten(e)/ kupongen(e). 
Delvis hEmtet 
Oppgjør for den delen som er hentet~ betales . Ubrukte billetter 
returner f?S. 
Hvis bille1t.t.er·· / kuponger !:? r" dt:,ilvi s nyt.tet~ c-?tti?.r .-)t betalingen c~r 
foretatt forholdes slik: 
Billetter/kuponger med foreskreven påtegning returneres utstedel-
sesstedet og refusjon utbetales kunden derfra. 
7.6 Uregelmessigheter 
Uregelmessigheter i kasser og beholdninger som ikke kan for-
klare~, skal meldes til nærmeste overordnede og til OS. 
OS avgjør eventuelt videre rapportering. 
Hvis feilen ikke kan finnes/ forklares etter utløp av en måned, 
skal beløpet reguleres. For mye i kassen reguleres ved antegnelse 
frc:1 OS. 
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7.7 Melding om innbrudd~ tyveri og brann 
Innbrudd/ tyveri m~ straks meldes til KK og De via 
stasjonen har postekspedisjon~ sendes også melding 





Er gods- eller billettbeholdning~ bøker, verdipapirer og kon -
tante penger ødelagt ved brann, må KK og De straks underrettes. 
Er noe tilhørende Postverket skadet, må også vedkommende postsjef 
underrettes. 
8.0 INTERN KONTROLL 
8.1 os: ansvar for kontroll 
Områdesjefen er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av 
regnskapsarbeidet innen driftsområdet. Dette gjelder også om 
regnskapsarbeidet av praktiske grunner er lagt til underlig gende 
stasjon. Han skal sørge for at det er bygd opp tilfredsstillende 
interne kontrollordninger på stedet og utføre stedlig ettersyn og 
kontrollbesøk i samsvar med gjeldende instruks så ofte han 
finner det påkrevet. 
8.2 Forho\d til. Jntern revislon J@irl 
Kontoret for intern revisjon skal føre tilsyn med at den interne 
kontroll e n ved NSB fungerer tilfredsstillende. Kontoret er admi-
nistrati v t underlagt Plan - og Økonomidirek t øren med rapporter-
ingsplikt til Generaldirektøren. 
0IR ka n iverksette stedlige ettersyn og kontroller og kan pålegge 
de an s varlige ledere å gjennomføre de tiltak som ansees påkrevet 
for at den interne kontroll skal fungere til f redsstillende. 
Etter behov kan ØIR be om å få tilstillet skriftlige meldinger~ 
rutiner og in s trukser som gjelder regnskap og økonomiske disposi-
sjoner. 
0ir utarbeider instrukser for områdesjef e r angående s tedlig 
kontroll med und e rlagte stasjoner. 
9.0 FORHOLD TIL RIKSREVISJONEN 
Revisjonen ved Statsbanene er tillagt Riksrevisjonens 10. kontor. 
Hovedadministrasjonen for NSB er ansvarlig for den interne øko-
nomikontroll som er lagt til rette ved instrukser, reglementer og 
rutineopplegg. Denne kontroll utøves av den ansvarlige led~r. 
Ri ksr1::~vi sj anen 
verk ettersyn 
forvaltningen. 
kan kreve at den overordnede forvaltning setter i 
og kan også holde ettersyn uten medvirkning fra 
Hvis Riksrevisjonen ønsker a innhente opplysninger ell.er å påtale 
forhold i en sak, skjer det ved antegnelser~ revisjonsnotater, 
brev o.l. Disse skal besvares snarest og senest innen en frist på 
6 uker hvis det ikke i det enkelte tilfelle er fastsatt en annen 
frist. 
Gjenpart av skriv, instrukser m.v. vedrørende regnskap og øko-
nomiske disposisjoner skal omgående tilstilles Riksrevisjonen. 
Untatt herfra er kopier av fraktavtaler, (norsk og utenlandsk 
trafikk) og antegnelser. 
For øvrig vises til Trykk 901.1, pkt. 
forelegges/ meddeles Riksrevisjonen 
Revisjonsantegnelser m.v. 
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02 Dagsoppgjør billettmaskin bl.nr.001.711.10 (Post 001,002,003) 
03 Ferdigtrykte billetter/verdimerker 
04 Blankobilag norsk/internasjonalt 
05 Billettoppgjør (Togsalg) bl.nr. 001.711.31 
06 Dagsoppgjør forsikring 
07 Avregning med Europeiske bl.nr. 001.760.01 
08 Belastningsordre bl.nr 001.760.05 
09 Reguleringer 
10 Diverse godsinntekter og Øvrige inntekter 
11 Remisse 











13 Regnskap for mottatte etterkravsendinger bl.nr. 001.760.15 
14 Konvolutt for kontrollkort etterkrav bl.nr. 001.597.19 
15 Uinnløst tollgods, godssamtrafikk utlandet bl.nr. 001.535.01 
16 Bilagsfortegnelse godssamtrafikk utlandet bl.nr. 001.722.20 
17 Fortegnelse over tollregninger bl.nr.001.722.30 
18 Fraktmoderasjon godssamtrafikk utlandet bl.nr. 001.723.11 
19 Bilagsliste for saksutgifter (Post 058) 
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Bilag 01 
D A G S O P P G J 0 R S B L A N K E T T 
SALGSSTE:i) NR: . .. . . •• NAVN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
OPPGJØR N~: •• DEN •••• •• 
·- .. - . -
ANTALL KREDITTSENDINGER OG INN-/qT~f;VE;:f-;T&: KOt~R- ~qL~fTJ~f:: 
POST NR. f,tH ~~ L __ ·---···--· - -- ·- ·-·· ---·------·- -----------
041 Utleverte bi l let ter til kc-ndllk'\: .e-rer 
' ' . 
042 InnlevErte billetter fra kondukt.o-rer -----. '' 
044 Nc,rsk v c,qnlc<st ,. 
045 Nc,1·sl:: ekspressgod$ 
046 Nc,,·di sk c,g \/est tysk vognlast l ----
0 47 0vriq internasjonal vognlas~ --- -------·---- · -----r - - ·---• I ,···' 
048 Internc1sj c,n"'l ekEpressQods 
. '" I " I .. , . 
MERKNADER TIL DAGSOF'F-GJØRET: 
; 
i 
--- - - ------- ··· ---- - · --· - - ----- - ----------- ' 






. . · -----. -- ------------ ·-•----· --··- --·------·-- ----
_____ ., ___ --
Bilag 01 (Bakside) 
D E ,,~E-~ ·:------ -- -----. ------------ s: l ,~7 Be l.<p _ 
F' 0 '-' t ;:, ~ .-. •? ·, 1·, -~ 4 _; ~ t t ri I' • I 
- ·00_1 _  --i~t-;;·-i1\--... -----·-----~ ______ -· ______________________ I _____________ J _______________ ~ 
= ~~- -EP~R~-;~-;; ;;;_-~ ~; ~~ 1 ~ _ _ __ _ _ _ _ __ ___ _ _ _ ______ L_ ------+-----~-------
1 003 Done t-SNAP ___ l _________ ·- -·- ________ __ ---------~ --- ---· .. -- .. --- ------- -----· ---· ... ----· -- --· -- -· ·- -- ·--·-••· ·--·----·--· ·-- I . 
006 Ferdigtrykte __ bi_l letter /norsk _______ --------------------
1
--------------~ 
·- 007 Ferd i gt rykte bil letter /internasjonal _______ _____________________________ j -·--·- .. ------- .. -.. ·-· -- . •·  ·--·- -·-.... -· .... -· .. --· ... -·- -.. -. I I 
__ 9_98 __ Bl anka bi 1 a_g/-q_<?_r:_ ~-15 ... -· ___ -· ·-_ .. ___ .. ________________ -·- _______ 
1 
_____________ --: 
009 Blanko bi lag/i nt ernas j onal _________________________________________________________ J 
_ 01 O __ Inn leverte v_eJ,.~.t~P.'l.1"g~_'f'. __ :();:g_)rn!ldYktJOr!lr_ ---- --- - - --- -1--------------"j 
-;~}-i~~-:~-~::~~-~a:t~~;= ·:= :: = == == :: = == = = = ====- _____ -~- __ ------_ 1
1 
-- - - - - -- - - - - -- -- _ _: 
i 
_ 01_3 ___ Fly--bå t bi 1 ~_e_i;.t~_r:_ __ Qg_Jf~P..Q."flB~±'.----- -·-- ·- ------------ -·- -·-r--·------·-------7 
-- -·- ·- · - - --· - - · - - · - · -• ·- -·- • · ·•· - -- - · ·- _ .. _ -· -- ··· -- -- --·-- -·--- -·-------- ------ -- -- _T ____ -- --- - --- - ' 
1 
_ O:J-5_ • __ ]~-91'.~X. yp_gp_l_a_s_t_ , _ _,.½:_q_1;1_t1;._11t._ ______ -··- ______________ ----··· __________ ·-j--- _______ ·-·- _______ _ 
! __ 016 ___ Norsk _. e k.:3_p_~~-s-~g_o_~~- L.~<.?}~~ ~~~----···------ ____________________ ___ T ______________ _ _ 
i _ Qj .7 _ .. . N.Q:r;-_cU_s~ _ Qg __ Y.€1$.t t.Y§t_ YQg!f1=~§t ., _ _)59g:!;_~p._t ___ - .. - .. ---- - -- - --· .. ;·- -- -- - - -- -·· ·--- - ,"··--
: 018 Cv-rig in~_e_~n-~sjo_~~-1. _v:()gnJ13:?t,._~Q!}~~D.t .. ... . ... . __ __ · - ·-· · .. L .. .. ·-···-· --·-····-·- ·· I · - • • • • • • - . · • • • • - • . • . . • . I 
: .. 9) 9. _ . ;f!"l_t ~y '.1_a :3 __ j_~_~_aJ_ -~-~-s .P..~~~ 5-. ~.59-~ §. , . __ ~9. !} t§ !]:t __ .. _ .. ___ ___  -·· ···- .. ___ .... ~-_ ... __ .. ______ ___ ..... _ 
; _ Q?Q. - · -~~ _l !,-_S_~_!1-~?_g~~-r:_~_r:_~_ ,__~O-~-~-~~-~ _ -··--- _________ ___ _____ ··-·· ______ ! __ __ ______ _______ _ 
. ' . 
- -- · -- ·--·-· -· -- ·-· -- - -- .. - - -· -- ·- -- ·-- -- -- - --- -- -··-- -· ·· - -· ----- -- -- ---- -- - -·-- -·-- -·-- -----· -- -··- - - . ; 
__ 9?? __ ~1-9_~ 1.? ~-~-~~!l_t_e:!':.~lt~_t _ _i~~?:.~.~ 9- ------.-'.'.- ___________ - -----··· _ -- -·---!---------------
-- 02_3 ___ Debet. re_guleringer (til le g_g) ··----·-----·--·--·--·· _________ J ______________________ , 
• . I 
i _ Q? ~- _ .:PJ :!~ :I_S5? __ g_9_~_s_i_~.n_~_e_~:t~-~ --__ -·- ·-_ ______ --··· ___ _____ ______________ 1 ____ ____________ _ ! _9~6 ___ Ute_s t _e.e nde _f ord.ri ng_e_r __ fra forrige_ o:gpgj~f' _________ __ _ .. -=-·--·---- ··- _______ _ _ 
I I 
I _ ~~~ --- ~;;!:;~~_:;;;_~;;~ ----- --- ------ -------~-===------- --- __ J. ___ ---- -__ :_ ----
: _ Q~9. _ .1?~1-.?-.~_se _ fF~- .r~F_t?:B_e ___ qp2gj_~~- ____________ -· ·--·----- -·- -· ---··- -f-------------- --_; 
:-::: -:::~:-: :~ :)-1- _n_e_s_t_e __ o_ppgi~L- _ .. _ __ _ __ _ _ _ _____ ~- __ _ .. ·t · _______ . . _ . 1 
I •••• ••• • - _ .. __ ••• • • •-· · •-·-- - .. . ·· - · •·· ·- ·- - -···· •• ·- · ·-··--· ••--• ·-·-· · · ·- - - -·- ·--·---- • 
I L. r, l:: i-:i 1 T -
Bel.cp 
I · - - - -· · - - ..... .. _ - ...•. . . -· ·- - . .. - ·- .•.. • - .. _ - - · - · -• ·- ••·• - ·- - · - - ·- -- - ---- - -- ----- -· · - -- ---- - ·- _ .. -- -- -- - - -- - ·- --· - '. 
· _ 0.24 ___ Kredit_ reguleri ng_er _{_fradra_g) ··----··-······- ··--·· .. _______ _______________________ :
: _ 05 5 __ Be l.as.t nings_or.dr_e_, ___ s_~_I)_<tt. ___________ _____ _________________ _ _J ________________ _ 
i _Q57 __  !)_t teY.er.t~--.ve..ksle p_enge.r. __ t_i.l _konduktør ________ __ ____ -··- __ J __________________ _ 
- Q5-§ .. ·-~~!!l~ ~-~-<! .. - - --- -- - ... . ·- ... . _ -·· - -· •·• ------··---- - ... - - ---- - -· ·-- ·-- - -- --- - - - ·- ·- -- - - -- -- - -----··-I 
-~i~-_ -~~=:!:~ ~:;i ~=:-;rin&H ~- -:~~~~-~~-~--~~--~~~~~ ~~ ~ ~-~~-~ ~~ ~ .. ~~-~~~~~ ~~-~~~j 
_QJ~.9 -~~1_?..l}~ ~ .f ~9- .. f 9!'.~Jg~-- .9_p_p_gjg,_:r_ ___ - - - - -·· --· -- - ·- -- -- - -- -- -· ·· --- ----- ---- -- - J 
, -~~<?. __ B.~1-~ns c til _ neste_ oppgj_ør ______ ______________________ __ ___ ______________ ; 










feiii---- Dagsoppgjør for 
NSB bl I lettrykkemaskl n 





I I ; I ; I I I I I I I I I : I I I I I I 
Kontrollblll . Begynt Kontrollblll. Slutt Kontrollert 1v. Navn eller eign. 
Fellbilletter 
Summeringeverk. Begynt Summerlng1vert1. Slutt 
I 
Ant. hill 
- -- -- .. - ----··- ----------
~lull 
.,____ ______ -•· --- -- - ----- 1----- - - - - --+-----I 
Overqanq 
-· _L,___ -------· - -
Sum I 
Begynnehø • 
T -----, ------- --- ----
Reg1s1rer1 
-- ---- - . - --- - · - - --· - ··· --- - -
Fellhllleller -
RI or 001 ZJJ ,a 
~ 
POOT 006/007 PERIGTRYKTE BILL.ETTER VERDIMERKE - NORSK/INTERNASJONAL 
Reg. Fra st.nr./Til st.nr./ Rab. Kl. V/B ~/ Pris Beg.nr./ Sluttnr. 
nr. Benevning kode FT Sluttnr. Beg.nr. 
- · ' . -





Oppgjør nr/Mnd•••••••••••Dato ••••••••••••••••• 











' OST 008/009 BLANKO BILAG NORSK/INTERNASJONAL SALGSSTED ............... . 
Oppgjør nr .... Da to ...... . 
------- ------------ --------- --------- ------ ------------ --------------
Reg.nr Benevnelse Beg.nr Sluttnr Antall 
------- ------------t---------
1 ------ ------------ r---------
------- ------------t---------
1 
~~ ~ ~~ ~ ~ t ~~~~~~~~~~~~ t~~~~~~~~~ 
I 




-- - -- --t------------ ~--------- ---------
1 
--- -- --t------------~--------- ---------
, 
-- T - r---------
; 
I 
' I -- - - - --~------------ , _________ L ________ _ 
- -- - ---~----------------------L---------
: . I t 
--- ---- t------ ----------------t---------t------
1 
I r---------
1 _ ______ ______ __ ____ ___________ i ---------
! 
















---- - - ------ t --------------
i 
---- - ----- - - t --------------
::::---------- -- -----[' ---------1---------ir------ ::::::::::::::::::::::::::: 
__ __ __ _ l ______ ______ - - -------~--------- ------ ____________ ! _____________ _ 
Sum til post 008/009 1 
=-- - --------- - ---------------=-===============-============-===========-=== 
Bilag 05 
NSB n 1. Utlevering n2. Oppgjør Billettoppgjør (Togsalg) 
Stasjonens nr. Rullen, . Konduktørens navn Termin og år 
Reg . Billettslag Seg .nr. nr. Sluttnr. 
Beløp Merknader 
350 Blankobilletter 
350 .. .. 
310 Vekslepenger 
Sum 
Ovenstående billetter/ beløp erkjennes mottatt Ovenstående billetter/ beløp erkjennes mottatt 
··············· ········ .. ··· ···························· . .. . .. .. ...... .. ............. .• ....................... ................... ·········•···· ··· · ···········•• ··· ·····•· · .. ············· ······ ···· 
Dato Konduktørens underskrift Stasjonens datostempel og underskrift 
Bl. nr. 001 .711 .31 AIS KAARE GR'f'TT1NG. ORKANGER 1000 X 100 11 84 
POST 011 FORSIKRING 
Persontrafikk 
Poliser 
Merker a kr 5.00 
Merker a kr 0.40 
li li 2.00 
li li 4.00 










Sum til post 011 j 
- -------===--=============================================== ============= 
NSB 
Bl. ar. 001.760.01 til Europeiske V are- og Reiseforsikrings-A / s AVREGNING1J 
fra _ _______ _ _ __ stasjon for ___ / ____ __ måned 19 __ 
Debet Antall reioegodamerker 
1 kr. 
AAtall god.merker 1 kr : Sammendrag av salget 
5 .UU I UAU LUU I _ 4 UU _j 20.UU \ su.uu I 
Beholdning fra Corrige termin .. . . . ... . . MERKER 
Mottatt i løpet av aiate termin Reiffgoda 
Sum 
1 1 ...... . . 1 . . .. ...... 1 ......... . .. l .. I. ..~L~A~ .J. .I. ...... I .... J Goda 
Solgte merker ...... . ..... .. . .. ... . . . 
Makulerte") . . ... .. . .. ... ... . . . ..... - POLISER ····· ··· • ···• · -· 
Beholdning i overføre til neate termin . . I I I I I I I j j I j j I I I Vanlige I ··· ··········· ········ ···· · .. ... ... ... ....... .... ......... ··· ··· ··· ···· .... ......... ··········· ............. ....... ... . ··· ········· ··· · ..... ... .. .. ... ..... .... ...... ·········· ··· ··· .. 1---
Dwene I 
1) Sendes gjennom NSB', kontrollkontor. Skrives ut i 3 eksemplarer, hvorav 1 oppbevares 
ved stasjonen og 2 sendes innen den 6. efter hver termin (Blåpapir brukes.) 
1
) Alle makulerte merker og poliser med tilhørende kuponger legges ved. 
Dette skjema med bilag sendes i egen konvolutt merket: 
Vare- og reise!orailainger Cra - --- -----------st. nr---------------··--·-
------------- --den ·- ·-·-----·---·-----··-------------·19 ----·---·--
0159(7100) 
Solgte Poliser Skolereiser 
r.o.m. t_o.m. 
Nr. Nr_ Avbest . fo rsikring 
Bil-på-tog- og ferge 
Brutto 
12 % provisjon 










Belastningsordre Nr. 0000015 
Til salgssted, nummer og navn Beløp 
Belastningsordren gjelder Salgsstedets stempel 
og nummer 
Bl.nr . 001.760 .05 
Bilag 09 
POST 023/054 REGULERINGER SALGSSTED ........................ . 




1 Billettrefusjoner, norsk trafikk 1 
2 Billettrefusjoner, internasjonal trafikk 
3 Uavhentede, tidligere avregnede billetter 
4 Antegnelser, persontrafikk 
i 
I 
I 5 Billettgodtgjøringer fra KK --- -----------------------------------------------+----------------------
6 Militærrekvisisjoner I 
I 
----------------------------------------------------~----------------------
7 Konduktørenes tellepenger 
I . ----------------------------------------------------~----------------------
8 Refusjoner, godstrafikk I 
I ----------------------------------------------------,----------------------
9 Antegnelser, godstrafikk 
10 Bilagsforte gnelse, utenlandsk godstrafikk 
11 Utkjøring (utbetaling kjører) 
12 Diverse 
----------------------------------------------------~----------------------
Surn til post 023/054 
I -----------·-------------=---=============================================== 
Bilag 10 
Post 025 og 27 Salgssted .. ...................... 
Oppgjør nr .... Dato ................ . 
Post 025 DIVERSE GODSINNTEKTER 
Bilagsart 
1 Oppholdsleie vogn/press., norsk 
2 Oppholdsleie vogn/press., utenlandsk 
3 Spedisjonsutlegg/regning 
4 Kran-, gaffeltruck- og beholderleie I 
Beløp 
----------------------------------------------------+----------------------
5 Godtgjøring, lastpaller I 
6 Utkjøring 
7 Diverse 
Sum til post 025 
=----===========================~===================-=========--====-=-----
Post 027 ØVRIGE INNTEKTER 
Bilagsart , Beløp 
---------------------------------------------------~----------------------
1 Automatlås 1 
---------------------------------------------------- ----------------------





' 5 Nyttes av KK 




Sum til post 027 I 
--=====================================================================---
Post 058 REMISSE 
Bilag sart 
1 Bankinnskudd/ Kontanter 
2 Saksutgifter 
3 Diverse 
Sum til post 058 
Bilag 11 
SALGSSTED • .••••••••••••••••••••••• 






















Nr. I Benevnelse 
Regnskapspostens/ Regn ingens 

















,~-----'--------------t----+--+-_j_ ______ _ 
Stm/A11d.leder 
Sum ~----------------L-___ .J__,L ________ _ 
Bl . nr. 001 .7B0.15 
NSB 
Etterkra\·sendiDf.enu I lh·:-i 
-----~------------i. , lag, 
. . I l ektp. an komst-








•• . • • j ••. 
I 
i l-




I) Signatur : 
Ekspressgods forutbe>alt 
a betale 
Stykkgods forutbet alt 
a betale 








: ) Saldooppgavene v<dheftet talongene 
ordnes i dato-orden.og opp~,ores 
ved stasjonen. 
91 l"I• fl('I, 1M ,i::. 
mn . 
dato ' ) 
j Te:rrn.Jne:a 
Sender og giron11mmer 
Senderer1erkrar: 
Anvist på giroko rt . rubr . 11 
Anvist på utbet.kort. rubr . 12 
Sum (skal stemme med 
kassaboken og fores opp 
på kontrollkortet) . 




O\'erfort til neste måned . kr. 
Tilsammen. kr . 
(S-ka l S,tcmme med rubriU 81 
Mottaker 





F~·lles ul nå,- sendingen er innløst og am·ist : ) 
j8J,d nr. 
1 Pro,·isjon • k • b k Bel•p . D~,o p:. giro ·ort p.1 ut el . ·ort lo.r I på 
Dato Senderens ek&p.-, fal1nra • cJJer kto.n,-. 
A be:t.t,le Be1•h ~~~,,"~ , • u~·i•- ; ~-,,e 
Kr. I ~r~- Kr. ! •re Kr. •re- Kr. ] •rt• Kr. ! •re uin_; 1 vi dra,: 
: ... .. 1 .. .. 
Pro,•isjon (Rubrikk 9): 
Sum å betale + betalt 
+ uavgjort . 

























I . . 19 .. 











Fra. ~~nen,_ navn~ a.r:. 
Konvolutten skal Inneholde: 
Kontrollkort for 
postgirokonto 
- ·-··· - --- ----- ------------- --- -
1--- - - -- - --------- - - ------ ---- ----·--
•--- - -· - - ------ ··- --- -·••-- ---·- -- --- -
Bl. nr. 001.597 .19 Gamle avsendere må overstrykes. 
Klaffen må Ikke klebes til. 
Bilag 14 
... ... 













Jfr. trykk 832 art. 751 
Kontrolletiketter 
Senderstasjon Eksp. nr. 
Dato Underskrift 
Bl. nr. 001 .535.01 
Uinnløst tollgods 
Godssamtrafikk med utlandet 




Differanse : ,,Frakt m.v. i h.h. til fr.brevet"/ 
,,Mottatt fra tollvesenet etter salg" 
Udekket 
MVA 
Sendingene føres på blanketten med beregnede 
frakter og avgifter 
Bel 
Fr.akt m.v. 
I h.h. til fr. brevet 
Mottatt fra toll-
































Godssamtrafikk med utlandet 
Måned og år 
Fradrags-
berettiget 
Vognlast I Fraktmoderasjoner I inngående 
MVA 
5 I 6 I 7 
Blad nr. 














































































IBi°ad nr . 
Stasjonens datostempel og underskrift 
I 
Tollbe!0p. Kr. 
I Til stasjon Stykkgods i Vognlast I 
! 
' j 
I ! i 
i I I 
' 









i ' I 





















































Bl.nr . 001 .72311 
Blank1Hten tylles ut , 3 ekspl. 
Jfr . trykk 832 art . 774 
E ksped,sjonsstedets 
















Godssamtrafikk med utlandet 
! Måned og år Sendt trafikk 
Frakt betalt 
_i 
Fra ktbereg nongssn,tt 
Forvaltn .: 
Ordinær frakt mdr. Ordinær frakt 
; Mottatt trafikk 
Frakt betalt 
Forvaltn .: 















Bilagsliste for remisse 
(art 2 og 3) 
Bilag"rt 2 - Bilagaart 3 
Oppgjør nr. B•li,p Beløp 
--------- -------------------
j _________ t __________________ _ 
. 
' ---------~-------------------
_________ ! __ ________________ _ 
_________ I __________________ _ 
Bilag 19 
Salgssted . . . . . . . . . . . . . . . 
Måned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




































Ekspressgods uten fraktbrev 
Etterkrav norsk 





Godtgjøring for lastepaller 
Konds. tellepenger · 
Kreditbilag (fra DC} 
Leie av beholder 
li li kran 
11 11 truck 
Lokalgods 
Militærrekvisisjon 
Militærtransport intern. gods 
Moderasjonsbl. billetter~ diverse 
Oppbevaring 
Oppgj f.lT vekter 
Parkeringsavgift/leie 












11 utbetaling kjører 
Utleie av spesialvogner 
























































































1 frbr. pr mnd 
Sammen med ekspress 
Som belastning 
Eventuelt i EA 
Beregnes ikke 
Spesiell registr. 
Medtas ikke i oppg. 

TRYKK 903 REGNSKAPSBESTEMMELSER FOR 
JERNBANEDRIFTEN 
RETTELSESBLAD NR 1 
TRAFIKKINNTEKTER VED 
F•lgende ny post på dagsoppgJ•rsb l anketten bes inn~att, samt 
tilføyd under avsnitt 2.3 side 10: 
Post 021 Uttak fra egen bankkonto 
Denne posten disponeres av OS. Uttak føres under denne posten. 
Bilaget for uttaket føres under post 058. 
Vedlagte sider byttes ut med gamle. 
rettelsesblad" settes inn foran side 1. 
Siden "Liste over 
L i s t e o v e r r e t t e 1 s e s b l a d 
Rettelsesblad Rettelsesblad ! 
i'J1~. Gyldig InnfØrt Gyldig InnfØrt I 
fra den av Nr. fra den av I 
1 19 
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Trykk 903 Regnskapsbestemmelser for trafikkinntekter ved Jern-
banedriften 
0 . Foror-d 
1. Generelle bestemmelser 
2. Regnskapsopplegg for driftsområdene. 
2.1 Ved områdestasjonene. 
2.2 Daglig oppgjør ved salgsstedene. 
2.3 Nærmere om utfylling og behandling av dagsoppgj.blanketten 
3. Kontr o ll og ark ivering av bilag i driftsområdene 
3.1 Kontroll med bilagene i driftsområdene 
3.2 Arkivering og arkiveringstider 
3.3 Utlån / innsending av regnsk a psbilag fra OS 
3.4 Bilag som skal sendes KK 
4. For s endelse av disketter 
5. Fiem:ts:.se 
5. 1. Gener-elt 
5.2 Kontantremisse 
5.3 Bilagsremisse 
6. Utarbeiding av terminregnskap (månedlig). 
7. Di ·v'E~r <=:~e 
7 .1 Behandling av penger, sjekker og verdipap i~ er 
8. 
7.2 Etterkrav for innen landske sendinger (bare ekspressgods ) 
7.3 Internasjonal godssamtrafikk, vognlast 
7 .4 Salg/ Oppgjør for konduktører 
7 .5 BE·l ~::,~:;tnir~,g e•r-
7.5.1 Belastningsordre 
?.:';.:;! Faktur·E•1'·ing av bel;.~~;tninge1~ 
7 .6 Uregelmessigheter 
7.7 Me lding om innbrudd, tyveri og brann 
Intern kcmt.r-ol J 
8.1 OS ansvar for kontroll 
8.2 Forhold til Intern revisjon ( I R) 
9. Forhold til Riksrevi s jonen 
10.Bilag 
Re t telsesblad n r . 1 
1 
I 
2.3 Nærmere om utfylling og behandling av dags□Qµgiørsbl_anketten .. 
DagsoppgjÆrsblanketten kan ha noe forskjellig bruk/virkemåte 
avhengig av om den brukes av salgssted med eller uten EA. Dette 
er nærmere presisert under den enkelte post. 
Oppgjørsblanketten med alle bilag og summeringsstrimler sendes 
os. 
OS har ansvar for at dagsoppgjørsblanketten registreres i 
skapsmaskinen, og at alt kontrolleres. 
regn -
Det skal alltid være bruttoføring. 
trekkes under post 054. 
Eventuell provisjon/ fradrag 
Forklaringen under hver post med henvisning til salgssted med EA 
vil bare være gyldig når EA er i funksjon. Hvis EA er i ustand , 
vil beskrivelser for salgssted uten EA være gjeldende. 
Post 001 Netto EA 
Salgssted med EA 
Her v il alle opplysninger om trafikkinntekter og mengde for de 
transak s jonene som er registrert i EA ligge. (Billetter, norsk 
vognlast, norsk ekspressgods, nordisk og vesttysk vognlast o.l. ) 
På oppgjørsblanketten for EA kommer fram bruttobeløp, beløp for 
feilbil l etter, beløp for refunderte billetter og nettobeløp. 
Nødvendige opplysninger føres p~ dagsoppgjørsblanketten under 
post 001. Disketten tas ut far hvert oppgjør og leveres/sendes 
området s registreringsstasjon sammen med oppgjørsblanketten med 
bilag. CI en innkj ø ringsperiode, t.o.m i.k vartal 1988, vil sansyn -
ligvis nor s k v ogn l ast registreres i sitt gamle s y stem. ) 
Salgssted uten EA 
kommer i k ke til anvendelse . 
Q§ 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten regi s treres. 
Disketten leses inn i områdets regnskapsmaskin. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 0 2 8 . 
Refundert e b i lletter som inneholder fremmede andeler, sendes KK . 
Post 002 EP-reserveringspult 
Salgsste dene 
Nettosum fra o ppgj ø rsblanketten føres på dagsoppgjørsblanketten. 
Q§ 
Beløpet i d a g s oppgjørsblanketten registr e res. 
Post 003 Donet-Snap 
Beh a ndles som post nr 002. 
Rett e l s esblad nr. 1 
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Kontant betalte sendinger verdigjøres med ''Verdigjøringsblan-
kett'' under reg.nr .•. Klebelappen festes bak p~ fraktbrevets del 
2 evt. 5. Stammen sendes med til OS. 
Sa~gssted uten EA 
Fraktbrev med kontant betaling summeres. Totalsummen føres i 
dagsoppgjørsblanketten. (Fr aktbrev som ikke skal betales kontant, 
føres under post 046, merl antall sendinger, eg sendes OS). 
Q§ 
OS registrerer alle fraktbrev fra salgssteder uten EA i sitt EA. 
Disketten derfra leses inn i regnskapsmaskin. Disketter fra 
salgssteder med EA, leses rett inn i regnskapsmaskinen. Fraktbre-
vene sendes KK. 
OBS 11 Ut 1987 vil fraktbrevene bli registrert på KK. 
Post 018 Øvrig internasjonal vognlast, kontant. 
Salgssted med EA 
Kontant betalte sendinger verdigjøres med ''VerdigJøringsblankett'' 
under reg.nr ... Klebelappen festes p~ fraktbrevets del 2 evt 5. 
Stammen sendes med fraktbrevene til OS. Totalsummen føres i dags-
oppgjørsblanketten. ( Fraktbrevene som ikke skal betales kontant 
føres med antall under post 047~ og legges sammen med eventuelle 
mottatte frankosendinger uten tilleggsbetaling). 
Salgssled uten EA 
Fraktbr ev med kontant betaling summeres. Totalsummen føres i 
dagsoppgjør sblanketten. ( Fraktbrevene som ikke skal betales 
kontant føres under post 047, og legges sammen med eventuelle 
mottatte frankosendinge r uten tilleggsbetaling). Frakter m~ be-
regnes og føres i fraktbrevet uavhengig av om det er kontant-
eller kredittsendinger. 
Q§ 
Kontantsendinger registreres med totalsum. 
Alle fraktbrevene sendes KK for registrering. 
Post 019 Internasjonal ekspressgods~ kontant. 
Salgsstedene 
Fraktbrevene sun,meres. Totalsum føres i dagsoppgjørsblanketten. 
Q§ 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Post 020 Belastningsordre, mottatt. 
Salgss t edene 
Belastningsordrene summeres. 
Total summen føres under post 020. 
9 
Rette lsesblad nr. 1 
3. KONTROLL OG ARKIVERING AV BILAG I DRIFTSOMRADENE 
3.1 ~QOt~Qll ~~ bilagene i driftsområdene 
OS er ansvarlig for kontrollen med bilagene i driftsområdet. 
Dette omfatter b~de kontroll med at bilagene er riktig utfylt og 
at det nyttes priser som er i samsvar med gjeldende tariffer og 
avtaler. 
OS har videre ansvaret for kontrollen med beholdning av verdi-
bilag (billetter m.v.) og at beholdningsoppgavene på salgstedene 
blir løpende ajourført. 
Ved mistanke om misligheter skal KK og kontoret for intern 
revisjon <IR> straks underrettes. KK underretter RR. 
3.2 Arki_vering og arkiveringstider .. 
Inntektsbilag skal som hovedregel oppbevares og 
driftsområdene. Fra denne hovedregel gjelder visse 
vises til avsnitt 3.4. 
arkiveres i 
unntak. Det 
OS har ansvaret for at bilagene oppbevares/ arkiveres på en 
forsvarlig måte. (Unntak se pkt 3.4) 
Arkiveringen må være ordnet slik at det til enhver tid er mulig å 
finne bilag for kontroll. 
IRR~ IR og KK skal ha tilgang til arkivet. 
Arkiveringstider for regnskapsmateriale: 
1.Etterkravsprotoko ller og saldooppgaver 
fra Postgirokontoret 
2.Dagsoppgjørsblanketter m/ underbilag 
Norsk ekspressgodsfraktbrev (del 1 og 4) 
Papirjournaler fra ekspedisjonsapparater 
Fraktkredittblanketter 
3.Internasjonale fraktbrev for gods ( del 3) 
4.Reisegodskuponger 
Oppbevaringskuponger 
3.3 Utlån/innsending av regnskaQsbilag fra Q§ 





Etter bruk sendes bilagene tilbake til området for videre arki-
vering . 
RR~ KK og IR anmerker på bilagene at de har vært inne til 
kontroll. 
Rettelsesblad nr. 1 
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3.4 Bilag som skal sendes KK. 
Fra hovedregelen nevnt under pkt 3.2 gjelder visse unntak. Av 
hensyn til bl.a. kontroll og avregning med andre forvaltninger, m• følgende bilag sendes KK: 
1.Alle bilag under Post nr. 007 og 009 i oppgjørsblanketten 
2.Refunderte billetter(trukket 
andeler. 
i EA) som inneholder fremmede 
3.Månedliq regnskap for forsikring og reisebyråtjenester sendes 
via OS etter siste oppgjør i m~neden. 
4.Fraktbrev for vognlastgods i lokal norsk trafikk etter 
strering i driftsområdene. 
regi-
5.Fraktbrev for vognlast i samtrafikk med Sverige~ Finland~ 
Danmark og Vest-Tyskland etter registrering i driftsom-
rådene. Fraktbrev for øvrige utland for registrering på KK. 
I 6.Fraktbrev for internasjonal ekspressgods. 
l 
l 
7 .Bilag under postene 023 og 054 (Debet- og kreditreguleringer). 
8.Billettstammer 
deler (Rab.kode 
for norske blankobilletter med utenlandske an-
250) 
Rettelsesblad nr. 1 
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8.0 INTERN KONTROLL 
8.1 os• ansvar for kontroll 
OmrådesJefen er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av 
regnskapsarbeidet innen driftsområdet. Dette gjelder også om 
regnskapsarbeidet av praktiske grunner er lagt til underliggende 
stasjon. Han skal sørge for at det er bygd opp tilfredsstillende 
interne kontrollordninger på stedet og utføre stedlig ettersyn og 
kontrollbesøk i samsvar med gjeldende instruks så ofte han 
finner det påkrevet. 
I 8.2 Forhold til Intern revision i!Bl 
Kontoret for intern revisjon skal føre tilsyn med at den interne 
kontrollen ved NSB fungerer tilfredsstillende. Kontoret er admi-
nistrativt direkte underlagt Generaldirektøren. 
IR kan i verksette stedlige ettersyn og kontroller og kan pålegge 
de ansvarlige ledere å gjennomføre de tiltak som ansees påkrevet 
for at den interne kontroll skal fungere tilfredsstillende. 
Etter behov kan IR be om å få tilstillet skriftlige meldinger , 
rutiner og instrukser som gjelder regnskap og økonomiske disposi-
sjoner. 
t IR utarbeider instrukser for områdesjefer angående stedlig kon-
troll med under lagte stasjoner. 
Rettelsesblad nr. 1 
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TRYKK 903 REGNSKAPSBESTEMMELSER FOR 
JERNBANEDRIFTEN 
RETTELSESBLAD NR 2 
Gyldig fra 01.01.88 
Vedlagte sider byttes ut med gamle: 
TRAFIKKINNTEKTER 
1. 1:::. :LB, 2 1, 22, T::. 24. 26 sr.:1mt bilaqene 01, (l<:j> oq 11. 
VED 
Trykk 903 Regnskapsbestemmelser for trafikkinntekter ved jern-
banedriften 
O. Forord 
1. Generelle bes temmel s er 
2 . kegnskap s□pplegg for driftsomr~dene. 
2 . 1 Ved omr~destasjonene. 
2 . 2 Daglig oppgjør ved salgsstedene. 
2.3 Nærmere om utfylling og behandling av dagsoppgj.blanketten 
3. Kontroll og arkivering av bilag i driftsområdene 
3 .1 Kontroll med bilagene i driftsområdene 
3 . 2 Arkivering og arkiveringstider 
3.3 Utlån/innsending av regnskapsbilag fra OS 
3.4 Bilag som skal s endes KK 
4. Forsendelse av disketter 
5. 1::;: em:i ,,,s;Ei 
~::i. J Gerw r-el t 
5.2 Kontantremisse 
5 .3 Dilagsremisse 
6. Utarbeiding av terminregns kap (månedlig). 
Di Vf?r-se 
7 .1 Behandling a v penger~ sjekker og verdipapirer 
7 .2 Et terkr a v for innenlandske sendinger (bare ekspressgods ) 
7 . 3 lnternasJ □nal godssamtrafikk~ vognlast 
7 .4 Salg / Oppgjør for konduktører 
7. ~:i Bel i::i•,; tn i nger-
7. 5. 1 Be last ningsordre 
7 . 5.2 F~kt urering av bela s tninger 
] .. 6 Ur~?.'l(·?.l m~2s1:;;i ghet.er 
7" 7 ME-1-1:i.nq om :i. 1nbr-t..1dd~ tyve1r• i og brann 
7 . 8 Att estasjon ~v kreditbilag 
7 . 9 Beh a ndling og fordeling av mottatt post 
H . Int e rn kontroll 
8.1 OS ansvar for kontroll 
::3 . '.? Fod1olcl til Int.er-n r·evisjon (lRl 
9. Forhold t:i.l Riksrevisjonen 
10.Bilag RettelsesbJ. a d nr 2 
1 
Post 055 Belastningsordre~ sendt. 
~;al gsstedene 
Belastningsordrene summeres. Summen føres under post 055. 
Q§ 
Sum fra dagsoppgjsrsblanketten registreres. Deretter registreres 
hver belastningsordre. Eventuelle avvik rettes og reguleres under 
post 067. 
Po~t 057 Utleverte vekslepenger til konduktører. 
Sal_gsstedE-.;ne 
Bel .øp ene +or·· no'g. r-ir-. :~:10 pa bl. nr. 001. 711. : :;1, (Bilag 05) summeres 
og totalbeløpet føres under post 057. 
Q§ 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
rullenummer og beløp fra reg nr. 310 for hver bl.nr. 001.711.31. 
1'1a~;k i nen kontroll ~=, ummerer mot bel .O"pet på dagsor,pgj ørsb 1. anket ten. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under pos1 067. 
Post 058 Remisse. 
Sa l_g sstecl<~'nE• 
Kontanter og sjek ker m.v. settes vinn på driftsomradets bank-
konto. Innskuddene sammen med eventuelle utgiftsbilag føres Lnder 
de 1··espekti ve bi 1 ag '. ~ar ter i bl. nr........ (Bi 1 ag 11). 
Det føres en egen bilagsliste bl.nr ....• . • (Bilag 19) for bi-
lagsartene 2 og 3~ som sendes med siste oppgjør i måneden. 
Bilagsart 3 nyttes bare for bilag fra 0-kontorene~ samt for 
sjekker· som det ikke er de.kn ing for. 
i.Jb 
Sum fra dagsoppqjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
hver bilagsart fra bl.nr ....... Dette skal stemme med registrert 
sum fra dagsoppgjørsblankette,. Eventuelle avvik rettes og regu -
leres under post 067. 
Bilagene for bilagsartene 2 og 3~ sendes av OS til 
d,:or1omi kontcw for r·eg ist.rer i nq i F~E8t.J!3. 
distriktets 
Bil ag~;J. i st<::-:! n 
n;.;q i~::, t r E•r t for 
sendes KK etter siste 
vedkommende salgssted. 
oppqj .O"r i måneden er 
For behandling av remisse vises forøvrig til avsnitt 5, Remisse. 
Post 061 Utestående fordringer 
Sc:\l gs~:-tt?dene 
Utestående fordringer spesife3eres på bJ..nr.001. 780.15 (Bi lag 12) 
Totalsummen føres i post 061. 
(J~, 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Summen tas vare på i maskinen til neste oppgjør post 026 . 




I dagsoppgjørsblanketten er det pi kreditsiden tatt med en egen 
post for remisse. (Post 058). Det skal her gis en tallfesting av 
hvilke pengemidler som er satt inn på omradets bankkonto eller 
nyttet til betaling av utgifter eller andre utlegg. Spesifikasjon 
gis pa egen blankett. Det vises til omtale av post 058 i avsnitt 
,-.i -~· .._. ··~' . 
I det etterfølgende er det gitt en del utfyllende retningslinjer 
og supplerende kommentarer ang•ende behandlingen av kontanter/ 
sjekker m.v. og utgiftsbilag ved salgsstedene og i områdene. 
5.2 Kontantremisse 
Salgsstedene skal hver dag sette inn beløpet som er tatt opp i 
dagsoppgjørsblanketten, post 058 bilagsart 1, på områdets egen 
bankkonto. Dette beløpet kan besta av kontanter~ sjekker~ bank-
remisse m.v. 
Der hvor det ikke er bank på stedet~ sendes beløpet over postgiro 
ti 1 områdE•t~;; bankkc; 1 ,to. 
Under- I i ggE•r de salgssteder-· far- ti 1 sti 11 et ferdigtrykte banke, i r-o··-
b l an ketter fra OS for overføring av kontantremisse. Os rekvirerer 
ferdigtryk i e bankgiroblanketter fra banken. 
OS har ansvaret for avstemming av bankkontoen hver måned. Kor i av 
avstemmingen skal sendes Riksrevisjonen og Had/Ørk/HR. 
(j-,,1er f .0-r i n9 
konto c.;kj E~r-
bankE·n. 
(tømming ) fra omr•dets bankkonto til Had"s arbeids-
ved postering ved Had/Ørk/HR etter oppgaver fra 
5.3 Bil_agsremisse 
Bilagsremisse med unntak av saksutgifter~ skal generelt ikke 
forekomme. Materialutgifter o.l føres under post 058 bilagsart 2. 
,~lle andrE~ bilaq !=:;kal c.;ienerelt ga dir-ekte til "kur,den" for ut-
betaling/ innkreving. 
Bilagsart 3 nyttes bare for bilag fra 0-kontorene, 
sjekker som det ikke er dekning for. 
samt for 
\3al c1~.;;steder,e 
d aq r,:;op p <:J j .0·,, • 
summerer hver bilagsart 2 og 3 for seg for hvert 
Underbilagene merkes med salgssted, oppgjørsnummer 
DiJ nppgj.0·rc.;dat.o. 
Sum for hver bilagsart føres pa en Bilagsliste <Bilag 
sendes KK gjennom OS med siste oppgjøret i måneden. 
som 
OS sender remissebilagene til distriktes økonomikontor for regi-
st rerinq i REBUS. Bilag for siste oppgjør i en måned må sendes 
økonomikontoret senest den 2. i påfølgende måned. Hvis økonomi-
kontorene oppdager feil i bilagsremi ssen (kont ering, beløp m.v.), 
skal dette straks meddeles OS. 
Rettelsesblad nr. 2 
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7.0 DIVERSE 
7 .1 Behandling av pengerL siekker gg verdiQapirer. 
Stasjonene , 
vekslepenger. 
salgsstedene skal ha en passende fast sum 
Det er Os/De som avgjør størrelsen på beløpet. 
til 
Sentralt i 0-avdelingen i Had t1oldes det oversikt over størrelsen 
på sum vekslepenger 1 de forskjellige områder. 
Verdier som ved r ører trafikkinn tektene skal oppbevares på et 
forsvarlig sted. 
Jernbanens midler skal holdes atskilt fra andre midler. 
Stasjonens kontanter, giro- og utbetalingskort og sjekker~ 
skal så ofte som mulig settes inn på områdets bankkonto. 
m.v. 
Kontantbeholdningen på stasjonen skal ikke være større enn det 
som til enhver tid er nødvendig. 
Utbetaling av f.eks for mye betalt frakt eller liknende, kan skje 
ved bruk av post- eller bankgiro. Skjer utbetalingen ''overskran-
ke'' i kontanter, skal kvitteringen være datert . Utbetalt beløp 
føres under post 054 i dagsoppgjørsblanketten. 
Stasjonene/salgsstedene kan 
følgende betingelser: 
ta i mot sjekk som betaling pa 
- som legitimasjon godtas bare ban kkort. Bankkortets 
kontrollnummer skal noteres på baksiden av den mottatte sjekk 
sjekk som overskrider det beløp som banken garanterer f or~ 
skal mottakeren undersøke om det er dekning for. Dersom de t er 
utenom bankens åpningstid, skal sjekken bare godtas hvis det er 
rimelig grunn til å tro det er dekn ing for d en. 
det må tas hensyn til at sjekkens pålydende står i rimelig 
forhold til betalingen. 
transporterte sjekker godtas ikke. 
Hvis det ikke er dekning for mottatte sjekker, skal de innløses 
og tas i retur. Stasjonen /salgsstedet får dekning for beløpet 
gjennom distriktets økonomikontor. Distriktsadministrasjonen tar 
seg av den videre behandl ing av saken. 
S tørre ekspedisjoner kan ta imot som betaling eller foreta hono-
rering av internasjonale reise- og eurosjekker når sjekken er 
trukket på banker i Vesteuropa~ Canada og USA. Eurosjekker skal 
være utstedt på norske kroner. 
Vekslingsgebvr og vekslingsprov1sjon angitt i Had.sirk o m vek-
sling av utenlandsk valuta ved salgsstedene tas opp under diverse 
inntekter~ post 27 b ilag sart 8. 
7 . 2 ktt~ctc~y for innenlandske sendinger (bare ek s pressgods) 
Sender stasjonen regnskapsfører ikke etterkrav. 
Rettelsesblad nr. 
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l"lottE1tt t1',::ifi kk 
Når etterkrav innløses føres det inn pa bl.nr. 001.760.15~ Regn-
skap for mottatte etterkravsendinger. <Bilag 13) Blanketten føres 
1 to eksemplarer. Hvert etterkrav anvises på bankgiro etter 
hvert oppgjør med unntak i overgang mellom gammel og ny maned. Da 
anvises først når områdets bankkonto er avstemt. 
Salgsstedet girerer etterkrav sbeløpet fra områdets bankkonto. 
Områdesjefen avgjør om det enkelte salgssted skal levere 
giroblankettene til egen bank for direkte girering derfra~ eller 
om salgsstedet ska l sende nødvendige materiale til DS~ slik at 
girering kan skje derfra. Alle girokvitteringer inngår 1 
omradesjefens avstemmingsmateriale vedrørende områdets bank. 
For å få utlignet gjeldskonto 26150, samt få ajourført beholdnin-
gen på områdets bankkonto~ rna de utbetalte etterkrav posteres pa 
bilag som sendes distriktes økonomikontor for registrering 1 
PEBUS. •:DE·bitE~r-f? konto ".26 150 og krt!diter-e områdets bankkonto) 
Stasjoner med EA registrerer og verdigjør etterkrav sammen med 
"Nor··s k r.;:l-,:s1::or··es;sgods;., kontant". Stas.1oner uten EA summer-er- etter--· 
kr·a\/F.!t Si::1mmen mE:•d f r-a kt o<_:_:i i::1vgifter og + .<'Yr er· summen under· post 
016 i dagsoppgjørsblanketten. 
7. lnternas~ona~ godssamtrafikk~ vognlast .. 
<For stykkgods vises til trykk 8902 bilag 1) 
Innledning 
Regnskapsføring av internasjonal godssamtrafikk foretas ved 
KK. Stasjonenes del av regnskapsarbeidet består i kontroll av 
fraktbrevutfylling og frakt.beregning~ samt sortering og inn-
sending til KV hvis ingen annen instruks foreligger. 
Fr- c":l.n k ,::1 turnDt a 
Når +rankaturnotaen kommer tilbake, rna det nøye pases 
beløp som er ført i frankaturnotaen dekkes av senderens 
ingsforskrift i felt 22 på fraktbrevet. 
at. de 
beta.I-· 
Frankaturnotaen med sum oppkrevd beløp føres i 
kettf2n sc:,mmen med sum i fraktbrevets blad 5~ 
streres for sentral fakturering. 
dagsoppgjørsblan-
eventuel t regi--· 
Kommer en frankaturnota tilbake til senderstasjonen 
godsl1stek □piene er sendt til KK~ føres det oppkrevde 
dagsoppgJørsblanketten, eventuelt oppkreves sentralt. 





Betalingsforskrift.en i felt 22 pa fraktbrevet sammenholdes med 
betalingsforskrifte, 1 felt 22 pa frankaturnotaen. Beløpene føres 
ove::·r· pf~ +1'E1kthr·.::~vt:?t.", bl ad 2 undt=-r- ;1 F1·· anko 11 • 
Frankaturnot.aens blad 3 heftes sammen med fraktbrevets blad 2 før 
innsendelse til KK. 
Rettelsesblad nr . ..:.. 
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Mottc1tt t.r·;:;,+_i kk 
Når etterkrav innløses føres det inn på bl.nr. 001.760.15, Regn-
skap fm- mottatt<?. etted,:ravsendinger. (Bilag 1'.5) Blanketten f.0-res 
i to eksemplarer. Hvert etterkrav anvises på bankgiro etter 
hvert oppgjør med unntak i overgang mellom gammel og ny maned. Da 
anvises først når områdets bankkonto er avstemt. 
Salgsstedet girerer etterkravsbeløpet fra områdets bankkonto. 
Områdesjefen avgjør om det enkelte salgssted skal levere 
giroblankettene til egen bank for direkte girering derfra, eller 
om salgsstedet skal sende nødvendige materiale til OS, slik at 
girering kan skje derfra. Alle girokvitteringer inngår i 
□mradesjefens avstemmingsmateriale vedrørende områdets bank. 
For å få utlignet gjeldskonto 26150, samt få ajourført beholdnin-
gen på omr~dets bankkonto, må de utbetalte etterkrav posteres på 
bilag som sendes distriktes økonomikontor for registrering i 
r;:EBUS. Ok·bitPrP konto :U.:i150 og krediter·e områdets bankkonto) 
Stasjoner med EA registrerer og verdigjør etterkrav sammen med 
"Nor·sk t:,11-,:sr:ir·essgodS::-, kontant". Stasjoner uten EA summer-er etter--· 
kravet sammen med frakt og avgifter og fører summen under post 
016 i dagsoppgjørsblanketten. 
7. Internasjonal godssamtraf~kk~ vognlast._ 
(For stykkgods vises til trykk 8902 bilag 1) 
Innledning 
Regnskapsføring av internasjonal godssamtrafikk foretas ved 
KK. Stasjonenes del av regnskapsarbeidet består i kontroll av 
fraktbrevutfylling og fraktberegning~ samt sortering og inn-
sending til KK hvis ingen annen instruks foreligger. 
Frankat.urnDta 
5!:'mdt. tr-· a+ ik 1-:: _. _ 
Når +rankaturnotaen kommer tilbake, må det nøye p~ses 
beløp sDm er ført i frankaturnotaen dekkes av senderens 
ingsforskrift i felt 22 på fraktbrevet. 
at d(? 
beta.I-· 
Frankaturnotaen med sum oppkrevd beløp førest 
kettf:::>n Sc:1mmen med sum i fri::,i,:tbrevets blad 5. 
streres for sentral fakturering. 
dagsoppgjørsblan-
eventuel t reg i--· 
Kommer en +rankaturnota tilbake til senderstasjonen 
godslistekopiene er sendt ti l KK, føres det oppkrevde 






Betalingsforskrift.en i felt 22 på fraktbrevet sammenholdes med 
betalingsforskrifte, i felt 22 på frankaturnotaen. Beløpene føres 
o ·,,, E·r· pi:~ f1,·i::ikt br·t?vet c, bl ad 2 undt?r· '1 F·1"anko''. 
Frankaturnotaens bli::id 3 heftes sammen med fraktbrevets blad 2 før 
innsendelse til KK. 
Rettelsesblad nr. ~ 
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Utnnløst tollgods 
Paløpne frakter og avgifter far framtransporten belastes senderen 
som kontant forskudd i returekspedisjonen. Fraktbrevets blad 2 
for framtransporten tas opp idagsoppgjørsblanketten med de totale 
kostnader (unntatt etterkrav). Stasjonen krediterer seg for ver-
digj.0-r-ingen ved a f .0Te ~;endingen på bl.nr. 001.5~::-5.01, "Uinnl.øst 
tollgods. Gods!5c\mtr,,1fi.kk med ut.landet" .. (Bilag 15) Fraktbrevets 
blad 2 f or framtransporten og blad 4 for retursendingen vedlegges 
bl.nr·. 001.5::,;::.;.01. Tc:1.lleme fra bl.nr·.OOl.~:i~;5.01 overf,~res til 
bl.nr .. . OO:L . /:2:2 .. 20, ''Bi.lagsfortegnelse Godssamtr-afikk med ut.lan-· 
det", (bila<,;1 16) som f.f>'r"eis under po!;;t 054 i dag!;:;oppgj.0-rs,bl"mket-
t E,>J ·1. 
fi ~intetg1ørelse av qods 
N~r qodset er tilintetgjort, fører stasjonen sendingen 1nn pa 
bl.nr 001.535.01 1 2 eksemplarer~ med angivelse av udekket frakt 
og eve>ntuE·l t. kontant f C)f"skudd" 
Originalen sendes straks til KK Regnskap vedlagt fraktbrevets 
blad 1 og 2. Eventuell frakta betale regnskapsføres ikke. Kopien 
av fortegnelsen og fraktbrevets blad 3 beholdes ved eksp. 
Hvi r..;: mott.r.:d::er-€?n .<·)TlSkt?r· ,3 l.0·se ut c.-sr-:>ndingen, 
frakter og avgift.er betales. 
må alle påløpne 
Nar· sendingen :i. k ke er- inn l .øst pa gr-unn av total skade, sender 
stasjonen fraktbrevets blad 2 til KK Regnskap i egen ekspedisjon 
med pategning om besiktiqelsesprotokollens nummer. 
Etter-kr-av 
~;;endt tr·af1kk. 
For sendt guds s kal 
kr·oni:?1'·. 
ett.erkravsbeløpet være angitt 1 nor~;ke 
Nar etterkravsseddelen kommer tilbake i anvist stand, sendes den 
til kK for utbetaling til sender. 
tlqtt.sit.t t r·. a f. i_k k " .. 
Nar en mottatt sending belagt med etterkrav er innløst, skal 
bestemmelsesstasjonen fylle ut felt 2, øverste del. med samme 
beløp som er paført av senderstasjonen i felt 1, eller en av de 
øvrige rubrikker i felt 2, i samsvar med eventuell endring av 
-f 1r e:\ k t kont I' i':I k t_ E•n • 
Underveisfortallet ggØ§ 
Tollregninger for gods som er underveisfortallet . føres pa bl.nr 
001.122. ::::01, ''Fo1rt.E•!gnelse OVl"Jr" t.ollr·egni. nqer·''. (Bilaq l]i 
Rettelsesblad nr. 2 
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Fraktmodera~jgQ ~odssamtraf~kk med utlandet. 
Når fraktmoderasJ □n for ett eller f lere lands strekninger~ 1 
henhold til transportavtale~ skal utbetales straks ved innlever-
ingen, eventuelt ved utleveringen av godset (nettoavregning)~ 
fod1ol.des slik: 
Differansen mellom bruttofrakt og nettofrakt føres på bl. nr. 
00 :L. 72'.'.:. 11 ~ "Ff ak tmoder asj on (3odssamtr af i k k med ut 1 andet. " ( Bi 1 ag 
18) Blanketten føres i 3 ekspl. Det føres ett sett for sendt og 
ett for mottatt trafikk. Originalen sendes KK sammen med bl.nr 
001.722.20 (Bilag 16) Det annet eksemplar sendes vedlagt kopi av 
fraktbrevets blad 5 respektive 2 til KK Regnskap. For sendinger i 
nordisk trafikk er det ikke nødvendig å oversende kopi av frakt-
brevets blad 5 respektive blad 2. 
7.4 Salo/Dppgj_ør for konduktører 
Konduktørene kan få utlevert billetter på alle konduktørsta-
sjoner. 
Uppqj0r- +or· solg te bil.letter oq tilbakeleveri ,1q av ubrukte bil··-
.l et ter ved sl uttoppgj .0"r- gj .~r1°:• s ved kondukt.iffsta!sj on. ( Ti 1 bak1=-1 - · 
leverte bil.letter må føres p~ egen blankett>. Solgte billetter 
reg i str·e1r·es:. i E{1 som om kondukt.0"rf?.r·, er en II kundt:~". Rull f?nummer· 
blir registrert samtidig for bl.a summeringskontroll. 
Hvi s stasjonen ikk 0 har EA~ sendes oppgjøret til stasjon med EA 
f c::ir- r·eq:i. stl'·er ing ( Oh avgj .0T hvor r€'?g istrer ingen skal foregå) • 
EA-stasjonen dekker seg i sitt oppgjør ved å sende belastning til 
stasjonen som har mottatt oppgjør fra konduktør. 
Salg av rullebilletter regnskapsføres med bruttobeløp. 
Fratrukne tellepenger før-es i post 054, bilaqsar-t 7. 
Utlever-ing og innlevering av vekslepenger skjer- kun ved stasjo-
ner· i nq~;stedet. 
f, :ontr-o l l holdes sentralt etter opplysninger- gitt bl..a 
For ekspedisjonsbestemmelser vises til trykk 405. 
7 .5. 1 Be~astnings□rdre 
Nar oppkreving/betaling for en 
sj on til en i:1nnen Etas_·j ciri, 
OU.l .. /hO.O~i. (Bilaq 1)8) 
"tjeneste" ovi21 ·-f.0TE·s -fr-c:~ en 




Bel i'•.strd. nq~;rn· cln? kan nyt tes si:':lvel i per··son-- som <_]od,;tr-af i k k oq 
til a overf øre poster i dagsoppgjørsblanketten fra et salgssted 
til et annet (f.eks. utestående for-dringer). 
Sendte belastning e r- regnskapsføres i post 055 i dagsoppgjørsblan-
1-::t~tten. 
Rettelsesblad nr . . .:.. 
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7. J Meld!nq om 1.nnbrudd~ tyveri og brann 
Inr,brudd/ tvvf?1'·i m~\ straks meldes til l<J=:: og De via 
stasJ □n en har postekspedisjon, sendes også melding 





Er gods- eller billettbeholdning, bøker, verdipapirer og kon-
tante penger ødelagt ved brann, må KK og De straks underrettes. 
Er noe tilhørende Postverket skadet, må også vedkommende postsjef 
under-r-f?t tes. 
7.8 Attestasion av kreditbilag 
Alle kreditbilag som trekkes i regnskapene skal attesteres av 
ansvarlig tjenestemann-/kvinne før regnskapsavleggelsen. 
7. c;, Behand li nq og fm-del.ing a ,1 mot tatt gost 
"Postfullmakt" og legitimasjon må avgis i den utst1·· ekning Post-
verket forlanger de t . 
Verd iposten føres i verdipostboka med reg.nr, ankomstdato, inn-
leveringssted, art (sjekk/ kontant) og avsender. Sjekker kry sses 
hvis dette ikke er gjort. 
Rettelsesblad nr. 2 
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Bilag 01 
D A G S O P P G J 0 R S B L A N K E T T 
SALC SSTED NR: I • • • \JA VN ............................. . 
OPPGJØR Nrl: I)[ N: .. 
ANTALL KREDITTSENDINGER OG INN-/UTLEVERTE KOND.BILLETTER: 
POST NR. ANTALL 
041 Utl~verte Letter til konduktører bil ' 
042 Innleverte bi Lletter fra konduktører 
044 Norsk vognlas 
045 Norsk ekspres ;gods 
046 Nordisk og Ve : ;Ltysk vognlast 
Cl 4 7 vJ V I' j CJ in terna : ;jonal vognlast 
Cl t, 8 l ri t e r ri a ~; j o n a J e kspressgods 
- ---- - - --
Mf RK NADI fl I 11 DAGSOPPGJI l RF: l : 
S t e rl Da to Underskrift 
-
D E B t T 
fl [J ; l E.lenevne l ~;e Sluttnr. Beløp 
• - -- - -· -- ----- - - - - ·· - -
U J1 Ne lto f A - -
0 J 2 EP-Reserveringspult - -
C 13 Donet-SNAP 
>---
(; ) €, Ferdigtryklr: bill e tter,norsk - · 
[) 1 / - Ferdiglrykte bil 1 e lt er, inter11asjonal 
0 (1 8 Blankobilag, norsk ---
009 Blanko bi 1 a q, intern as .iona l 
010 Innleverte vekslepenger fra konduktører 
0 11 Forsikrinq 
012 Bille ttautomater 
01 3 Fly-båtbilletter og kuponger 
~ 
0 5 Norsk vogln s t, kontant 
e---
() 6 Norsk e k s p r e s ~, g o d s , kontant -
0 17 - Nordisk og Vesttysk vognlast, kontant 
C18 Øvrig int e rnasjonal vognlast 
' 
kontant - -
( 19 Intern a sjonal ekspressgods, hontant -
C 2 0 Belastningsordre, mottatt -
C 2 1 Uttak - fra egen bankkonto 
0 22 Mottat t kontant/til inkasso -
Q ) 3 Debet - reguleringer (tillegg) ~ ---
0 '5 Di verse god s innt e kter 
~ ·-
OL' 6 Utestå e nde fordring e r fra fo1rige oppq.iør 
027 Øvrig e inritr:kter - ' 
0 28 OS-regul e rir19er 
>-· 
029 Balanse fra forrige : oppgjør -
030 Balanse til neste oppgjør --
( J9 Sum debet 
-- -
K R E D I T 
r, 't 8 e r 1 e v n f' l ~; e Beløp - ·-- ·· ··----- ---- ---·- -- -·-·-- ---~•---- -·------ -
[ ·,4 Kredit-rcgulcriny e r (fradrag ) - -
[J 5 S Be 1 ast r1 ing s ordre , sendt 
[) 5 7 Utlever le vekslepenger til kcnduktører -
r '>8 Remiss e -
I 61 Ulest.ående fordringer -- --
G6 7 OS- regu I er i.!._1__9e r 
089 B ~l 1 n n :; I' - fr n - f Or r i fJ_f' .. 2Jll2_C]_~-- - - ---- - --
I 09[1 Balan:,e l i I r I e ~; t c _o ppy j ør , __ 099 Sum kredit 
Bilag 09 
PUS T 023/054 HEGULE.RINGER SALGSSTED . .......•.....••....••..• 
Debet ( Kredit ( Oppgjør nr .... Dato .......... . ... . 
:~~ i~~~~~~-- --- --- ---------------- --- ---------------i-~~~~~----------------
--~ - - ~~~~~~~~~~~~!~~~~~-~~~~~-~~~~~~~---------- -----1 _____________________ _ 
2 Billettrefusjoner, internasjonal trafikk r 
-- ------- ----- ----- ---- ----- ---- -- --- -- - --------- -- --t----------------------
3 Uavhentede, tidligere avregnede billetter 1 
-- - ---------- - --- - - -------- - - ---------- -- -------- - ---t----------------------
4 Antegnelser, persontrafikk l 
--- - - ----- ---- - - ------------- -- - - - ------------- -----i----------------------
5 Dillettgodtgjøringer fra KK 
b Militærrekvisisjoner 
7 Konduktørenes tellepenger 
e Refusjoner, godstrafikk 
9 Antegnelser, godstrafikk 
10 Bilagsfortegnelse, utenlandsk godstrafikk 
1 
- - - ·- - - -- - - - - - - - - ··- - - - - - - - - - -- -- - - - --- -- - - -- - - - - ·- -- - - - - - - - - - ·- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Utkjøring (utbetaling kjører) ' 
12 Diverse, godstrafikk 
1 3 li p•~r son trafikk 
~~--~~~~~~~iav1if~-- ------------ -- ------------------ri ----------------------







SALGSSTED ••••••••••••••••••••• • ••• 
Oppgjør nr ..... Dato .............•• 
Beløp 
3 Diverse (lilag fra Ø-koator og sjekker det ikke er dekning for) 
Sum til post 058 
~===============================~================--==-----=-=-------------= 
-~· j 







Trykt i august 1987 
--------------------------------------------------
Trykk 903 Regnskapsbestemmelser for trafikkinntekter ved jern-
banedriften 
0. Forord 
1. Generelle bestemmelser 
2. Regnskapsopplegg for personområdene/godsregionene. 
2.1 Ved områdestasjonene/regionsstasjonene 
2.2 Daglig oppgjør ved salgsstedene. 
2.3 Nærmere om utfylling og behandling av dagsoppgj.blanketten 
3.Kontroll og arkivering av bilag i personområdene/godsregionene 
3.1 Kontroll med bilagene i områdene/regionene 
3.2 Arkivering og arkiveringstider 
3.3 Utlån/innsending av regnskapsbilag fra Pos/Grs 
3.4 Bilag som skal sendes Kki 
4. Forsendelse av disket~er 




6. Utarbeiding av terminregnskap (månedlig). 
7. Diverse 
7.1 Behandling av penger, sjekker og verdipapirer 
7.2 Etterkrav for innenlandske sendinger (bare ekspressgods) 
7.3 Internasjonal godssamtrafikk, vognlast 
7.4 Salg/ Oppgjør for konduktører 
7.5 Belastninger 
7.5.1 Belastningsordre 
7.5.2 Fakturering av belastninger 
7.6 Uregelmessigheter 
7.7 Melding om innbrudd, tyveri og brann 
7.8 Attestasjon av kreditbilag 
7 .9 Behandling og fordeling av mottatt post 
8. Intern kontroll 
8.1 Pos/Grs ansvar for kontroll 
8.2 Forhold til Intern revisj on (Ir) 




Til brukere av trykk 903. 
Trykk 903, "Regnskapsbestemmelser for trafikkinntekter ved jern-
banedriften", inneholder bestemmelser/ retningslinjer og beskri-
velse av rutiner for regnskapsføring av trafikkinntektene ved 
persontrafikkområder/godsregioner og underlagte salgssteder. 
NSB's reisebyråer og NSB's Bildrift har egne selvstendige regn-
skapssystemer og kommer generelt ikke inn under bestemmelsene i 
trykk 903. 
Regnskapssystemet for trafikkinntekter inngår som en del av NSB's 
totale økonomisystem. 
De prinsipielle bestemmelser som er fastsatt for økonomiforvalt-
ningen og budsjett- og regnskapsordningen ved NSB, (trykk 900, 
901 og 905) gjelder og,å for regnskapsføring av trafikkinntek-
tene. 
I tillegg til bestemmelsene i trykk 903, gjelder også de detal-
jerte regler som er utarbeidet for registrering av inntekter. Det 








Dessuten er det utarbeidet egne bestemmelser for regnskapsføring 
ved reisebyråer (Trykk 903.10). 
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1. GENERELLE BESTEMMELSER 
Etter divisjoneringen 01.01.89 er det lede ren for persontrafikk-
området/godsregionen (i etterfølgende benevnt Pos/Grs) som er 
ansvarlig for at det etableres en forsvar lig inntektsrapporte-
ring fra underlagte salgssteder. Dette innebærer bl.a. at det 
følges opp at grunndataene blir riktig registrert. Pos/Grs er 
også ansvarlig for utøvelse av den interne kontroll og for de 
stedlige ettersyn ved underlagte salgssteder. 
I regnskapssystemet for trafikkinntekter avlegger underlagte 
salgssteder hver dag avsluttende oppgjør til Pos/Grs, som regi-
strerer oppgjørene i egen regnskapsmaskin og sender hver dag 
(mandag-fredag) nødvendige inntektsdata på diskett til Regnskaps 
kontoret for trafikkinntekter (Kki), vedlagt eventuelle bilag. 
Trafikkinntektene akkumuleres i inntektssystemet sentralt ved 
Kki, og overføres til det sentrale økonomisystemet (EPOK). 
Det føres ikke terminregnskap (månedsregnskap) i områdene/-
regionene. Dette skjer sentralt ved Hovedkontoret. Rapporter over 
inntekter/utgifter sendes ut fra EPOK. 
Registrering og kontroll av inntektsbilag for salg ved salgsste-
dene vil som hovedregeJ ligge ved Pos/Grs. Der vil også 
ansvaret for oppbevaring av bilag ligge . Fra denne regel må det 
imidlertid gjøres visse unntak, bl.a av hensyn til kontroll og 
avregning med andre forvaltninger. (Jfr. avsnitt 3). 
Regnskapsfeil og beregningsfeil antegnes generelt av Pos/Grs 
etter gitte retnings linjer. I tilfelle beregningskontrollen 
ligger sentralt, som f . eks. for vognlaster, ekspressgods og 
internasjonale billetter, utstedes antegnels e derfra. 
Kki har det overordnede ansvar for at gjeldende retningsl injer 
blir fulgt. 
For salg av tjenester for jernbanedriften avlegger NSB's og 
private reisebyråer regnskap gjennom inntektssystemet. Ansvaret 
for registrering av disse inntekter tilligger Persontrafikk-
divisjonen. 
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2.0 REGNSKAPSOPPLEGG FOR PERSONTRAFIKKOMRADENE/GODSREGIONENE 
2.1 Ved områdestasjonene/regionsstajonene 
Pos/Grs er ansvarlig for 
forsvarlig regnskap og at 
med foreliggende bilag. 
at underlagte salgssteder avlegger et 
inntektene blir registrert i samsvar 
På grunnlag av dagsoppgjørsblanketten ro/tilhørende bilag kon-
trollerer og registrerer Pos/Grs daglig (mandag-fredag) 
trafikkinntektene for sitt område/region i regnskapsmaskinen, og 
sender regnskapsdata samlet på diskett til Kki sammen med even-
tuelle bilag, (Angående bilagsbehandling vises til avsnitt 3 og 
forsendelse av disketter til avsnitt 4). 
Etter at oppgjørene er overført til diskett, kan det fås utskrift 
av totalsum for postene i oppgjørsblanketten pr. salgssted, pr. 
stasjon, for hele området/regionen samt for post 058 Remisse. 
Utgiftsbilag sendes direkte til AØP-funksjonen i tilhørende 
region for registrering. Jfr. avsnitt 5. Remisse. 
2.2 Daglig oppgjør ved ~algsstedene. 
Hovedregelen er at det skal være minst ett oppgjør pr. dag fra 
salgsstedene. Hvis det ved enkelte salgssteder er lite salg, kan 
Pos/Grs avtale med salgsstedet om en annen frekvens. 
Sammenstill ing av trafikkinntektene på salgsstedene foregår ved 
hjelp av dagsoppgjørsblanketten, (bilag 1). 
Hvert dagsoppgjør danner et avsluttende oppgjør. 
Dagsoppgjørsblanketten er inndelt i poster for føring av alt som 
inngår i et komplett oppgjør, med underblanketter for spesifika-
sjon. 
De forskjellige underblanketter summeres, og summene føres i 
dagsoppgjørsblanketten under tilsvarende postnummer. 
Dagsoppgjørsblanketten med alle 
behandling. 
bilag sendes Pos/Grs for 
Det må allt id gjøres et dagsoppgjør for den siste salgsdagen i 
måneden. 
Kontanter, sjekker m.v.ved salgsstedene skal hver dag settes inn 
på områdets/regionens bankkonto. Utgiftsbilag sendes sammen med 
oppgjøret til Pos/Grs. Jfr avsnitt 5. Remisse. 
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2.3 Nærmere om utfylling og behandling av dagsoppgjørsblanketten. 
Dagsoppgjørsblanketten kan ha noe forskjellig bruk/virkemåte 
avhengig av om den brukes av salgssted med eller ute n EA. Dette 
er nærmere presisert under den enkelte post. 
Oppgjørsblanketten med alle bilag og summeringsstrimler sendes 
Pos/Grs. 
Pos/Grs har ansvar for at dagsoppgjørsblanketten regis treres i 
regnskapsmaskinen, og at alt kontrolleres. 
Det skal alltid være bruttoføring. Eventuell provisj on/ f radrag 
trekkes under post 054. 
Forklari1.gen under hver post med henvisning til salgs s t ed med EA 
vil bare være gyldig når EA er i funksjon. Hvis EA er i ustand, 
vil beskrivelser for salgssted uten EA være gjeldende. 
Post 001 Netto EA 
Salgssted med EA 
Her vil alle opplysninger om trafikkinntekter og mengde f o r de 
transaksjonene som er r egistrert i EA ligge. (Billetter, norsk 
vognlast, norsk ekspressgods , nordisk og vesttysk vognlas t o.l.) 
På oppgjørsblanketten for EA kommer fram bruttobeløp f o r b i llet-
ter og ekspressgods hver for seg, beløp for feilbilletter, refun-
derte billetter, feilslag ekspressgods og nettobeløp. Nødvend i ge 
opplysninger føres på dagsoppgjørsblanketten under post 001. De t 
tas ut en diskett for billetter, en for norsk ekspressgods / 
vognlast og en for utenlandsk vognlast. Diskettene tas ut f or 
hvert oppgjør og leveres/sendes registreringsstasjon sammen med 
oppgjørsblanketten med bilag. 
Salgssted uten EA 
Kommer ikke til anvendels e. 
Pos/Grs 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Disketten leses inn i områdets/regionens regnskapsmaskin. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 028. 
Refunderte billetter som inneholder fr e mmede andeler, sendes Kk i . 
Post 002 EP-reserveringspul t 
Salgsstedene 
Nettosum fra oppgjørsblanketten føres på dagsoppgjørsblanket ten . 
Pos 
Beløpet i dagsoppgjørsblanketten registreres. 
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Post 003 Donet-Snap 
Behandles som post nr 002. 
Post 006 Ferdigtrykte billetter/verdimerker, norsk 
Salgsstedene 
Hvert reg.nr. føres på bl. nr. 001.780.54 (Bilag 03), og 
totalsum føres i dagsoppgjørsblanketten. Det tas kopi slik at man 
har beg.nr til neste oppgjør . 
Ferdigtrykte månedsbilletter med forskjellige relasjoner innen 
samme kilometerintervall, må føres på så mange linjer som det er 
relasjoner. 
Pos/Grs 
Surn fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
data for hvert reg.nr. Dataene for hvert reg.nr akkumuleres og 
kontrolleres mot inntastet beløp fra dagsoppgjørsblanketten. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 028. 
Post 007 Ferdigtrykte billetter, internasjonal 
Behandles lik post nr. 006. 
Blanketter for ferdigtrykte internasjonale billetter sendes Kki. 
Post 008 Blankobilag, norsk 
Salgsstedene 
Bilagsbeløpene for hvert reg.nr/serie summeres og summen føres i 
bl.nr.001.780.52 (Bilag 04). Bl a nkettens øvrige felt utfylles. 
Beløpene for alle reg.nr. summeres. Totalsummen føres i dagsop-
pgjørsblanketten. 
Pos 
Sum fra dagsoppgjørsbl anketten registreres. 
Opplysningene under reg.nr/seri e registreres. Deretter går man 
til neste nivå og registrerer hvert bilag. 
For blankobilletter kontrollberegner maskinen prisen, og gir 
beskjed på skjermen om eventuelle avvik. Skyldes avviket feilsum-
mering, rettes dette, og reguleres under post 028. Feilberegning 
antegnes av Pos etter gitte retningslinjer. (Jfr egen instruks). 
Det er også kontroll 
reg.nr. 
på antall bilag og sumbeløp under hvert 
Maskinen kontro l lsummerer totalbeløpet for blankobilagene. Dette 
skal stemme med inntastet beløp fra dagsoppgjørsblanketten . Feil-
melding gis på skjermen. Eventuelle avvik rettes og reguleres 
under post 028. 
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Post 009 Blankobilag, internasjonal 
Salgsstedene 
Behandles som post 008. 
Blankobilletter må kodes etter gitte regler, (Jfr. Trykk 8822.1 
avd. 2 bilag A) . 
Pos 
Rutinen er i hovedsak lik post 008. Det gis imidlertid ikke 
maskinell priskontrollberegning på blankobilletter. P.g.a. 
maskinell avregning må blankobillettene registreres slik det 
framgår av brukerhåndboka. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 028. 
Bilagene sendes Kki for videreavregning med utenlandske for-
valtninger. 
Post 010 Innleverte vekslepenger fra konduktører. 
Salgsstedene 
Konds. vekslepenger kan bare innleveres ved stasjoneringsstedet, 
som summerer beløpene på bl. nr. 001.711.31, "Billet toppgjør 
(Togsalg)" (Bilag 05) og fører totalbeløpet under post 010. 
Pos 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres . Deretter regi streres 
konds. rullenummer og beløp fra reg. nr. 310 for hver bl. nr. 
001 .711.31. Maskinen kontrollsummerer mot sumbeløpet. Feilmelding 
gis på skjermen. Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 
028. 
Post 011 Forsikring 
_Salgsstedene 
Dagens salg føres på egen blankett 
post 011. 
(bilag 06) og tas opp under 
Bl.nr. 001.760.01 (bilag 07), "Avregning med Europeiske", fylles 
ut etter månedens utløp og sendes sammen med polisegjenpartene 
til Pos/Grs i månedens siste oppgjør. Bruttobeløpet stemmes av 
mot sum post 011 for hele måneden. 
Pos/Grs 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Bl.nr. 001.760.01 sendes til Kki for videreavregning t il Europe-
iske. 
Post 012 Billettautomater 
§_alSl§..~tedene 
Behandles som post 006. 
Utskrift fra automaten medsendes til Pos. 
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Pos 
Beh andles som post 006. 
Post 013 Fly-/båtbilletter og kuponger. 
Salgsstedene 
Da gens salg summeres og totalsummen føres unde r post 013. 
Ved månedens utløp lages månedsregnskap ti l selskapene/ R.div, og 
sendes via Pos til R.div. Bruttobeløpet stemmes av mot sum post 
013 for hele måneden. 
Pos 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registrere s . 
Post 015 Norsk vognlast, kontant. 
Sa lgssted med EA 
Fraktbrevene registreres i eget program i EA . ( Se post nr. 001) 
Diskett sendes Grs sammen med fraktbrevene. 
Kontant betalte sendinger summeres og total s um føres 
i dagsoppgjørsblanketten. På et senere tidspunk t vil kontant-
s endi nger kunne verdigjø·~es med "Verdigjøring s blanket t" under 
rabattkode 880. Klebelappen festes på fraktbrevgjenparten for 
r e gns kap. Stammen sendes med til Grs. 
Salgs sted uten EA 
Fr a k tbrev med kontant be t aling summeres. Totalsummen føres i 
dagsoppg jørsblanketten. (Fraktbrev som ikke skal betales kontant 
føres under post 044 med antall sendinger, og sendes Grs). 
Grs 
Grs registrerer alle fraktbrev fra salgsteder u ten EA i sitt EA. 
Disketten(e) derfra leses inn i regnskapsmaskinen . Disketter fra 
salgssteder med EA leses rett inn i regnskapsmas kinen . Fraktbre-
vene sendes Kki sammen med disketten(e). 
Post 016 Norsk Ekspress, kontant. 
Salgss :t_edene 
Sendinger __ p_e],_<,'!_g_~ ___ m_~9- etterkrav må i _..§!in _ _ti.~Jhet beta les kontant av 
mottaker. ___ (_frakt, ~YJJ.i.t~_er-t..12LQV:i-._~i.2nt 
Ekspressgodssendinger belagt med etterkrav, 
vanlige kontantsendinger på mottakerstedet. 
Salgssteder med EA 
registreres som 
Fraktbrevene registreres i eget program i EA. ( Se post nr. 001) 
Kontant betalte sendinger verdigjøres med "Ve rdigjør i ngsblan-
kett" Klebelappen festes i fraktbrevets felter fo r f rakter på 
fraktbetalers gjenpart. Stammen sendes med til Grs. 
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Salgssted uten EA 
Fraktbrev med kontant 
dagsoppgjørsblanketten. 
på salgssetedet noteres 
med til Grs). 
Grs 
betaling summeres. Totalsummen føres i 
(Fraktbrev som ikke skal betales kontant 
med antall under post 045, og sendes 
Fraktbrev fra salgsteder uten EA registreres i eget EA. Diskett-
en(e) derfra leses inn i regnskapsmaskinen. Diskett fra salgssted 
med EA leses direkte inn i regnskapsmaskinen. Fraktbrevene opp-
bevares på Grs. 
Post 017 Nordisk og Vest-Tysk vognlast, kontant. 
Salgssted med EA 
Fraktbrevene registreres i eget program i EA. (Se post nr. 001). 
Disketten sendes Grs sammen med fraktbrevene. 
Kontant betalte sendinger summeres og totalsum føres i dags-
oppg jørsblanketten. PA et senere tidspunkt vil kontantsendin-
ger kunne verdigjøres med "Verdigjøringsblankett" under rabatt-
kod e 885. Klebelappen festes bak på fraktbrevet s del 2 evt. 5. 
Stammen sendes med til Grs. 
Salgssted uten EA 
Fraktbrev med kontant betaling summeres. 
dagsoppgjørsblanketten. (Fraktbrev som ikke 
føres under post 046, med antall sendinger, 
Grs 
Totalsummen føres i 
skal betales kontant, 
og sendes Grs). 
Grs registrerer alle fraktbrev fra salgssteder uten EA i sitt EA. 
Disketten derfra leses inn i regnskapsmaskin. Disketter fra 
sa lgssteder med EA, leses rett inn i regnskapsmaskinen. Fraktbre-
vene sendes Kki. 
Post 018 Øvrig internasjonal vognlast, kontant. 
Salgssted med EA 
Kontant betal te sendinger summeres og totalsum føres i dags-
oppgjørsblanketten. På et senere tidspunkt vil kontantsendinger 
kunne verdigjøres med "Verdigjøringsblankett" under rabattkode 
885. Klebelappen festes på fraktbrevets del 2 evt . 5. Stammen 
sendes med fraktbrevene til Grs. Fraktbrevene sendes med til Grs. 
(Fraktbrevene som ikke skal betales kontant føres med antall 
under post 047, og legges sammen med eventuelle mottatte 
frankosendinger uten tilleggsbetaling). 
Salgssted uten EA 
Fraktbrev med kontant betaling summeres. Totalsummen føres i 
dagsoppg jørsblanketten. ( Fraktbrevene som ikke skal betales 
kontant føres under post 047, og legges sammen med eventuelle 
mottatte frankosendinger uten ti l leggsbetaling). Frakter må be-




Kontantsendinger registreres med totalsum. Alle fraktbrevene 
sendes Kki. 
Post 019 Internasjonal ekspressgods, kontant. 
Salgsstedene 
Fraktbrevene summeres. Totalsum føres i dagsoppgjørsblanketten. 
Grs 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Post 020 Belastningsordre, mottatt. 
Salgssteden e 
Belastningsordrene summeres. Totalsummen føres under post 020. 
Pos/Grs 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
hver belastningsordre. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 028. 
Post 021 Uttak fra egen bankkonto 
Denne posten disponeres av Pos/Grs. 
Sum uttatt beløp føres i dagsoppgjørsblanketten. Bilag for 
uttaket føres under post 058. 
Post 022 Mottatt kontant/til inkasso 
S a.l §lS s .t edene. 
Totalsum føres under post 022. 
Pos/Grs 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Post 023 Debetreguleringer 
Salgsstedene 
Hver bilagsart summeres . Summen pr. bilagsart føres i bl. 
nr. 001 .78 0.51. (Bilag 09.) Totalsum føres under post 023. 
Pos/Grs_ 
Sum fra dagsoppgjørs blanketten registreres. Deretter registreres 
alle summer for hver bilagsart. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 028. 
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Post 025 Diverse godsinntekter 
Salgsstedene 
Alle bilag under hver bilagsart summeres og summen føres u n de r d e 
respektive bilagsarter i bl.nr. 001.780.55 { Bilag 10). 
Totalsummen føres under post 025. 
Grs 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter r egi strere s 
hver bilagsart med nummer og beløp. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 028. 
Post 026 Utestående fordringer fra forrige oppgjør. 
~-~J.g_ss tedene 
Her føres summen som stod under post 061 i forrige oppgjør. 
PosLG_~§. 
Når post 026 fra dagsoppgjørsblanketten registreres, kontrollerer 
maskinen at beløpet stemmer med post 061 fra forrige oppgjør. 
Eventuellt avvik rettes og reguleres under post 028 . 
Post 027 Øvrige inntekter 
Salgsstedene 
Under denne posten føres 
til trafikkinntekter for 
salgsstedet er blitt bedt 
inntekter som ikke klart kan henvises 
gods- eller persontrafikk, eller som 
om å inntektsføre under post nr 027. 
Alle bilag under hver bilagsart summeres og summen føres under 
de respektive bilagsarter i bl.nr. 001.780.55 (Bilag 10). 
Totalsummen føres under post 027. 
Pos/Grs 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
hver bilagsart med nummer og beløp. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 028. 
Post 028 Pos/Grs reguleringer 
Denne posten brukes bare av Pos/Grs f ora rette regnskapsfeil i 
dagsoppgjøret slik at debet/kredit stemmer. 
Posten godtar både positive og negative tall. 
(Den brukes f.eks ikke til retting av feil 
lett). 




Her føres balansen som var under post 090 i forrige oppgjør. 
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Pos/Grs 
Når post 029 fra dagsoppgjørsblanketten regist reres, kontrollerer 
maskinen at beløpet stemmer med post 090 fra forrige oppgjør. 
Eventuellt avvik ret tes og reguleres under post 028. 
Post 030 Balanse t il neste oppgjør. 
Salgsstedene 
Her føres balansen i 
dokumenterbare beløp som 
overføres til post 089 i 
p os/Gr~ 
forhold til dagsoppgjøret. Det er bare 
kan føres under denne post . Denne summen 
neste oppgjør. 
Summen fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Maskinen tar vare 
p å denne summen til neste oppgjør post 089 . 
Post OJ9 Sum Debet. 
Salgsstedene_ 
Postene 001 til 030 summere s og summen føres under post 039. 
Pos /Grs 
Post 039 fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Ett e r registre-
r i ng vil maskinen kontroll ere at "Sum Debet" stemmer med hva s om 
er registrert. For at man skal få godkjent "Sum Debet", må alle 
poster fra 001-030 være korrigert for eventuelle regnskaps f eil . 
Post 041 Utleverte billetter til konduktører 
Sa lgsstedene_ 
To talt antall utleverte billetter for reg nr. 6001 fra bl.nr. 
001.711.31 (Bilag 05) summeres og antallet føres under post 041. 
Pos 
Sum ant~ll billetter fra dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Deretter registreres beg.nr. og slutt nr. for hver bl.nr. 
001 . 711.31 med konduktørens rullenummer. Stasjonenes beholdning 
blir automatisk regulert. 
Kontrollen med at billettene gjøres opp foregår sentralt. 
Post 042 Innleverte restbeholdning av billetter fra konduktører 
Salgs_s tedene 
Antall ubenyttede billetter ved innlevering av restbeholdning, 
føres under post 042 samlet for alle konduktører. 




Sum antall billetter fra dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Deretter registreres beg.nr. og slutt nr. for ubenyttede billet-
ter fra hver bl.nr. 001.711.31 med rullenummer. 
Ved Kki foretas kontroll på at oppgjorte billetter og restbehold-
ning stemmer med utleverte billetter på vedkommende rullenummer. 
Postene 044-048 
_Sal gsstedene 
Disse postene nyttes bare av salgssteder uten EA, eller når 
sendingene skal registreres direkte i regnskapsmaskinen. 
Her "buntes" sendinger som skal faktureres sentralt og forutbe-
talte kontantsendinger for seg. Totalantalle t føres under de 
re spektive poster som sendingene tilhører . 
Grs 
Grs registrerer frak tbrevene under postene 044, 045 og 046 i eget 
EA og disketten derfra leses inn i regnskapsmaskinen. 
Fraktbrevene under postene 047 og 048 sendes Kki. 
Post 054 Kredit reguleringer. 
S._<:\_l_g___s s t eden~ 
Hver bilagsart summeres. Summen pr . bilagsart føres i bl.nr. 
001.780.51. (Bilag 09) Totalsummen føres under post 054. 
Pos/Grs 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
alle summmer pr.bilagsar t. Eventuelle avvik rettes og reguleres 
under post 067. 
Post 055 Belastningsordre, sendt. 
Salgsstedene 
Belastningsordrene summeres. Summe n føres under post 055. 
Pos_/Grs_ 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten r2gi strere s. Deretter registreres 
hver belastningsordre. Eventuelle avvik rettes og reguleres under 
post 06 7. 
Post 057 Utleverte vekslepenger til konduktører. 
Sa l_g__s stedene_ 
Beløpene for reg .nr. 310 på b l. nr. 001.711.31, (Bilag 05) summeres 
og totalbeløpet føre s under post 057 . 
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Pos 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
rullenummer og beløp fra reg nr. 310 for hver bl.nr. 001.711.31. 
Maskinen kontrollsummerer mot beløpet på dagsoppgjørsblanketten. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 067. 
Post 058 Remisse. 
_?a],.Q.?stedene 
Kon~anter og sjekker m.v. settes inn på området/regionens 
bankkonto. Innskuddene sammen med eventuelle utgiftsbilag føres 
under de respektive bilagsarter i bl.nr.001 .77 0 .01. (Bilag 11) 
Bilagene under bilagsartene 2 og 3 sendes med siste oppgjør i 
måneden. Bi lagsart 3 nyttes bare for bilag fra Aøp , samt for 
sjekker som det ikke er dekning for. 
Pos/Grs 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres . Deretter registreres 
hver bilagsart fra bl.nr.001.770.01. Dette skal stemme med regi-
strert sum fra dagsoppjørsblanketten. Eventuelle avvik rettes og 
reguleres under post 067. 
Bilagene for bilagsartene 2 og 3, sendes av Pos/Grs til regi-
streringskontoret for dropsrutiner for regi strering i EPOK. 
For behandling av remisse viser forøvrig til a vsnitt 5. Remisse. 
Post 061 Utestående fordringer 
Salq_sstedene 
Utestående fordringer spesifeseres på bl.nr.001. 7 80.15 {Bilag 12) 
Totalsummen føres i post 061. 
Pos/Grs 
Sum fra dagsoppgjørsblanke t ten registreres. Summen t as vare på i 
maskinen til neste oppgjør post 026. 
Post 067 Pos/Grs-reguleringer. 
Denne posten brukes bare av Pos/Grs for årette regnskapsfeil i 
dagsoppgjøret slik at debet/ kredit stemmer. Posten godtar både 
positive og negative tall. Beløpet antegnes. 
Post 089 Balanse fra forrige oppgjør. 
Salgss_r:edene 
Her føres beløpet som stod under post 030 i forrige oppgjør . 
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Pos/Grs 
Når post 089 fra dagsoppgjørsblanketten registreres, kontrollerer 
ma skinen at beløpet stemmer med post 030 fra forrige oppgjør. 
Eventuellt avvik rettes og reguleres under post 067. 
Post 090 Balanse til neste oppgjør 
Sal_gss tedene 
Her f øres dokumenterbare beløp som skal overføres til neste 
oppgjør post 029. 
Balanse kan f.eks ~,æ r e penger som holdes tilbake for honorering 
av lønnsjekker. 
Pos / Grs_ 
Sum fr a dagsoppgj ørsblanke tt en registreres. Summen tas vare på i 
maskinen til neste oppgjør, post 029. 
Post 099 Sum Kredit. 
~§.}_gsstedene 
Postene under kredit summeres og totalsummen føres under post 
099. Summen under post 099 skal stemme med summen under post 039. 
Pos _/ Grs 
Surn fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Maskinen foretar så 
en kontroll på at "Surn kredit" stemmer med det som er registrert 
på kreditsiden. 
Deretter foreta r maskinen en kontroll på at "Sum debet" stemmer 
med "Sum kredit". Når dette stemmer, kan oppgjøret skrives på 
diskett for videresending til Kki. Ved utskriving på diskett er 
det bare godkjente oppgjør som utskrives. 
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3.KONTROLL OG ARKIVERING AV BILAG I OMRADENE/REGIONENE 
3.1 Kontroll av bilagene i områdene/regionene 
Po s /Grs er ansvarl ig for kontrollen med b i l agene i området/regio-
nen. Dette omfatter både kontroll me d a t bil agene er riktig 
utfylt og at det nyttes priser som er i samsvar med gjeldende 
tariffer og avtaler. 
Pos / Grs har videre ansvaret for kontroll e n med beholdning av 
verdibilag (billetter m.v.) og at b ehold nings o p pga vene på salgs-
stedene blir løpende ajourført, herunder også k on t roll med ver-
dibilag ved retursending. Verdibilagene vide r es e ndes Kki for 
ajourføring i sentralsystemet og makulering. 
Ved mistanke om misligheter skal Kki o g kontoret for intern 
revisjon (Ir) straks underrettes. Kki u nder r e tter Rr. 
3. 2 Arkiver in_g_ g__g__~Xki ver ings t iq_~:r;: __ . _  
Inntektsbilag skal som hovedregel oppbevar es og arkiveres i 
områdene/regionene. Fra denne hovedregel g je l der visse unntak. 
Det vises til avsnitt 3.4. 
Pos/Grs har ansvaret for at bilagene oppbevares/ arkiveres på en 
forsvarlig må te. (Unntak se pkt 3.4) 
Arkiveringen må være ordnet slik at det til enhver tid er mulig å 
finne bilag for kontroll. 
Rr, Ir og Kki skal ha tilgang til arkivet. 
Arkiveringstider for regnskapsmateriale: 
l.Etterkravsprotokoller 
2.Dagsoppgjørsblanketter m/ underbilag 
Norsk ekspressgodsfraktbrev (del 1 og 4) 
Papirjournaler fra ekspedisjonsapparater 
Fraktkredittblanketter 
3.Internasjonal e fraktbrev for gods ( del 3) 
4.Reisegodskuponger 
Oppbe vRringskuponger 





Rr, Ir og Kki kan be om å få innsendt bilag f o r kon t r ol l . 
Etter bruk sendes bilagene tilbake til område t /reg ion en fo r 
videre arkivering. 
Rr, Ir og Kki anmerker på 
kontroll. 
bilagene at de har vært i n n e til 
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3.4 Bilag som skal sendes Kki. 
Fra hovedregelen nevnt under pkt 3.2 
hensyn til bl.a. kontroll og avregning 
må følgende bilag sendes Kki: 
gjelder visse unntak. Av 
med andre forvaltninger, 
1.Alle bilag under Post nr. 007 og 009 i oppgjørsblanketten 
2.Refunderte billetter (trukket i EA) som inneholder fremmede 
andeler . 
3.Månedl i g regnskap for forsikring sendes via Pos/Grs etter 
siste oppgjør i måneden . 
4.Fraktbrev for vognlastgods i lokal norsk trafikk etter regi-
streri ng i regionene. 
5.Fraktbrev for vognlast i samtrafikk med Sverige, Finland, 
Danmark og Vest-Tyskland etter registrering i regionene. 
Fraktbrev for øvrige utland for registrering. 
6.Fraktbrev for internasjonal ekspressgods. 
7.Bilag under postene 023 og 054 (Debet- og kreditreguleringer). 
8 .Billettstammer for norske blankobilletter med utenlandske an-
d e ler (Rab.kode 250). 
9.Kopi av bl.nr. 001.711.31. Billettoppgjør (Togsalg). 
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4. FORSENDELSE AV DISKETTER 
I det nye inntektsystemet vil lagring og transport av data i stor 
utstrekning foregå ved hjelp av disketter. Det er meget viktig at 
diskettene behandles på en slik måte at de ikke blir ødelagt. 
Disketter som sendes mellom salgssted og Pos/Grs og mellom 
Pos/Grs og Kki skal alltid legges i bestemte omslag, som deretter 
legges i en egen mappe for forsendelse. Bilag som i.h.t bestem-
melsene skal sendes Pos/Grs/Kki sendes i samme mappe som 
diskettene. 
Salgsstedene / Pos/Grs skal før diskettene sendes, ta kopi som 
oppbevares ved salgsstedene/Pos/Grs til oppgjørene er ferdig-
behandlet i inntektssystemet. {Ca 10 dager). 
Pos/Grs/Kki påser at vesker og ledige disketter sendes tilbake 




I dagsoppgjørsblanketten er det på kreditsiden tatt med en egen 
post for remisse. (Post 058). Det skal her gis en tallfesting av 
hvilke pengemj_dler som er satt inn på områdets/regionens bankonto 
eller nyttet til betaling av utgifter eller andre utlegg. 
Spesifikasjon gis på egen blankett. Det vises til omtale av post 
058 i avsnitt 2.3. 
I de t etterfølgende er det gitt en del utfyllende retningslinjer 
og supplerende kommentarer angående behandlingen av kontanter/ 
sjekker m.v. og utgiftsbilag ved salgsstedene og i områdene/ 
regionene. 
5.2 Kontantremisse 
Salgsstedene skal hver dag sette inn beløpet som er tatt opp i 
dagsoppgjørsblanketten, post 058 bilagsart 1, på områdets/regi-
onens egen bankkonto. Dette beløpet kan bestå av kontanter, 
sjekker, bankremisse m.v. 
Der hvor det ikke er bank på stedet, sendes beløpet over bank-/ 
postgiro til områdets/r~gionens bankkonto. 
Underliggende salgssteder får tilstillet ferdigtrykte bankgiro-
blanketter fra Pos/Gr s for overføring av kontantremisse. Pos/Grs 
rekvirerer ferdigtrykte bankgiroblanketter fra banken. 
Pos/Grs har ansvare t for avstemming av bankkontoen hver måned. 
Kopi av avstemmingen skal sendes Riksrevisjonen og Hovedkontoret 
/ Kra/HR og Ir. 
Overføring (tømming) fra områdets/regionens bankkonto til Hoved-
kontoret arbeidskonto skjer ved postering ved Hovedkontoret 
/Kr a/HR etter oppgaver fra banken. 
5.3 Bilagsremisse 
Bilagsremisse med unntak av matrialutgifter, skal generelt ikke 
forekomme. Materialutgifter o.l føres under post 058 bilagsart 2. 
Alle andre bilag skal generelt gå direkte til "kunden" for ut-
betaling/ i nnkreving. 
Bilagsart 3 nyttes bare for bilag fra Aøp, samt for sjekker som 
det ikke er dekning for. 
Salgsstedene summerer bilagsart 2 og 3 hver for seg, for hvert 
dagsoppgjør. Underbilagene merkes med salgssted, oppgjørsnummer 
og oppgjørsdato. 
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Pos/Grs sende r remissebilagene til registreringskontoret 
for dropsrutiner for registrering i EPOK. Bilag for siste 
oppgjør i en måned må sendes senest den 2. i påfølgende måned. 
Hvis registreringskontorene oppdage r feil i bilagsremissen 
(kontering, beløp rn.v.), skal dette straks meddeles Pos/Grs. 
Registreringskontorene sender bilagene til Riksrevisjonen etter 
at de er registrerte. Riksr e visjonen sender de tilbake for 
ark i vering. 
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6. UTARBEIDING AV TERMINREGNSKAP (MÅNEDLIG) 
Regnskapsdataene fra sområdene/regionene og salget av 
billetter ved NSB's Reisebyråer og private reisebyråer 
overført til det sentrale systemet ved Kki. Det blir 
nomført diverse kontrollkjøringer og beregninger som 






I det sentrale systemet registreres også trafikkytelser (mengde-
tall) for statistisk bruk. 
Etter avstemmingen blir inntektene postert på de respektive inn-
tektskonti og akkumulert. Akkumulerte inntektsdata overførestil 
NSB's økonomisystem (EPOK ). EPOK sammenstiller månedlig et 
totalregnskap over trafikkinntektene ved jernbanedriften. 
Ve d månedsavslutningen blir data som er mottatt ved Kki innen den 
10. i påfølgende måned, bokført i transportmåneden. D.v.s. data 
som gjelder transporter i januar og som mottas ved Kki innen 10. 
februar blir bokført i januar. Data vedrørende januar som kommer 
inn senere enn 10. februar blir bokført i februar måned. For å få 
til en mest mulig riktig periodisering av inntektene er det 
viktig med en rettidig innsending av dataene. 
Fra det sentrale økonomisystemet (EPOK) blir det kjørt ut 
månedlige rapporter bådv for regnskaps- og ledelsesformål. 
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7.0 DIVERSE 
7.1 Behandling av penger, sjekker og verdipapirer. 
Salgsstedene skal ha en passende fast sum til vekslepenger. Det 
er Pos/Grs og Aøp i regionene som avgjør størrelsen på beløpet. 
Aøp i regionene holder oversikt over størrelsen på sum veksle-
penger i de forskjellige områder/regioner. 
Verdier som vedrører trafikkinntektene 
forsvarlig sted. 
skal oppbevares på et 
Jernbanens midl e r skal holdes atski lt fra andre midler. 
Salgss tedenes kontanter, giro- og utbetalingskort og sjekker, 
m.v. skal så of te som mulig settes inn på områdets/regionenes 
bankkonto. 
Kontantbeholdningen på stasjonen skal ikke være større enn det 
som til enhver tid er nødvendig. 
Utbeta l ing av f.eks for 
ved bruk av post- eller 
ke" i kontant er, skal 
føre s under pos t 054 i 
mye betalt frakt eller liknende, kan skje 
bankgiro. Skjer utbetalingen "overskran-
kvitter i ngen være datert. Utbetalt beløp 
~agsoppgjørsblanketten. 
Salgsstedene kan ta i mot sjekk 
beti ngel ser: 
som betaling på følgende 
- som legitimasjon godtas bare bankkort. Bankkortets kontroll-
nummer skal noteres på baksiden av den mottatte sjekk 
- sjekk som overskrider det beløp som banken garanterer for, 
skal mottaker e n undersøke om det er dekning for. Dersom det er 
utenom bankens åpningstid, skal sjekken bare godtas hvis det er 
rimelig grunn til å tro det er dekning for den 
- det må tas hensyn til at sjekkens pålydende står i rimelig 
forhold til betalingen 
- transportert e sjekker godtas ikke. 
Hvis det ikke er dekning for mottatte sjekker, skal de innløses 
og tas i retur. Salgsstedet får dekning for beløpet gjennom Aøp i 
regionen. Administrasjonen i regionen tar seg av den videre 
behandling av saken. 
Større ekspedisjoner kan ta imot som betaling eller foreta hono -
rering av internasjonale reise- og eurosjekker når sjekken er 
trukket på banker i Vesteuropa, Canada og USA. Eurosjekker skal 
være utstedt på norske kroner. 
Vekslingsgebyr og vekslingsprovisjon angitt i sirkulære om vek -
sl ing av utenlandsk valuta ved salgsstedene, tas opp under 
div e rse inntekter, post 27 bilagsart 8. 
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7.2 Etterkrav for innenlandske sendinger (bare ekspressgods) 
Sendt trafikk 
Senderstasjone n regnskapsfører ikke etterkrav . 
Mottatt trafikk --- . 
Når etterkrav innløses føres det inn på bl.nr. 001.760.15, Regn-
skap for mottatte etterkravsendinger. (Bilag 13) Blanketten føres 
i to ek s emplarer. Hvert etterk r av anvises på bankgiro etter 
hvert oppgjør med unntak i overgang mellom gammel og ny måned. Da 
anvises først når regionens bankkonto er avstemt. 
Salgsstedet girerer etterkravsbeløpet fra regionens bankkonto. 
Grs avgjør om det enkelte salgssted skal levere giroblankettene 
til egen bank for direkte girering derfra, eller om salgsstedet 
skal sende nødvendige materiale til Grs, slik at girering kan 
skje derfra. Alle girokvitteringer inngår i Grs's avstemmingsmat-
eriale vedrørende regionens bank . 
For å få utlignet gjeldskonto 26150, samt få ajourført beholdnin-
gen på regionens bankkonto, må de utbetalte etterkrav posteres 
på bilag som sende s Aøp for registrering i EPOK (Debitere konto 
26150 og kreditere regionens bankkonto) 
Salgssteder med EA registrerer og verdigjør etterkrav sammen med 
"Norsk ekspressgods, kontant". Salgsteder uten EA summerer etter-
kravet sammen med frakt og avgifter og fører summen under post 
016 i dagsoppg jørsblanketten. 
7.3 Internasjonal godssamtrafikk, vognlast. 
Innledning 
Regnskapsføring av internasj onal godssamtrafikk foretas ved 
Gøi. Salgsstedene del av regnskapsarbeidet består i kontroll av 
fraktbrevutfylling og fraktberegning, samt sortering og inn-
sending til Kki hvis ingen annen instruks foreligger . 
Frankaturno ta -- -- -- . -· --· ------- .. -·-- .. 
Sendt trafikk. -----··· --~ - ---···•--- •----- . 
Når frankaturn o taen kommer tilbake, må det nøye påses at d e 
b e løp som er ført i frankaturnotaen dekkes av senderens betal-
ingsforskr i ft i felt 22 på fraktbrevet. 
Frankaturno taen med sum o ppkrevd beløp føres i dagsoppgjørsblan-
ketten sammen med sum i fraktbrevets blad 5, eventuelt regi-
streres for sentral fakturering. 
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Kommer en frankaturnota tilbake til senderstedet etter at 
godslistekopiene er sendt til Kki, føres det oppkrevde beløp i 
dagsoppgjørsblanketten, eventuelt oppkreves sentralt. 
Mottatt trafikk. 
Betalingsforskriften i felt 22 på fraktbrevet sammenholdes med 
betalingsforskriften i felt 22 på frankaturnotaen. Beløpene føres 
over på fraktbrevets blad 2 under "Franko". 
Frankaturnotaens blad 3 heftes sammen med fraktbrevets blad 2 før 
innsendelse til Kki. 
Uinnløst tollgg_g_§.. 
Påløpne frakter og avgifter for framtransporten belastes senderen 
som kontant forskudd i returekspedisjonen. Fraktbrevets blad 2 
for framtransporten tas opp i dagsoppgjørsblanketten med de 
totale kostnader (unntatt etterkrav). Salgsstedene krediterer seg 
for verdigjøringen ved å føre sendingen på bl.nr. 001.535.01, 
"Uinnløst tollgods Godssamtrafikk med utlandet". (Bilag 15) 
Fraktbrevets blad 2 for framtransporten og blad 4 for retursen-
dingen vedlegges bl.nr. 001.535.01. Tallene fra bl.nr.001.535.01 
overføres til bl.nr.001.722.20, "Bilagsfortegnelse Godssamtrafikk 
med utlandet'', (bilag 16) som føres under post 054 i dagsoppgjørs-
blanketten. 
Tilintetgjørelse av gods 
Når godset er tilintetgjort, fører salgsstedet sendingen inn på 
bl.nr 001.535.01 i 2 eksemplarer , med angivelse av udekket frakt 
og eventuelt kontant forskudd. 
Originalen sendes straks til Gøi Regnskap vedlagt fraktbrevets 
blad 1 og 2. Eventuell frakt å betale regnskapsføres ikke. Kopien 
av fortegnelsen og fraktbrevets blad 3 beholdes ved eksp. 
Skadet gods. 
Hvis mottakeren ønsker å løse ut sendingen, 
frakter og avgifter betales. 
må alle påløpne 
Når sendingen ikke er innløst på grunn av totalskade, sender 
sta s jonen fraktbrevets blad 2 til Gøi Regnskap i egen ekspedisjon 
med påtegning om besiktigelsesprotokollens nummer. 
Ett e rkrav 
Sendt trafikk. - - - ·- --- - --- - --·- ---
For sendt gods skal etterkr avsbeløpet være angitt i norske 
kroner. 
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Når etterkravsseddelen kommer tilbake i anvist stand , sendes den 
til Gøi for utbetaling til sender. 
Mottatt trafikk. ------ --
Når en mottatt 
bestemmelsesstedet 
som er påført av 
rubrikkeri felt 2, 
trakten. 
sending belagt med etterkrav er innløst, skal 
fylle ut felt 2, øverste del, med samme beløp 
senderstedet i felt 1, eller en av de øvrige 
i samsvar med eventuell endring av fraktkon 
Underveisfor tolle t _ _gods_ 
Tollregn i nger for gods som er underveisfortollet, føres på bl.nr 
001. 7 22. 30, "Fortegnelse over tollregninger". ( Bilag 17} 
Fraktmoderasjon Godssamtrafikk med utlandet. 
Når fraktmoderasjon for ett elle r flere lands strekninger, i 
henhold til transportavtale, skal utbetales straks ved innlever-
ingen, eventuelt ved utleveringe n av godset (nettoavregning}, 
forholdes slik: 
Differansen mellom bruttofrakt og nettofrakt føres på bl. nr. 
001. 723 .11, "Fraktmoderasjon Gods samtrafikk med utlandet." (Bilag 
18) Blanketten føres i 3 ekspl. Det føres ett sett for sendt og 
ett for mottatt trafikk. Originalen sendes Gøi sammen med bl.nr 
001.722.20 (Bilag 16) Det annet eksemplar sendes vedlagt kopi av 
fraktbrevets blad 5 respek tive 2 til Gøi Regnskap. For sendinger 
i nordisk trafikk er det ikke nødvendig å oversende kopi av 
fraktbrevets blad 5 respektive blad 2. 
7.4 Salg/Oppgjør for konduktøre~ 
Konduktørene kan få utlevert billetter på alle konduktørsta-
sjoner . 
Oppgjør fo r solgte billetter og tilbakelevering av ubrukte bil-
letter ved sluttoppgjør gjør e s ved konduktørstasjon. (Tilbake-
leverte billetter må føres på egen blanket t). Solgte billetter 
registreres i EA som om konduktøren er en "kunde". Rullenummer 
bli r regis t rert samtidig for bl.a summeringskontroll. 
Hvis stasjonen ikke har EA , sendes oppgj øret til stasjon med EA 
for registrering (Pos avgjør hvor registreringen skal foregå). 
EA-s algs stedet dekker seg i sitt oppgjør ved å sende belastning 
til stasj one n som har mottatt oppgjør fra konduktør. 
Salg av rullebilletter regnskapsføres med bruttobeløp . 
Fratrukne tell epenger fra bl.nr. 001.711.29 bilag 19 føres 
i post 54 beløpsart 7. 
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sentralt etter opplysninger gitt bl.a på 
For ekspedisjonsbestemmelser vises til trykk 405. 
7.5 Belastninger 
7.5.1 Belastningso~9I~ 
Når oppkreving/betaling for en 
sjon til en annen stasjon, 
001. 760. 05, (Bilag 08) 
"tjeneste" overføres fra en sta-
nyttes "Belastningsordre 11 bl.nr 
Belastningsordr e kan nyttes såvel i person- som godstrafikk og 
til å overføre poster i dagsoppgjørsblanketten fra et salgssted 
til et annet (f.eks. utestående fordringer). 
Sendte belastninger regnskapsføres i post 055 i dagsoppgjørsblan-
ketten. 
Mottakerstasjon regnskaosfører belastningsordren i post 020 på 
dagsoppgjørsbl anke tten når den betales. 
Kontroll med at belastninger blir regnskapsført, 
ved Kki. 
skjer sentralt 
Hvis belastninger ikke eller delvis blir innløst forholdes slik: 
Ikke innløst: 
Belastningsordren regnskapsføres og stasjonen krediterer 
seg ved å retur nere II tjenesten II på ny belastningsordre. (Mottatt 
belastning må ikke returneres.) 
Del vJ.s innløst 
Belastningsordren regnskapsføres og motbelastning utstedes på den 
del av "tjenesten" som ikke innløses. 
7.5. 2 Fa~~ureri_n.g av belastninger 
Oppgj ør for belastninger på utstedte billetter/kuponger fra og 
til NSB reisebyrå som skal oppkreves hos en tredje part (kunde), 
kan bare skje over bank/post eller kontant, etter faktura. 
Sendt faktura føres på blankett for utestående fordringer og 
strykes når betalingen er mottatt. 
Mottatt fak~ura gjøres opp så fort den er betalt av kunden, uten 
noen form for regnskapsføring. Eventuelle portoutgifter trekkes i 
remissen. 
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Hvis billetter/kuponger ikke, eller delvis blir hentet, forholdes 
slik: 
Ikke hentet: 
Fakturaen returneres med billetten(e)/ kupongen(e). 
Delvis hentet: ··--·--·-
Oppgjør for den delen som er hentet, betales . Ubrukte billetter 
returneres. 
Hvis billetter / kuponger er delvis nyttet, etter at betalingen er 
foretatt forholdes slik: 
Billetter/kuponger med foreskreven påtegning returneres utstedel-
sesstedet og refusjon utbetales kunden derfra. 
7.6 Uregelmes~igheter 
Uregelmessigheter i kasser og beholdninger som ikke kan for-
klares, skal meldes til nærmeste overordnede og til Pos/Grs. 
Pos/Grs avgjør eventuelt videre rapportering. 
Hvis feilen ikke kan finnes/ forklares etter utløp av en måned, 
skal beløpet reguleres. For mye i kassen reguleres ved antegnelse 
fra Pos/Grs. 
7.7 Melding om innbrudd, tyveri og brann 
Innbrudd/ tyveri må straks meldes til Kki og Aøp i regionen via. 
Pos / Grs. Hvis salgsstedet har postekspedisjon, sendes også 
melding til Postsjefen. Jfr. Trykk 405.3. 
Er gods- eller billettbeholdning, bøker, verdipapirer og kon-
tante penger ødelagt ved brann, må Kki og Aøp straks underrettes. 
Er noe tilhørende Postverket skadet, må også vedkommende postsjef 
under rett es. 
Alle kreditbilag som trekkes i regnskapene skal attesteres av 
ansvarlig tjene stemann-/kvinne før regnskapsavleggelsen. 
7 . 9 Behandli_ng og fordeling av mottatt post 
"Postfullmakt" og legitimasjon må avgis i den utstrekning Post-
verket forlanger det. 
Verdiposten føres i verdipostboka 
leveringssted, art (sjekk/ kontant) 
hvi s dette ikke er gjort. 
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med reg.nr, ankomstdato, inn-
og avsender. Sjekker krysses 
8.0 INTERN KONTROLL 
8.1 Pos/Grs ansvar for kontroll 
Lederen for persontrafikkområdet respektive lederen for gods-
regionen er ansvarlig for tiltettelegging og gjennomføring av 
regnskapsarbeidet innen området/regionen. Dette gjelder også om 
regnskapsarbeidet av praktiske grunner er lagt til underliggende 
stasjon. Han skal sørge for at det er bygd opp tilfredsstillende 
interne kontrollordninger på stedet og utføre stedlig ettersyn og 
kontrollbesøk i samsvar med gjeldende instruks så ofte han 
finner det påkrevet. 
8.2 Forhold til Intern revisjon (Ir) 
Kontoret for intern revisjon skal føre tilsyn med at den interne 
kontrollen ved NSB fungerer tilfredsstillende. Kontoret er admi-
nistrativt direkte underlagt Administrerende direktør. 
Ir kan iverksette stedlige ettersyn og kontroller og kan pålegge 
de ansvarlige ledere å gjennomføre de tiltak som ansees påkrevet 
for at den interne kontroll skal fungere tilfredsstillende. 
Etter behov kan Ir be om å få tilstillet skriftlige meldinger, 
rutiner og instrukser som gjelder regnskap og økonomiske disposi-
sjoner. 
Ir utarbeider instrukser for ledere for områder/regioner angående 
stedlig kontroll med underlagte stasjoner. 
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9.0 FORHOLD TIL RIKSREVISJONEN 
Revisjonen ved Statsbanene er tillagt Riksrevisj onens 10. kontor. 
Hovedkontoret for NSB er ansvarlig for den interne økonomikon-
troll som er lagt til rette ved instrukser, reglementer og 
rutineopplegg. Denne kontroll utøves av den ansvarlige leder. 
Riksrevisjonen kan kreve at den overordnede forvaltning setter i 
verk ettersyn og kan også holde ettersyn uten medvirkning fra 
forvaltningen. 
Hvis Riksrevisjonen ønsker å innhente opplysninger eller å påtale 
forhold i en sak, skjer det ved antegnelser, revisjonsno ta ter, 
brev o.l. Disse skal besvares snarest og senest innen en frist på 
6 uker hv is det ikke i det enkelt e tilfelle er fa s tsatt en annen 
fr ist. 
Gjenpart av skriv, instrukser m.v. vedrørende regnskap og øko-
nomiske disposisjoner skal omgående tilstilles Riksrevisjonen. 
Unntatt herfra er kopier av fraktavtaler, (norsk og utenlandsk 
trafikk) og antegnelser. 
For øvrig vises til Trykk 901.1, pkt. 3.13.3. Saker som må 





02 Dagsoppgjør billettmaskin bl.nr.001.711.10 
03 Ferdigtrykte billetter/verdimerker 
04 Blankobilag norsk/internasjonal 
05 Billettoppgjør (Togsalg) bl.nr. 001.711.31 
06 Dagsoppgjør forsikring 
07 Avre gning med Europeiske bl.nr. 001.760.01 
08 Belastningsordre bl.nr 001.760.05 
09 Reguleringer 
10 Diverse godsinntekter og Øvrige inntekter 
11 Remisse 
12 Utestående fordringer bl.nr. 001.780.15 

























14 Uinnløst tollgods, godssamtrafikk utlandet bl.nr. 001.535.01 
15 Bilagsfortegnelse godssamtrafikk utlandet bl.nr. 001.722.20 
16 Fortegnelse over tollregninger bl.nr. 001.722.30 
17 Fraktmoderasjon godssamtrafikk utlandet bl.nr. 001.723.11 




Salgssted nr. og navn Oppgjør nr. og dato 
Kredittsendinger og inn-lutleverte konduktørbilletter 
I 
Post Benevnelse Antall 
041 Utleverte billetter til konduktører 
: 042 Innleverte billetter fra konduktører 
044 Norsk vognlast 
' 045 Norsk ekspressgods 
I 
: 046 Nordisk og Vesttysk vognlast 
047 Øvrig internasjonal vognlast 
I 
048 Internasjonal ekspressgods 




' "' " ! Sted 0 







Debet Sl uttnr. Beløp 
I 
Post Ben evne lse 
001 Netto EA 
002 EP-Reserveringspu It 
003 Donet-SNAP 
006 Ferdigtrykte b ill etter, norsk 
007 Ferdigtrykte billetter, internasj onal 
008 Blankobilag, norsk 
009 Blankobilag, internasjonal 
010 Innleverte vekslepenger fra konduktører 
011 Forsikring 
012 Billettautomater 
013 Fly-båtbil letter og kuponger 
015 Norsk vognlast, kontant 
016 Norsk ekspressgods, kontant 
-· 
017 Nordisk og Vesttysk vognlast, kontant 
018 Øvrig internasjonal vognlast, kontant 
' 019 Internasjonal ekspressgods, kontant ' 
020 Belastningsordre, mottatt 
021 Uttak fra egen bankkonto 
022 Mottatt kontant/Inkasso 
023 l)ebet - reguleringer (tillegg) 
025 Diverse godsinntekter 
026 Utestående fordringer fra forrige oppgjør 
027 Øvrige inntekter 
028 OS-regu:eiinger 
029 Balanse fra forrige oppgjør 
030 Balanse til neste oppgjør 
039 Sum debet 
Kredit I I Beløp 
Post Benevnelse 
I 
054 Kredit-reguleringer (fradrag) 
055 Be lastningsordre, sendt 
057 Utleverte vekslepenqer til konduktører 
I 
058 Remisse 
061 Utestående fordringer 
067 OS-reguleringer 
089 Balanse fra forrige oppgjør 
090 Balanse til neste oppgjør 
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T _____ ... _ 
Dagsoppgjør for 
bl I lettrykkemaskl n 
O.g Tr,1dcaledl M. 
! ! 
Kontroller1 ••· Navn ,,i.i ,io11. 
Ftllbllle11er 
--
--:----·-·- ---- ___ __ ...,_ _ _, 
I -r--- --- ---------







.._. '(:'It' Post 006/007 Ferdigtrykte L .:'tter/ verd i merker Sa!gssted Oppg1o c nr/måned Dato 
Norsk/Internasjonal 
Reg . I Fra st . nr./Til st . nr . Rab . Kl. Pris Beg .nr./ Sl utt nr./ Ant . Ant. Beløp Beh . sluttnr . 
Benevn ing kode 
V/B E/FT 







Sum til post 006/007 






















Oppgjør nr. /Måned 
Antall Beløp 





Eli tari W> 
NSB n1. Utlevering n2 Oppgjor Billettoppgjør (Togsalg) 
Stas1onens nr. Rullen,. Konduktorens navn Termin og år 
Reg Billettslag Seg.nr. nr. Sluttnr. Belop Merlrnader 
350 Slankobillet1er 





Ovenstående bi llene r/ belop erkjennes mottatt Ovenstående billener/be lop orl<jenne s mottatt 
0a '.o Konc uk1orens underskrift Stas jonens datos tempel og undersknfl 




















Merker a kr 5,00 
Godstrafikk 
Merker a kr 0,40 
Merker a kr 2,00 
Merker a kr 4,00 
Merker å kr 20,00 
Bl .. nr. 001 780. 50 
Post 011 Forsikring 
Bilag 06 
Oppgjør nr. og dato 
Beg.nr. Sluttnr. Ant. Herav Beløp 
solgt feil 
Sum post 011 
NSB 
ill. a,. 00!.UC.Jl "AVR.EG1VING 1J til Europeiske V are- og Reiseforsikrings-··\/ s 
{n1 -------- - ··· ·- - --
______________ _ ______ etasjon for ___ _ / __ _ _____ mår.eJ :9 ___ _ 
De be : 
A.cuU god.oa,u,u ; t ,: 1----,--------------
IU I ..'.IA J I 4t.lll ! ."111(.J ! ~lt lll !  till I ! I I I 
S:imr:r.cnd.rng av salget 






I l I I 
i I --, 
I i I I MEHKEn . . . I I h. .. 
I 
lifottelt i J.p,it ..... wt e term.in ... .. . . . I ! I I ! 
·1 · , ' I I j I Tiei•cgoda 
j l I i 
S= 
_I _I -Il 
_I ! I i I -''--- -,i----,---:-----;--i 
! I I 
: i I I Gods 
I· ! I 
i 
So1'tc merker 
1 I : I I 




I ... -I'. I 
I 
I 
I I I I I I I I I I I 












) Send« gjennom NSB' , l.ontrolllcootor. Sle.rives ut i 3 elcaempluer, hvorav l oppbevare• 
ved 1tujo,:acn Of; % 1codu imicn d,n 6. efter hver termin (Illipapir brukca.) 
') Alle malutlcrtc ma-lccr og ?olistr mc<l ti.!hørr.n<le kuponger leg:;ca ved. 








Avhcst. for~ik.rin~ : 
I 
I 
Dil-på-toi;- og frr;;<i 
erc 
Van,. og reiacfonil::ri.Dger fra ··-•·-····--------··-···-·· •t. nr.----- .. ... . 
Il ru tto I______ ___ 1- - -
I . . I ----------------<len 19 .... ........ . . 
12 % prOVllJOil ! 
015917 l 00) 







Belastn i ngsord re Nr. 0000015 
T,I sa lg ss :ed, nummer og navn Belop 
L _ _J_ _J__j_ - LJ -_J 
Salgsstede ls stempel 
og nummer 




Post 023/054 Debet ( ) Kredit ( ) 
Salgssted 
Bilagsart 
1 Billettrefusjoner, norsk trafikk 
2 Billettrefusjoner, internasjon al trafikk 
- --· 
3 Uavhentede, tidligere avregnede billetter 
4 Antegnelser, persontrafikk 
5 Billettgodtgjøringer fra KK 
6 Mi I itærrekvisisjoner 
7 Konduktørenes tellepenger 
8 Refusjoner, godstrafikk 
---
9 Antegnelser, godstrafikk 
10 Bilagsfortegnelse, utenlandsk godstrafikk 
--- -·- - --
11 Utkjøring (utbetaling kjører) 
12 Diverse , godstrafikk 
·· - · 




- ---·- . ·-- ---- -- - ·-
Sum til post 023/054 
I 
Bl.nr . 007 780 Sl 
Bilag 09 
Reguleringer 
Oppgjør nr. og dato 
Beløp 
Post 025 og 027 Diverse godsinntekter/ 
Øvrige inntekter 
Salgssted Oppgjør nr. 
Post 025 bivetse godsinntekter 
Bilagsart 
1. Oppholdsleie vogn/press.i norsk 
2. Oppholdsleie vogn/press., utenlandsk 
3. Spedisjonsutlegg/regning 
4. Kran-, gaffeltruck- og beholderleie 
5. Godtgjøring, lastpaller 
6 . Utkjøring 
7. Diverse 
Sum til post 025 
Post 027 Øvrige inntekter 
Bilagsart 
1. Automatlås 
2. Oppgjør vekter 
3. Telefon 
4 . Transalpino 
5. Nyttes av KK 
6. Diverse billettinntekter 
7. Ti lleggsoppbevaring 
8. Diverse 





















Post 058 Remisse 
Bilag 11 




3. Diverse (B ilag fra 0-kontor og sjekker det ikke er dekning for) 
Sum post 058 
8/ .. nr. 001.770.01 
C 














>------,- --,--------R_e_g:c_n_s_k_a.:..p...:sp:...o_s_t_e_n_s/_R_e...::g:...n_i_ng::.e_n_s _ ____________ __J lnnbet. 
Dato Nr Benevnelse. Navn , adresse m,v . Beløp Dato 
2 3 4 5 
---














.___ ______________ _j___ _ __JL__j__ _______ _ 
B l n r . 001 "/80.15 





NSB etterkrav sendinger 
j Il,:\ li S tndul"lltd,r•" ~ - f ~l lu ut n:.r Hrnlingcn ,:r innlo t u~ ~~] _ 
_____________ ___;! •l• I? • ! Pro, i,. ; 011 [ I D",o 
_,, , l..oi':l!J.• _: inn i l tkip j St: nJc:r '' I' ~1ron11rnmn M ot1:a lcr Ucl•p ;- ~- ,::-:~:-; ~ -,.-,.- ,.?:~~.
1
1'; ~;,olo,< p~ "tb<t '"" ,;;-1- ~; 
lt1r, l.., ;;r, , u-nd ing,: 11c1 
d.110 . f\I Jtndtn.J:a• 1<~n i d,Ho ! :~ • --------41 ,--.-,- 1~----i- 1 .... n .. ,11 . -,----.---- - - . ...... !~ ....... 
--'--.---r---- ' __:._i_. -----+- -----------! >-., . _.::_ ~ --~·-·_ i •• , 1-:, ~ ,,,, .. , .. , . ~,J, .. ~ 





















:1 SJldoopptJvtnt w-dhdttt IJ!ongtnt 












Arl\JSI på g11otor1 , 1ubL 11 
Am•iu pl u1bc1 !.:ort, rubr. 12 
Sum {sk•I s1rmmc med 
k1ss.aboi,. cn og fores opp 
p~ kon1ro ll kor1c1) . 
U.a"gjor t ~cndcr r t1 cr~1H' 

















I .I . 
I I 
i l T i . 
I I . i I 
I 
f'rvi-iijon (Rub11kk 9) : 
Sum ~ bcuk •· bc1• ll kr. 
-;- U.a\'gjOrl l r 
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2 I So1q1 




Jf r . : ryl:k 832 ar.. 751 
Konr'ro l! et ,ketter 
Senderstasjon Eltsp. nr. 
Dato Underskrift 
Bl. nr. 001 .535.01 
E kspodisjonsstodets 









Differanse: .. Frakt m.11. i h.h . til fr .brevet"/ 
,.Mottatt fra tollvesenet etter '8lg" 
Udekket 
MVA 
Send ingene tøres pj blanketten med beregnede 
frakter og avgifter 
Bel 
Fr.akt rn .v. 
, h.h . til fr. brevet 
Mortatt fra toll-
vesenet etter salg 
Beh. 
kode Merl<nader 
(Il ..... ..... 
0J · ..o . 
....., 
. P-
-=c J!r . trykk nr. 8J2 
E ksped,, jons teoon 




Dato / , I Lø~nr I Benevne lse 
1 2 3 
. . . .. 
..... . . 
• · 
Omr6desjef /Stasjons-/Avd. -leders underskrift I 
! Sum 
I 













Bilag stortegne Ise 
Godssamtrafikk med utlandet 




F radr ags· 
berett ige t 
Vognlast F raktmoderasjo ner inngående 
MVA 






















Andre kred itbe løp Sum me,knade, 
8 9 10 
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Bla n l<etten tyl le> ut 1 3 ekspl 
Jfr 1ry•1< 832 an . 774 
Hsped1$fOnSStedeu 

















Godssamtrafikk med utlandet 














J) I Avd lede, Merknader . 
.I'\ 
Oaro Undersk rift 















, Bt.o nr 
Sum 
mdr . 







Fratrukne tellepenger - konduktører 
Jalgssted Oppgjør nr. og dato 




Sum tellepenger til post 054, bilagsart 7 
Bl. nr 001 .711 .29 8.88 80x25 Kontortrykk 
Dato Underskrift 





01. 01. 91 
1 
Trykk 903 
Trykt i august 1987 
Trykk 903 Regnskapsbestemmelser for trafikkinntekter ved jern-
banedriften 
O. Forord 
1. Generelle bestemmelser 
2. Regnskapsopplegg for områdene/terminalområdene. 
2.1 Ved områdestasjonene/terminalområdene 
2.2 Daglig oppgjør ved salgsstedene. 
2.3 Utfylling og behandling av dagsoppgj.blanketten 
3.Kontroll og arkivering av bilag i områdene/terminalområdene 
3.1 Kontroll med bilagene i områdene/terminalområdene 
3.2 Arkivering og arkiveringstider 
3.3 Utlån/innsending av regnskapsbilag fra område/terminal 
3 . 4 Bilag som skal sendes Pø/Avregning 





6. Utarbeiding av terminregnskap (månedlig). 
7. Diverse 
7.1 Behandling av penger, sjekker og verdipapirer 
7.2 Etterkrav for innenlandske sendinger (bare ekspressgods) 
7.3 Internasjonal godssamtrafikk, vognlast 
7.4 Salg/ Oppgjør for konduktører 
7.5 Belastninger 
7.5.1 Belastningsordre 
7.5.2 Fakturering av fordringer 
7.6 Uregelmessigheter 
7.7 Melding om innbrudd, tyveri og brann 
7.8 Attestasjon av kreditbilag 
8. Intern kontroll 
8.1 Områdenes/terminalområdenes ansvar for kontroll 
8.2 Forhold til Intern revisjon (IR) 




Til brukere av trykk 903. 
Trykk 903, "Regnskapsbestemmelser for trafikkinntekter ved jern-
banedriften", inneholder bestemmelser/ retningslinjer og beskri-
velse av rutiner for regnskapsføring av trafikkinntektene ved 
persontrafikkområder/godsterminalområder og underlagte salgs-
steder. 
NSB's reisebyråer og NSB's Bildrift har egne selvstendige regn-
skapssystemer og kommer generelt ikke inn under bestemmelsene i 
trykk 903. 
Regnskapssystemet for trafikkinntekter inngår som en del av NSB's 
totale økonomisystem. 
De prinsipielle bestemmelser som er fastsatt for økonomiforvalt-
ningen og budsjett- og regnskapsordningen ved NSB, {trykk 900, 
901 og 905) gjelder også for regnskapsføring av trafikkinntek-
tene. 
I tillegg til bestemmelsene i trykk 903, gjelder også de detal-
jerte regler som er utarbeidet for registrering av inntekter. Det 








Dessuten er det utarbeidet egne bestemmelser for regnskapsføring 
ved reisebyråer {Trykk 903.10). 
3 
1. GENERELLE BESTEMMELSER 
Det er lederen for persontrafikkområdet/godsterminalområdet (i 
etterfølgende benevnt OS/Term) som er ansvarlig for at det 
etableres en forsvarlig inntektsrapporte-ring fra underlagte 
salgssteder. Dette innebærer bl.a. at det 
følges opp at grunndataene blir riktig registrert. OS/Term er 
også ansvarlig for utøvelse av den interne kontroll og for de 
stedlige ettersyn ved underlagte salgssteder. 
I regnskapssystemet for trafikkinntekter avlegger underlagte 
salgssteder hver dag avsluttende oppgjør til OS/Term, som regi-
strerer oppgjørene i egen regnskapsmaskin og sender hver dag 
{mandag-fredag) nødvendige inntektsdata til Pø/Avregning, 
Storgt. 33, vedlagt eventuelle bilag. 
Trafikkinntektene akkumuleres i inntektssystemet sentralt, og 
overføres til det sentrale økonomisystemet (EPOK}. 
Det føres ikke terminregnskap {månedsregnskap) i områdene/-
terminalene. Dette skjer sentralt ved Hovedkontoret. Rapporter 
over inntekter/utgifter sendes ut fra EPOK. 
Registrering og kontroll av inntektsbilag for salg ved salgsste-
dene vil som hovedregel ligge ved OS/Term. Der vil også 
ansvaret for oppbevaring av bilag ligge. Fra denne regel må det 
imidlertid gjøres visse unntak, bl.a av hensyn til kontroll og 
avregning med andre forvaltninger. {Jfr. avsnitt 3}. 
Regnskapsfeil og beregningsfeil antegnes generelt av OS/Term 
etter gitte retningslinjer. I tilfelle beregningskontrollen 
ligger sentralt, · som f.eks. for vognlaster, ekspressgods og 
internasjonale billetter, utstedes antegnelse derfra. 
Økonomistaben har det overordnede ansvar for 
retningslinjer blir fulgt. 
at gjeldende 
For salg av tjenester for jernbanedriften avlegger NSB's og 
private reisebyråer regnskap gjennom inntektssystemet. Ansvaret 
for registrering av disse inntekter tilligger Persontrafikk-
divisjonen. 
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2.0 REGNSKAPSOPPLEGG FOR OMRADENE/TERMINALOMRADENE 
2.1 Ved områdestasjonene/terminalområdene 
OS/Term er ansvarlig for 
forsvarlig regnskap og at 
med foreliggende bilag. 
at underlagte salgssteder avlegger et 
inntektene blir registrert i samsvar 
På grunnlag av dagsoppgjørsblanketten ro/tilhørende bilag kon-
trollerer og registrerer OS/Term daglig (mandag-fredag) 
trafikkinntektene for sitt område/terminal i regnskapsmaskinen, 
og sender regnskapsdata samlet til Pø/Avregning sammen med even-
tuelle bilag. 
Etter at oppgjørene er godkjendt, kan det fås utskrift av 
totalsum for postene i oppgjørsblanketten pr. salgssted, pr. 
stasjon, for hele området/terminalen samt for post 058 Remisse og 
post 21 Uttak fra egen bankkonto. 
2.2 Daglig oppgjør ved salgsstedene. 
Hovedregelen er at det skal være minst ett oppgjør pr. dag fra 
salgsstedene. Hvis det ved enkelte salgssteder er lite salg, kan 
OS/Term avtale med salgsstedet om en annen frekvens. 
Sammenstilling av trafikkinntektene på salgsstedene foregår ved 
hjelp av dagsoppgjørsblanketten, (bilag 1). 
Hvert dagsoppgjør danner et avsluttende oppgjør. 
Dagsoppgjørsblanketten er inndelt i poster for føring av alt som 
inngår i et komplett oppgjør, med underblanketter for spesifika-
sjon. 
De forskjellige underblanketter summeres, og summene føres i 
dagsoppgjørsblanketten under tilsvarende postnummer. 
Dagsoppgjørsblanketten 
behandling. 
med alle bilag sendes OS/Term for 
Det må alltid gjøres et dagsoppgjør for den siste salgsdagen i 
måneden. 
Kontanter, sjekker m.v.ved salgsstedene skal hver dag settes inn 
på områdets/terminalområdets bankkonto. Utgiftsbilag sendes 
sammen med oppgjøret til OS/Term. Jfr avsnitt 5. Remisse. 
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2.3 Utfylling og behandling av dagsoppgjørsblanketten. 
Dagsoppgjørsblanketten kan ha noe forskjellig bruk/virkemåte 
avhengig av om den brukes av salgssted med eller uten EA//BRIS. 
Dette er nærmere presisert under den enkelte post. 
Oppgjørsblanketten med alle bilag og summeringsstrimler sendes 
OS/Term. 
OS/Term har ansvar for at dagsoppgjørsblanketten registreres i 
regnskapsmaskinen, og at alt kontrolleres. 
Det skal alltid være bruttoføring. Eventuell provisjon/ fradrag 
trekkes under post 054. 
Forklaringen under hver post med henvisning til salgssted med 
EA/BRIS vil bare være gyldig når EA/BRIS er i funksjon. Hvis 
EA/BRIS er i ustand, vil beskrivelser for salgssted uten EA/BRIS 
være gjeldende. 
Post 001 Netto EA/BRIS 
Salgssted med EA/BRIS 
Her vil alle opplysninger om trafikkinntekter og mengde for de 
transaksjonene som er registrert i EA/BRIS ligge. Ved salgssteder 
med EA tas det ut en diskett for norsk ekspressgods/vognlast og 
en for utenlandsk vognlast. Diskettene tas ut for hvert oppgjør 
og leveres/sendes registreringsstasjon sammen med oppgjørsblan-
ketten med bilag. 
Salgssteder med BRIS sender dataene over linje eller på streamer. 
Salgssted uten EA/BR!S 
Kommer ikke til anvendelse. 
OS/Term 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Disketten fra EA leses inn i terminalens regnskapsmaskin. 
Fra BRIS kommer dataene over linje eller på streamer. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 028. 
Post 002 EP-reserveringspult (Inntil BRIS tas i bruk} 
Salgsstedene 
Nettosum fra oppgjørsblanketten føres på dagsoppgjørsblanketten. 
os 
Beløpet i dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Post 003 Donet-Snap 
Behandles som post nr 002. 
6 
Post 006 Ferdigtrykte billetter/verdimerker, norsk 
Salgsstedene 
Hvert reg.nr. føres på bl. nr. 001.780.54 (Bilag 03), og 
totalsum føres i dagsoppgjørsblanketten. Det tas kopi slik at man 
har beg.nr til neste oppgjør. 
Ferdigtrykte månedsbilletter med forskjellige relasjoner innen 
samme kilometerintervall, må føres på så mange linjer som det er 
relasjoner . 
OS/Term 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
data for hvert reg.nr. Dataene for hvert reg.nr akkumuleres og 
kontrolleres mot inntastet beløp fra dagsoppgjørsblanketten. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 028. 
Post 007 Ferdigtrykte billetter, internasjonal 
Behandles lik post nr . 006. 
Blanketter for ferdigtrykte internasjonale billetter sendes 
PtØ/Avregning. 
Post 008 Blankobilag, norsk 
Salgsstedene 
Bilagsbeløpene for hvert reg.nr/serie summeres og summen føres i 
bl.nr.001.780.52 (Bilag 04). Blankettens øvrige felt utfylles. 
Beløpene for alle reg.nr. summeres. Totalsummen føres i dagsop-
pgjørsblanketten. 
os 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Opplysningene under reg.nr/serie registreres. Deretter går man 
til neste nivå og registrerer hvert bilag. 
For blankobilletter kontrollberegner maskinen prisen, og gir 
beskjed på skjermen om eventuelle avvik. Skyldes avviket feilsum-
mering, rettes dette, og reguleres under post 028. Feilberegning 
antegnes av OS etter gitte retningslinjer. (Jfr egen instruks). 
Det er også kontroll på antall bilag og sumbeløp under hvert 
reg.nr. 
Maskinen kontrollsummerer 
skal stemme med inntastet 
melding gis på skjermen. 
under post 028. 
totalbeløpet for blankobilagene. Dette 
beløp fra dagsoppgjørsblanketten. Feil-
Eventuelle avvik rettes og reguleres 
Post 009 Blankobilag, internasjonal 
Salgsstedene 
Behandles som post 008. 
7 
Blankobilletter må 
avd. 2 bilag Jt}. 
kodes etter gitte regler, (Jfr. Trykk 8822.1 
os 
Rutinen er i hovedsak lik post 008. Det gis imidlertid ikke 
maskinell priskontrollberegning på blankobilletter. P.g.a. 
maskinell avregning må blankobillettene registreres slik det 
framgår av brukerhåndboka. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 028. 
Bilagene sendes PtØ/Avregning for videreavregning med utenlandske 
forvaltninger. 
Post 010 Innleverte vekslepenger fra konduktører. 
Salgsstedene 
Konds. vekslepenger kan bare innleveres ved stasjoneringsstedet, 
som summerer beløpene på bl. nr. 001.711.31, "Billettoppgjør 
(Togsalg)" (Bilag 05) og fører totalbeløpet under post 010. 
os 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
konds. rullenummer og beløp fra reg. nr. 310 for hver bl. nr. 
001.711.31. Maskinen kontrollsummerer mot sumbeløpet. Feilmelding 
gis på skjermen. Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 
028. 
Post 011 Forsikring 
Salgsstedene 
Dagens salg føres på egen blankett (bilag 06} og tas opp under 
post 011. 
Bl.nr. 001.760.01 (bilag 07), "Avregning med Europeiske", fylles 
ut etter månedens utløp og sendes sammen med polisegjenpartene 
til OS/Term i månedens siste oppgjør. Bruttobeløpet stemmes av 
mot sum post 011 for hele måneden. 
OS/Term 
Data fra dagsoppgjøret registreres. 
Bl.nr. 001.760.01 sendes til Pø/Avregning henholdsvis Gø for 
videreavregning til Europeiske. 
Post 012 Billettautomater 
Salgsstedene 
Behandles som post 006. 
Utskrift fra automaten medsendes til OS. 
os 
Behandles som post 006. 
8 
Post 013 Fly-/båtbilletter og kuponger. 
Salgsstedene 
Dagens salg summeres og totalsummen føres under post 013. 
Ved månedens utløp lages månedsregnskap til selskapene/ R.div, og 
sendes via OS til R.div. Bruttobeløpet stemmes av mot sum post 
013 for hele måneden. 
os 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Post 015 Norsk vognlast, kontant. 
Salgsstedene 
Fraktbrevene registreres i Gti. 
Kontant betalte sendinger summeres og totalsum føres i dags-
oppgjørsblanketten. 
Term 
Sum fra post 015 registreres i regnskapsmaskinen. 
Post 016 Norsk Ekspress, kontant. 
Salgssteder med EA/BRIS 
Fraktbrevene registreres i eget program i EA/BRIS. 
Kontant betalte sendinger registrert i EA verdigjøres med 
"Verdigjøringsblankett" Klebelappen festes i fraktbrevets felter 
for frakter på fraktbetalers gjenpart. Stammen sendes med til 
Term. 
Salgssted uten EA/BRIS 
Fraktbrev med kontant betaling summeres. Totalsummen føres i 
dagsoppgjørsblanketten. 
OS/Term 
Fraktbrev fra salgsteder uten EA/BRIS registreres i eget EA/BRIS. 
Disketten(e} fra EA leses inn i regnskapsmaskinen. Fra BRIS 
kommer dataene over linje eller på streamer. 
Post 017 Nordisk og Vest-Tysk vognlast, kontant. 
Salgssted med EA 
Fraktbrevene registreres i eget program i EA. 
Term sammen med fraktbrevene. 
Disketten sendes 
Kontant betalte sendinger summeres og totalsum føres i dags-
oppgjørsblanketten. 
Salgssted uten EA 




Term registrerer alle fraktbrev fra salgssteder uten EA i sitt 
EA. Disketten derfra leses inn i regnskapsmaskin. Disketter 
fra salgssteder med EA, leses rett inn i regnskapsmaskinen. 
Fraktbrevene sendes Gøi. 
Post 018 Øvrig internasjonal vognlast, kontant. 
Salgssted med EA 
Kontant betalte sendinger summeres og totalsum føres i dags-
oppgjørsblanketten. 
Salgssted uten EA 
Fraktbrev med kontant betaling summeres. Totalsummen føres i 
dagsoppgjørsblanketten. 
Term 
Kontantsendinger registreres med totalsum. Alle fraktbrevene 
sendes Gøi. 
Post 019 Internasjonal ekspressgods, kontant. 
Salgsstedene 
Fraktbrevene summeres. Totalsum føres i dagsoppgjørsblanketten. 
Term 
Surn fra dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Post 020 Belastningsordre, mottatt. 
Salgsstedene 
Belastningsordrene summeres. Totalsummen føres under post 020. 
OS/Term 
Surn fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
hver belastningsordre. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 028. 
Post 021 Uttak fra egen bankkonto 
Denne posten disponeres av OS/Term. 
Sum uttatt beløp føres i dagsoppgjørsblanketten. 
forbindelse med uttaket føres under post 058 . 
Post 022 Mottatt kontant/til inkasso 
Salgsstedene 
Totalsum føres under post 022. 
OS/Term 
Surn fra dagsoppgjørsblanketten registreres. 
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Bilag i 
Post 023 Debetreguleringer 
Salgsstedene 
Hver bilagsart summeres. Summen pr. bilagsart føres i bl. 
nr. 001.780.51. (Bilag 09.) Totalsum føres under post 023. 
OS/Term 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
alle summer for hver bilagsart. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 028. 
Post 025 Diverse godsinntekter 
Salgsstedene 
Alle bilag under hver bilagsart summeres og summen føres under de 
respektive bilagsarter i bl.nr. 001.780 . 55 ( Bilag 10). 
Totalsummen føres under post 025. 
OBS: Inntekter under Post 025 forutsettes med unntak av bilagsart 
8, å inneholde MVA. Hvis det inntektsføres inntekter som ikke 
skal momsberegnes, må disse tillegges 20% MVA. MVA trekkes 
deretter på Post 054 under bilagsart for Merverdiavgift. 
Term 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
hver bilagsart med nummer og beløp. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 028. 
Post 026 Utestående fordringer fra forrige oppgjør. 
Salgsstedene 
Her føres summen som stod under post 061 i forrige oppgjør .. 
OS/Term 
Når post 026 fra dagsoppgjørsblanketten registreres, kontrollerer 
maskinen at beløpet stemmer med post 061 fra forrige oppgjør . 
Eventuelt avvik rettes og reguleres under post 028. 
Post 027 Øvrige inntekter 
Salgsstedene 
Under denne posten føres 
til trafikkinntekter for 
salgsstedet er blitt bedt 
inntekter som ikke klart kan henvises 
gods- eller persontrafikk, eller som 
om å inntektsføre under post nr 027. 
Alle bilag under hver bilagsart summeres og summen føres under 
de respektive bilagsarter i bl.nr. 001.780.55 (Bilag 10). 
Totalsummen føres under post 027. 
OS/Term 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
hver bilagsart med nummer og beløp. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 028. 
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Post 028 OS/Term reguleringer 
Denne posten brukes bare av OS/Term for årette regnskapsfeil i 
dagsoppgjøret slik at debet/kredit stemmer. 
Posten godtar både positive og negative tall. Beløpet antegnes. 
(Den brukes f.eks ikke til retting av feil pris på blankobil-
lett} . 
Post 029 Balanse fra forrige oppgjør 
Salgsstedene 
Her føres balansen som var under post 090 i forrige oppgjør. 
OS/Term 
Når post 029 fra dagsoppgjørsblanketten registreres, kontrollerer 
maskinen at beløpet stemmer med post 090 fra forrige oppgjør. 
Eventuelt avvik rettes og reguleres under post 028. 
Post 030 Balanse til neste oppgjør. 
Salgsstedene 
Her føres balansen i 
dokumenterbare beløp som 
overføres til post 089 i 
OS/Term 
forhold til dagsoppgjøret. Det er bare 
kan føres under denne post. Denne summen 
neste oppgjør. 
Summen fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Maskinen tar vare 
på denne summen til neste oppgjør post 089. 
Post 039 Sum Debet. 
Salgsstedene 
Postene 001 til 030 summeres og summen føres under post 039. 
OS/Term 
Post 039 fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Etter registre-
ring vil maskinen kontrollere at "Sum Debet" stemmer med hva som 
er registrert. For at man skal få godkjent "Sum Debet", må alle 
poster fra 001-030 være korrigert for eventuelle regnskapsfeil. 
Post 041 Utleverte billetter til konduktører 
Salgsstedene 
Totalt antall utleverte billetter for reg nr. 6001 fra bl.nr. 
001.711.31 (Bilag 05} summeres og antallet føres under post 041. 
os 
Sum antall billetter fra dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Deretter registreres beg.nr. og slutt nr. for hver bl.nr. 
001.711.31 med konduktørens rullenummer. Stasjonenes beholdning 
blir automatisk regulert. 
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Kontrollen med at billettene gjøres opp foregår sentralt. 
Post 042 Innlevert restbeholdning av billetter fra konduktører 
Salgsstedene 
Antall ubenyttede billetter ved innlevering av restbeholdning, 
føres under post 042 samlet for alle konduktører. 
(Oppgjør for billetter fra konduktører kan bare gjøres ved sta-
sjoneringsstedet). 
Os 
Sum antall billetter fra dagsoppgjørsblanketten registreres. 
Deretter registreres beg.nr. og slutt nr. for ubenyttede billet-
ter fra hver bl.nr. 001.711.31 med rullenummer. 
Ved Pø/Avregning foretas kontroll på at oppgjorte billetter og 
restbeholdning stemmer med utleverte billetter på vedkommende 
rullenummer. 
Postene 044-048 
Disse postene brukes for tiden ikke. 
Post 054 Kredit reguleringer. 
Salgsstedene 
Hver bilagsart summeres. Summen pr. bilagsart føres i bl.nr. 
001. 7 80. 51. (Bilag 09) Totalsummen føres under post 054. 
OS/Term 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
alle summmer pr.bilagsart. Eventuelle avvik rettes og reguleres 
under post 067. 
Post 055 Belastningsordre, sendt. 
Salgsstedene 
Belastningsordrene summeres. Summen føres under post 055. 
OS/Term 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
hver belastningsordre. Eventuelle avvik rettes og reguleres under 
post 067. 
Post 057 Utleverte vekslepenger til konduktører. 
Salgsstedene 
Beløpene for reg.nr. 310 på bl.nr. 001.711.31, (Bilag 05) summeres 
og totalbeløpet føres under post 057. 
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os 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
rullenummer og beløp fra reg nr . 310 for hver bl.nr. 001.711.31. 
Maskinen kontrollsummerer mot beløpet på dagsoppgjørsblanketten. 
Eventuelle avvik rettes og reguleres under post 067. 
Post 058 Remisse. 
Salgsstedene 
Kontanter og sjekker m.v. settes inn på området/terminalområdenes 
bankkonto. Innskuddene sammen med eventuelle utgiftsbilag føres 
under de respektive bilagsarter i bl.nr.001.770.01. (Bilag 11). 
Bilagsart 3 nyttes bare for bilag fra Aøp, samt for 
sjekker som det ikke er dekning for. 
OS/Term 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Deretter registreres 
hver bilagsart fra bl.nr.001.770.01. Dette skal stemme med regi-
strert sum fra dagsoppjørsblanketten. Eventuelle avvik rettes og 
reguleres under post 067. 
Bilagene for bilagsartene 2 og 3, sendes av OS/Term til regi-
streringskontoret for registrering i EPOK. 
For behandling av remisse viser forøvrig til avsnitt 5. Remisse. 
Post 061 Utestående fordringer 
Salgsstedene 
Utestående fordringer spesifiseres på bl.nr.001.780.15 (Bilag 12) 
Totalsummen f~res i post 061. 
OS/Term 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Summen tas vare på i 
maskinen til neste oppgjør post 026. 
Post 067 OS/Term reguleringer. 
Denne posten brukes bare av OS/Term for å rette regnskapsfeil i 
dagsoppgjøret slik at debet/ kredit stemmer. Posten godtar både 
positive og negative tall. Beløpet antegnes. 
Post 089 Balanse fra forrige oppgjør. 
Salgsstedene 
Her føres beløpet som stod under post 030 i forrige oppgjør. 
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OS/Term 
Når post 089 fra dagsoppgjørsblanketten registreres, kontrollerer 
maskinen at beløpet stemmer med post 030 fra forrige oppgjør. 
Eventuelt avvik rettes og reguleres under post 067. 
Post 090 Balanse til neste oppgjør 
Salgsstedene 
Her føres dokumenterbare beløp som skal overføres til neste 
oppgjør post 029. 
Balanse kan f.eks være penger som holdes tilbake for honorering 
av lønnssjekker. 
OS/Term 
Sum fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Summen tas vare på i 
maskinen til neste oppgjør, post 029. 
Post 099 Sum Kredit. 
Salgsstedene 
Postene under kredit summeres og totalsummen føres under post 
099. Summen under post 099 skal stemme med summen under post 039. 
OS/Term 
Surn fra dagsoppgjørsblanketten registreres. Maskinen foretar så 
en kontroll på at "Sum kredit'' stemmer med det som er registrert 
på kreditsiden. 
Deretter foretar maskinen en kontroll på at "Sum debet" stemmer 
med "Sum kredit". Når dette stemmer, kan oppgjøret overføres på 
diskett/strearner/linje til sentralsystemet. Ved overføring er det 
bare godkjente oppgjør som overføres. 
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3.KONTROLL OG ARKIVERING AV BILAG I OMRADENE/TERMINALOMRADENE 
3.1 Kontroll av bilagene i områdene/terminalområdene 
OS/Term er ansvarlig for kontrollen med bilagene i området/ter-
minalområdet . Dette omfatter både kontroll med at bilagene er 
riktig utfylt og at det nyttes priser som er i samsvar med 
gjeldende tariffer og avtaler. 
OS/Term har videre ansvaret for kontrollen med beholdning av 
verdibilag (billetter m.v.) og at beholdningsoppgavene på salgs-
stedene blir løpende ajourført, herunder også kontroll med ver-
dibilag ved retursending. Verdibilagene videresendes Pø/Avregning 
for makulering. 
Ved mistanke om misligheter skal PtØ/Avregning og kontoret for 
intern revisjon (IR} straks underrettes . Pø/Avregning under-
retter RR . 
3.2 Arkivering og arkiveringstider. 
Inntektsbilag skal som hovedregel oppbevares og arkiveres i 
områdene/terminalene. Fra denne hovedregel gjelder visse unntak. 
Det vises til avsnitt 3.4. 
OS/Term har ansvaret for at bilagene oppbevares/ arkiveres på en 
forsvarlig måte. (Unntak se pkt 3.4) 
Arkiveringen må være ordnet slik at det til enhver tid er mulig å 
finne bilag for kontroll. 
RR, IR, Pø/Avregning og Gøi skal ha tilgang til arkivet. 
Arkiveringstider for ·regnskapsmateriale: 
1.Etterkravsprotokoller 
2.Dagsoppgjørsblanketter m/ underbilag 
Norsk ekspressgodsfraktbrev (del 1 og 4) 
Papirjournaler fra ekspedisjonsapparater 
Fraktkredittblanketter 







3.3 Utlån/innsending av regnskapsbilag fra områdene/terminalene. 
RR, IR, Pø/Avregning og Gøi kan be om å få innsendt bilag for 
kontroll. 
Etter bruk sendes bilagene tilbake til området /terminalområdene 
for videre arkivering. 
RR, IR, Pø/Avregning og Gøi anmerker at de er kontrollerte. 
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3.4 Bilag som skal sendes Pø/Avregning. 
Fra hovedregelen nevnt under pkt 3.2 
hensyn til bl.a. kontroll og avregning 
må følgende bilag sendes Pø/Avregning: 
gjelder visse unntak. Av 
med andre forvaltninger, 
l.Alle bilag under Post nr . 007 og 009 i oppgjørsblanketten 
2.Refunderte billetter (trukket i BRIS) som inneholder fremmede 
andeler. 
3 . Månedlig regnskap for forsikring sendes via OS/Term etter 
siste oppgjør i måneden. 
4.Fraktbrev for vognlastgods i lokal norsk trafikk etter regi-
strering i regionene. 
5.Fraktbrev for vognlast i samtrafikk med Sverige, Finland, 
Danmark og Vest-Tyskland etter registrering i regionene. 
Fraktbrev for øvrige utland for registrering . 
6.Fraktbrev for internasjonal ekspressgods. 
7.Bilag under postene 023 og 054 (Debet- og kreditreguleringer). 
8.Billettstammer for norske blankobilletter med utenlandske an-
deler (Rab.kode 250). 
9.Kopi av bl.nr. 001.711.31. Billettoppgjør (Togsalg). 
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4. FORSENDELSE AV DISKETTER/STREAMERS 
I inntektsystemet 
utstrekning foregå 
linje. Det er meget 





og transport av data i stor 
av disketter eller sendes over 
diskettene behandles på en slik 
Disketter som sendes mellom salgssted og OS/Term og mellom 
OS/Term og Pø/Avregning skal alltid legges i bestemte omslag, som 
deretter legges i en egen mappe for forsendelse. Bilag som i.h.t 
bestemmelsene skal sendes OS/Term/Pø-Avregning sendes i samme 
mappe som diskettene. 
Salgsstedene/OS/Term skal før diskettene sendes, ta kopi som 
oppbevares ved salgsstedene/OS/Term til oppgjørene er ferdig-
behandlet i inntektssystemet. {Ca 10 dager). 
OS/Term/Pø-Avregning påser at mapper og ledige disketter sendes 




I dagsoppgjørsblanketten er det på kreditsiden tatt med en egen 
post for remisse. (Post 058). Det skal her angis hvor mye som er 
satt inn på områdets/terminalområdets bankkonto eller nyttet til 
betaling av utgifter eller andre utlegg. Spesifikasjon gis på 
egen blankett. Det vises til omtale av post 058 i avsnitt 2.3. 
I det etterfølgende er det gitt en del utfyllende retningslinjer 
og supplerende kommentarer angående behandlingen av kontanter/ 
sjekker m.v. og utgiftsbilag ved salgsstedene og i områdene/ 
terminalene. 
5.2 Kontantremisse 
Salgsstedene skal hver dag sette inn beløpet som 
dagsoppgjørsblanketten, post 058 bilagsart 1, 
minalområdets egen bankkonto. Dette beløpet 
kontanter, sjekker, bankremisse m.v. 
er tatt opp i 
på områdets/ter-
kan bestå av 
Der hvor det ikke er bank på stedet, sendes beløpet over bank-/ 
postgiro til områdets/terminalområdets bankkonto. 
Underliggende salgssteder får tilstillet ferdigtrykte bankgiro-
blanketter fra OS/Term for overføring av kontantremisse. OS/Term 
rekvirerer ferdigtrykte bankgiroblanketter fra banken. 
OS/Term har ansvaret for avstemming av bankkontoen hver måned. 
Som et ledd i avstemmingen inngår avstemming mot rapport 1712045 
i EPOK. Kopi av avstemmingen skal sendes Riksrevisjonen og 
Hovedkontoret /Pø/Gø og IR. 
Overføring (tømming) fra områdets/terminalområdets bankkonto til 
Hovedkontoret arbeidskonto skjer ved postering ved Hovedkontoret 
/Køs etter oppgaver fra banken. 
5.3 Bilagsremisse 
Bilagsremisse med unntak av materialutgifter, skal generelt ikke 
forekomme. Materialutgifter o.l føres under post 058 bilagsart 2. 
Alle andre bilag skal generelt gå direkte til "kunden" for ut-
betaling/ innkreving. 
Bilagsart 3 nyttes bare for bilag fra Aøp, samt for sjekker som 
det ikke er dekning for. 
Salgsstedene summerer bilagsart 2 og 3 hver for seg, for hvert 
dagsoppgjør. Underbilagene merkes med salgssted, oppgjørsnummer 
og oppgj~rsdato. 
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OS/Term sender remissebilagene til registreringskontoret 
for registrering i EPOK. Bilag for siste oppgjør i en måned må 
sendes senest den 2. i påfølgende måned. Hvis registreringskon-
torene oppdager feil i bilagsremissen (kontering, beløp m.v.), 
skal dette straks meddeles OS/Term. 
Registreringskontorene sender bilagene til Riksrevisjonen etter 
at de er registrerte. Riksrevisjonen sender de tilbake for 
arkivering. 
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6. UTARBEIDING AV TERMINREGNSKAP (MANEDLIG) 
Regnskapsdataene fra områdene/terminalene og salget av jernbane-
billetter ved NSB's Reisebyråer og private reisebyråer m.v. blir 
overført til det sentrale systemet. Det blir her gjennomført 
diverse kontrollkjøringer og beregninger som f.eks for norsk 
vognlast, norsk ekspressgods og nordisk-vesttysk vognlast. 
I det sentrale systemet registreres også trafikkytelser (mengde-
tall) for statistisk bruk. 
Etter avstemmingen blir inntektene postert på de respektive inn-
tektskonti og akkumulert. Akkumulerte inntektsdata overføres til 
NSB's økonomisystem (EPOK). EPOK sammenstiller månedlig et 
totalregnskap over trafikkinntektene ved jernbanedriften. 
Ved månedsavslutningen blir data som er mottatt sentralt innen 
den 5. i påfølgende måned, bokført i transportmåneden. D.v.s. 
data som gjelder transporter i januar og som mottas ved innen 5. 
februar blir bokført i januar. Data vedrørende januar som kommer 
inn senere enn 5. februar blir bokført i februar måned. For å få 
til en mest mulig riktig periodisering av inntektene er det 
viktig med en rettidig innsending av dataene. 
Fra det sentrale økonomisystemet (EPOK) blir det kjørt ut 
månedlige rapporter både for regnskaps- og ledelsesformål. 
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7.0 DIVERSE 
7.1 Behandling av penger, sjekker og verdipapirer. 
Salgsstedene skal ha en passende fast sum til vekslepenger. Det 
er OS/Term og Aøp i regionene/terminalområdene som avgjør 
størrelsen på beløpet. 
Aøp holder oversikt over størrelsen på surn vekslepenger i de 
forskjellige områder/terminalområder. 
Verdier som vedrører trafikkinntektene 
forsvarlig sted. 
skal oppbevares på et 
Jernbanens midler skal holdes atskilt fra andre midler. 
Salgsstedenes kontanter, giro- og utbetalingskort og sjekker, 
rn.v. skal så ofte som mulig settes inn på områdets/terminal-
områdets bankkonto . 
Kontantbeholdningen på stasjonen skal ikke være større enn det 
som til enhver tid er nødvendig. 
Utbetaling av f . eks for 
ved bruk av post- eller 
ke" i kontanter, skal 
føres under post 054 i 
mye betalt frakt eller lignende, kan skje 
bankgiro. Skjer utbetalingen "overskran-
kvitteringen være datert. Utbetalt beløp 
dagsoppgjørsblanketten. 
Salgsstedene kan ta i mot sjekk 
betingelser: 
som betaling på følgende 
- som legitimasjon godtas bare bankkort. Bankkortets kontroll-
nummer skal noteres på baksiden av den mottatte sjekk 
- sjekk som overskrider det beløp som banken garanterer for, 
skal mottakeren undersøke om det er dekning for. Dersom det er 
utenom bankens åpningstid, skal sjekken bare godtas hvis det er 
rimelig grunn til å tro det er dekning for den 
det må tas hensyn til at sjekkens pålydende står i rimelig 
forhold til betalingen 
- transporterte sjekker godtas ikke. 
Hvis det ikke er dekning for mottatte sjekker, skal de innløses 
og tas i retur. Salgsstedet får dekning for beløpet gjennom Aøp 
Administrasjonen tar seg av den videre behandling av saken. 
Større ekspedisjoner kan ta imot som betaling eller foreta hono-
rering av internasjonale reise- og eurosjekker når sjekken er 
trukket på banker i Vesteuropa, Canada og USA . Eurosjekker skal 
være utstedt på norske kroner. 
Vekslingsgebyr og vekslingsprovisjon angitt i sirkulære om vek-
sling av utenlandsk valuta ved salgsstedene, tas opp under 
diverse inntekter, post 27 bilagsart 8 . 
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7.2 Etterkrav for innenlandske sendinger (bare ekspressgods} 
Sendt trafikk 
Senderstasjonen regnskapsfører ikke etterkrav. 
Mottatt trafikk 
Når etterkrav innløses føres det inn på bl.nr. 001.760.15, Regn-
skap for mottatte etterkravsendinger. (Bilag 13) Blanketten føres 
i to eksemplarer. Hvert etterkrav anvises på bankgiro etter 
hvert oppgjør med unntak i overgang mellom gammel og ny måned. Da 
anvises først når regionens bankkonto er avstemt. 
Salgsstedet girerer etterkravsbeløpet fra regionens bankkonto. 
OS/Term avgjør om det enkelte salgssted skal levere giroblanket-
tene til egen bank for direkte girering derfra, eller om 
salgsstedet skal sende nødvendige materiale til OS/Term, slik at 
girering kan skje derfra. Alle girokvitteringer inngår i OS/Term 
avstemmingsmateriale vedrørende bank. 
For å få utlignet gjeldskonto 26150, samt få ajourført bankkon-
to, må de utbetalte etterkrav posteres på bilag som sendes Aøp 
for registrering i EPOK (Debitere konto 26150 med mottakerstedets 
ansvarssted og kreditere regionens bankkonto med AØP's ansvars-
sted} 
Salgssteder med EA registrerer og verdigjør etterkrav sammen med 
"Norsk ekspressgods, kontant". Salgsteder uten EA summerer etter-
kravet sammen med frakt og avgifter og fører summen under post 
016 i dagsoppgjørsblanketten. 
7.3 Internasjon~l godssamtrafikk, vognlast. 
Innledning 
Regnskapsføring av internasjonal godssamtrafikk foretas ved 
Gøi. Salgsstedene del av regnskapsarbeidet består i kontroll av 
fraktbrevutfylling og fraktberegning, samt sortering og inn-
sending til Gøi hvis ingen annen instruks foreligger. 
Frankaturnota 
Sendt trafikk. 
Når frankaturnotaen kommer tilbake, må det nøye påses at de 
beløp som er ført i frankaturnotaen dekkes av senderens betal-
ingsforskrift i felt 22 på fraktbrevet. 
Frankaturnotaen med surn oppkrevd beløp føres i dagsoppgjørsblan-
ketten sammen med sum i fraktbrevets blad 5, eventuelt regi-
streres for sentral fakturering. 
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Kommer en frankaturnota tilbake til senderstedet etter at 
godslistekopiene er sendt til Gøi, føres det oppkrevde beløp i 
dagsoppgjørsblanketten, eventuelt oppkreves sentralt. 
Mottatt trafikk. 
Betalingsforskriften i felt 22 på fraktbrevet sammenholdes med 
betalingsforskriften i felt 22 på frankaturnotaen. Beløpene føres 
over på fraktbrevets blad 2 under ''Franko". 
Frankaturnotaens blad 3 heftes sammen med fraktbrevets blad 2 før 
innsendelse til Gøi. 
Uinnløst tollgods 
Påløpne frakter og avgifter for framtransporten belastes senderen 
som kontant forskudd i returekspedisjonen. Fraktbrevets blad 2 
for framtransporten tas opp i dagsoppgjørsblanketten med de 
totale kostnader (unntatt etterkrav). Salgsstedene krediterer seg 
for verdigjøringen ved å føre sendingen på bl.nr. 001.535.01, 
"Uinnløst tollgods Godssamtrafikk med utlandet". (Bilag 14} 
Fraktbrevets blad 2 for framtransporten og blad 4 for retursen-
dingen vedlegges bl.nr. 001.535.01. 
Tilintetgjørelse av gods 
Når godset er tilintetgjort, fører salgsstedet sendingen inn på 
bl.nr 001.535.01 i 2 eksemplarer, med angivelse av udekket frakt 
og eventuelt kontant forskudd. 
Originalen sendes straks til Gøi Regnskap vedlagt fraktbrevets 
blad 1 og 2. Eventuell frakt å betale regnskapsføres ikke. Kopien 
av fortegnelsen og fraktbrevets blad 3 beholdes ved eksp. 
Skadet gods. 
Hvis mottakeren ønsker å løse ut sendingen, må alle påløpne 
frakter og avgifter betales. 
Når sendingen ikke er innløst på grunn av totalskade, sender 
stasjonen fraktbrevets blad 2 til Gøi Regnskap i egen ekspedisjon 
med påtegning om besiktigelsesprotokollens nummer. 
Etterkrav 
Sendt trafikk. 




Når en mottatt sending belagt med etterkrav er innløst, skal 
bestemmelsesstedet fylle ut felt 2, øverste del, med samme beløp 
som er påført av senderstedet i felt 1, eller en av de øvrige 
rubrikker i felt 2, i samsvar med eventuell endring av fraktkon-
trakten. 
Fraktmoderasjon Godssamtrafikk med utlandet. 
Når fraktmoderasjon for ett eller flere lands strekninger, i 
henhold til transportavtale, skal utbetales straks ved innlever-
ingen, eventuelt ved utleveringen av godset (nettoavregning), 
forholdes slik: 
Differansen mellom bruttofrakt og nettofrakt føres på bl. nr. 
001 . 723.11, "Fraktmoderasjon Godssamtrafikk med utlandet." (Bilag 
16) Blanketten føres i 3 ekspl. Det føres ett sett for sendt og 
ett for mottatt trafikk. Originalen sendes Gøi. Det annet 
eksemplar sendes vedlagt kopi av fraktbrevets blad 5 respektive 2 
til Gøi Regnskap. For sendinger i nordisk trafikk er det ikke 
nødvendig å oversende kopi av fraktbrevets blad 5 respektive 
blad 2. 
7.4 Salg/Oppgjør for konduktører 
Konduktørene kan få utlevert billetter på alle konduktørsta-
sjoner. 
Oppgjør for solgte billetter og tilbakelevering av ubrukte bil-
letter ved sluttoppgjør gjøres ved konduktørstasjon. (Tilbake-
leverte billetter må føres på egen blankett}. Solgte billetter 
· registreres i BRIS som om konduktøren er en "kunde". Rullenummer 
blir registrert samtidig for bl.a summeringskontroll og reduser-
ing av billetbeholdning. 
Hvis stasjonen ikke har 
BRIS for registrering 
foregå}. 
BRIS, sendes oppgjøret til stasjon med 
(OS avgjør hvor registreringen skal 
BRIS-salgsstedet dekker seg i 
til stasjonen som har mottatt 
sitt oppgjør ved å sende belastning 
oppgjør fra konduktør. 
Salg av rullebilletter regnskapsføres med bruttobeløp. 
Fratrukne tellepenger fra bl.nr. 001.711.29 bilag 16 føres 
i post 54 bilagsart 7. 
Utlevering og innlevering av vekslepenger skjer kun 
neringsstedet. 
ved stasjo-
Kontroll holdes sentralt etter opplysninger gitt bl.a på 
registrerte rullenummer og innsendte bl.nr. 001 711.31. 





Når oppkreving/betaling for en 
sjon til en annen stasjon, 
001. 760. 05, (Bilag 08) . 
"tjeneste" overføres fra en sta-
nyttes "Belastningsordre" bl.nr 
Belastningsordre kan nyttes såvel i person- som godstrafikk og 
til å overføre poster i dagsoppgjørsblanketten fra et salgssted 
til et annet (f.eks. utestående fordringer). 
Sendte belastninger regnskapsføres i post 055 i dagsoppgjørsblan-
ketten. 
Mottakerstasjon regnskapsfører belastningsordren i post 020 på 
dagsoppgjørsblanketten når den betales. 
Kontroll med at belastninger blir regnskapsført, skjer sentralt 
Hvis belastninger ikke eller delvis blir innløst forholdes slik: 
Ikke innløst: 
Belastningsordren regnskapsføres og 
seg ved å returnere "tjenesten" på 
belastning må ikke returneres.) 
Delvis innløst 
stasjonen krediterer 
ny belastningsordre. (Mottatt 
Belastningsordren regnskapsføres og motbelastning utstedes på den 
del av "tjenesten" som ikke innløses. 
7.5.2 Fakturering av fordringer 
Innkreving av fordringer på utstedte billetter/kuponger fra og 
til NSB reisebyrå som skal oppkreves hos en tredje part (kunde), 
kan bare skje over bank/post eller kontant, etter faktura. 
Sendt faktura føres på blankett for utestående fordringer og 
strykes når betalingen er mottatt. 
Mottatt faktura gjøres opp så fort den er betalt av kunden, uten 
noen form for regnskapsføring. Eventuelle portoutgifter trekkes i 
remissen. 
Hvis billetter/kuponger ikke, eller delvis blir hentet, forholdes 
slik: 
Ikke hentet: 
Fakturaen returneres med billetten(e)/ kupongen(e). 
Del,Tis hentet: 
Oppgjør for den delen som er hentet, betales. Ubrukte billetter 
returneres. 
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Hvis billetter/ kuponger er delvis nyttet, etter at betalingen er 
foretatt forholdes slik: 
Billetter/kuponger med foreskreven påtegning returneres utstedel-
sesstedet og refusjon utbetales kunden derfra. 
7.6 Uregelmessigheter 
Uregelmessigheter i kasser og beholdninger som ikke kan for-
klares, skal meldes til nærmeste overordnede og til OS/Term. 
OS/Term avgjør eventuelt videre rapportering. 
Hvis feilen ikke kan finnes/ forklares etter utløp av en måned, 
skal beløpet reguleres. For mye i kassen reguleres ved antegnelse 
fra OS/Term. 
7.7 Melding om innbrudd, tyveri og brann 
Ved innbrudd, tyveri eller brann sendes straks melding og 
skriftlig innberetning til OS/Term. Av innberetningen må framgå 
hvilke billetter, fraktmerker m.v. som er forsvunnet eller 
~delagt. Kopi av innberetningen sendes IR. 
Er noe tilhørende Postverket skadet, må også vedkommende 
postssjef underrettes. 
7.8 Attestasjon av kreditbilag 
Alle kreditbilag som trekkes i regnskapene skal attesteres av 
ansvarlig tjenestemann-/kvinne før regnskapsavleggelsen. 
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8.0 INTERN KONTROLL 
8.1 Områdenes/terminalenes ansvar for kontroll 
Lederen for persontrafikkområdet respektive lederen for gods-
terminalen er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av 
regnskapsarbeidet innen området/terminalen. Dette gjelder også om 
regnskapsarbeidet av praktiske grunner er lagt til underliggende 
stasjon. Han skal sørge for at det er bygd opp tilfredsstillende 
interne kontrollordninger på stedet og utføre stedlig ettersyn og 
kontrollbesøk i samsvar med gjeldende instruks så ofte han 
finner det påkrevet. 
8.2 Forhold til Intern revisjon (IR) 
Kontoret for intern revisjon skal føre tilsyn med at den interne 
kontrollen ved NSB fungerer tilfredsstillende. Kontoret er admi-
nistrativt direkte underlagt Administrerende direktør. 
IR kan iverksette stedlige ettersyn og kontroller og kan pålegge 
de ansvarlige ledere å gjennomføre de tiltak som ansees påkrevet 
for at den interne kontroll skal fungere tilfredsstillende. 
Etter behov kan IR be om å få tilstillet skriftlige meldinger, 
rutiner og instrukser som gjelder regnskap og økonomiske disposi-
sjoner. 
IR utarbeider instrukser for ledere for områder/terminaler 
angående stedlig kontroll med underlagte stasjoner. 
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9.0 FORHOLD TIL RIKSREVISJONEN 
Revisjonen ved Statsbanene er tillagt Riksrevisjonens 10. kontor. 
Hovedkontoret for NSB er ansvarlig for den interne økonomikon-
troll som er lagt til rette ved instrukser, reglementer og 
rutineopplegg. Denne kontroll utøves av den ansvarlige leder. 
Riksrevisjonen kan kreve at den overordnede forvaltning setter i 
verk ettersyn og kan også holde ettersyn uten medvirkning fra 
forvaltningen. 
Hvis Riksrevisjonen ønsker å innhente opplysninger eller å påtale 
forhold i en sak, skjer det ved antegnelser, revisjonsnotater, 
brev o.l. Disse skal besvares snarest og senest innen en frist på 
6 uker hvis det ikke i det enkelte tilfelle er fastsatt en annen 
frist. 
Gjenpart av skriv, instrukser m.v. vedrørende regnskap og øko-
nomiske disposisjoner skal omgående tilstilles Riksrevisjonen. 
Unntatt herfra er kopier av fraktavtaler, (norsk og utenlandsk 
trafikk) og antegnelser. 
For øvrig vises til Trykk 901.1, pkt. 3.13.3. Saker som må 





02 Dagsoppgjør billettmaskin bl.nr.001.711.10 (Post 001.002.003) 
03 Ferdigtrykte billetter/verdimerker 
04 Blankobilag norsk/internasjonal 
05 Billettoppgjør (Togsalg) bl.nr. 001.711.31 
06 Dagsoppgjør forsikring 
07 Avregning med Europeiske bl.nr. 001.760.01 
08 Belastningsordre bl.nr 001.760.05 
09 Reguleringer 
10 Diverse godsinntekter og Øvrige inntekter 
11 Remisse 
12 Utestående fordringer bl.nr. 001.780.15 













14 Uinnløst tollgods, godssamtrafikk utlandet bl.nr. 001.535.01 
15 Fraktmoderasjon godssamtrafikk utlandet 




~'-=' Dagsoppgjørsblankett Bilag 01 
Salgssted nr. og navn Oppgjør nr. og dato 
Kredittsendinger og inn-lutleverte konduktørbilletter 
Post Benevnelse Antall 
041 Utleverte billetter til konduktører 
042 Innleverte billetter fra konduktører 
044 Norsk vognlast 
--- -~·-
045 Norsk ekspressgods 
046 Nordisk og Vesttysk vognlast 
047 Øvrig internasjonal vognlast -
048 Internasjonal ekspressgods 
Merknader til dagsoppgjøret 
Sted Dato Underskrift 




001 Netto EA 
002 EP-Reserveringspult 
003 Donet-SNAP 
006 Ferdigtrykte billetter, norsk 
007 Ferdigtrykte billetter, internasjonal 
008 Blankobilag, norsk 
009 Blankobilag, internasjonal 
010 Innleverte vekslepenger fra konduktører· 
011 Forsikring 
012 Billettautomater 
013 Fly-båtbilletter og kuponger 
015 Norsk vognlast, kontant 
016 Norsk ekspressgods, kontant 
017 Nordisk og Vesttysk vognlast, kontant 
018 Øvrig internasjonal vognlast, kontant 
019 Internasjonal ekspressgods, kontant 
020 Belastningsordre, mottatt 
021 Uttak fra egen bankkonto 
022 Mottatt kontant/Inkasso 
023 Debet - reguleringer (tillegg) 
025 Diverse godsinntekter 
026 Utestående fordringer fra forrige oppgjør 
027 Øvrige inntekter 
028 OS-reguleringer 
029 Balanse fra forrige oppgjør 
-
030 Balanse til neste oppgjør 
039 Sum debet 
Kredit Beløp 
Post Benevnelse 
054 Kredit-reguleringer (fradrag) 
055 Belastningsordre, sendt 
057 Utleverte vekslepenger til konduktører I 
058 Remisse 
061 Utestående fordringer 
067 OS-reguleringer 
089 Balanse fra forrige oppgjør 
090 Balanse til neste oppgjør 
-
099 Sum kredit 
NSB 
Selgsted 
Nr. I I I 
I 
I 
I I I I 
I I I I 

















°T9 M6ned År Trykkalede n_r. I I 
I I I 
I I I 
I I I 
' ' ' 






... c; Ferdigtrykte billetter /verdimerker Salgssted Oppgjør nr./måned Dato Post 006/007 
Norsk/Internasjonal 
Reg. Fra st . nr ./Til st. nr. Rab. Bag.nr./ Sluttnr./ Ant . Ant . 
Beløp Beh. sluttnr. 
Benevning kode 
Kl. V/8 E/FT Pris 







Sum til post 006/007 
















Oppgjør nr. /Måned 
Antall Beløp 







NSB [7 1. Utlevering n 2. Oppgjør Billettoppgjør (Togsalg) 
Staajonena nr. Rullenr. I Kondukt9'9111 navn Mlnedog6r 
Reg. 
Billettalag Beg.nr. Sluttnr. Belllp Antall nr. 
350 Blankobilletter 
350 I I 
Brutto innbetalt ---
+ 196 tellepenger ---
Netto innbetalt ---
310 Vekslepenger utlevert/oppgjort ---
OvenatAende billetter /l>Np eritjenMa motta11 Ov-t6ende billetter /l>Np eritjennea mot11111 
...... ............. ..... .. .... ....... ......... .... ...... ... .. ... .. ... .. ....... .. ................. .. ............ ...... .... .. 
Dato Kondukt- underskrift Staajonena datostempel og underNrift 
Bl. nr. 001.711 .31 2.90. 600 x 100. NORSIK F. 
Bilag 06 
Post 011 Forsikring 
Salgssted Oppgjør nr. og dato 
Persontrafikk Beg.nr. Sluttnr. Ant. Herav Beløp 
solgt feil 
Poliser 
Merker å kr 5,00 
Godstrafikk 
Merker å kr 0,40 
Merker å kr 2,00 
Merker å kr 4,00 
Merker å kr 20,00 
Sum post 011 
81 .. nr. 001.780.50 
NSB 
BL ar. 001.760.01 AVREGNING1J til Europeiske Vare- og Reiseforsikrings-A/s 
fra_____ _ ____ stasjon for ____ / ____ mAned 19 __ 
Debet AIIUll~å• 
Hr. Antall godanerlter l U I Sammendrag av øalget 
1.00 I 1.00 uo I 1.00 I ,.oo I 20.00 
Beholdning fra forrige termin •. .. ..... 
Mottatt i lepet aT mte termin 
Sum 
Solgte merker ..... .... ... .. ... .. . . . . 
Makulerte') ... ... ...... ... ...... . . . . 
Beholdning l overføre til nette termin . . , ... ......... , ... .......... , ... , ..... ..... , . 
Divene 
1) Sendee gjennom NSB'• kontrollkontor. Skrive. ut I 3 ebempluer, hvorav 1 oppbevaree 
ved 1tujonen og 2 1endee Innen den 6. efter hver termin (Bilpapir brultee.) 
•) Alle makulerte merker og poU1er med tllhettnde ltnponger leggee ved. 
Dette skjema med bilag sendes i egen konvolutt merket: 
V are- og rei1efonlltringer fra ----------•t. Dr- ----
-1--·--··-·····-------·---·-·- - ·den-....... ______________ 19 .............. . 
········------ ............. ·-·························--




··············• ·- ·· ··· ·· •• ·I ···· ·· 
··· ····· ··•··I ·· ····· ··· ··I -· 
POLISER 
Vanlige 
•······ ····· •·•··· ········- I··· ·········· · 1······ ···• · 
Solgte Poliser Skolereiaer ...... 
f.o.m. t.o.m. 






··· I · 
I ·· 
···· 1······· 
, ...... . 
··········· •···· 
12% provujon 
kr. ne ........ , ... ......... . 
....... ................ . 
·····••· ■• -·· · ·• .. ,o,,,. 
···•·•··············' 
... ............ ............. 
······ •·••···········, 
···· · ·■ ••······· · · ··· 
. ..... . 






- ---- ·- --- -- -----
Belastningsordre Nr. 0112201 
Til salgssted, nummer og navn Beløp 
Belastningsordren gjelder Stempel og underskrift 
og nummer 
































Post 023/054 Debet ( ) Kredit ( ) Reguleringer 
Salgssted Oppgjør nr. og dato 
Bilagsart Beløp 
1 Billettrefusjoner, norsk trafikk 
2 Billettrefusjoner, internasjonal trafikk 
3 Uavhentede, tidligere avregnede billetter 
4 Antegnelser, persontrafikk 
5 Billettgodtgjøringer fra KK 
6 Militærrekvisisjoner 
7 Konduktørens tellepenger 
8 Refusjoner, godstrafikk 
9 Antegnelser, godstrafikk 
10 Bilagsfortegnelse, utenlandsk godstrafikk 
11 Utkjøring (utbetaling kjører) 
12 Diverse, godstrafikk 
13 Diverse, persontrafikk 
14 Merverdiavgift 
Sum til post 023/054 
Bl. nr. 001 .780.51 




Salgssted Oppgjør nr. Dato 
Post 025 Diverse godsinntekter 
Bilagsart Beløp 
1. Oppholdsleie vogn/press., norsk 
2. Oppholdsleie vogn/press., utenlandsk 
3. Spedisjonsutlegg/regning 
4. Kran-, gaffeltruck- og beholderleie 
5. Godtgjøring, lastpaller 
6. Utkjøring 
7. Diverse 
Sum til post 025 
Post 027 Øvrige inntekter 
Bilagsart Beløp 
1. Automatlås 
2. Oppgjør vekter 
3. Telefon 
4. Transalpino 
5. Nyttes av KK 
6. Diverse billettinntekter 
7. Tilleggsoppbevaring 
8. Diverse 
9. Automatoppgjør nattog - TRONDHEIM 
10. Automatoppgjør nattog - BODØ 
11. Automatoppgjør nattog - BERGEN 
12. Atuomatoppgjør nattog - STAVANGER 
Sum til post 027 
--- ---
Bl.nr 001 780.55 6.90 200x50 Kontortrykk r 
Bilag 11 
Post 058 Remisse 
Salgssted Oppgjør nr. og dato 
Bilagsart Beløp 
1 . Bankinnskudd 
2. Materialutgifter 
3. Diverse (Bilag fra Ø-kontor og sjekker det ikke er dekning for) 
I 
Sum post 058 









1 1 1 
I Benevnelse 
Regnskapspostens/Regningens 
Benevnelse, Navn, adresse m.v. 
3 
Bi lag 12 
Utestående fordringer 12003 
Periode Mnd. År Blad nr. 
I I I I 
lnnbet. Merknader 
Beløp Dato 
4 5 6 
æ ..... . ...... . ... ··· · · · ·· ·· ·········· · · · · ····· · ··· ···· · · ···· · ················ ········· · · · · ····· . .... ·· · ····· · ····· · ············· ··· · ···· ·· · ·· · ·· 
~ 
o:i . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ••.•......•.••. ..• . • . • . ......... • . 
~ .... 
"'t--...... ---..L..--------------------~1-------+-~I---...L..------------x · 11.vd.leder 
"' N 
X 
g Sum L.-______________________ ..._ __________ ......, ____________ _ 
Bl. nr . 001 .780.15 
I 
NSB 








" I betale 
Stykkgods forutbetalt 









2) Saldooppgavene vedheftet talongene 
ordnes i dato-orden.og oppbevares 
ved 11ujonen. 






Sender oØ øiromumncr 
6 
Smd=rrmarzv: 
Anvist pl prokort, rubr. 11 kr. 
Anvist pl utbet.kort, rubr. 12 kr. 
Sum ( skal stemme med 
kassaboken og føres opp 
pl kontrollkortet) ... ... .... . .. kr. 
+ Uavgjort senderetterkrav 
overført til neste mlned . . . . . . kr. 
Tilsammen .... . ... . ..... . ... kr. 
(skal stemme med rubrikk Bl 
Monaker 








Fylle, ut når sendingen er innl••t ug anvistl) 
Da10 på girokort poi utbet.kort 
Senderens ek■p.-, faktura- eller kto.nr. 
for Inn• 
t.en~:81--_-K_-,-. - -,-.-,-.-1----K-,-. --, .-,-----1. Merknader 
10 li 12 13 14 
·······1··· .. ···· · .... ........ , .. .•. .. .•....... .. ... 1 .. .. .. . ........... ...................... 1 ....................... . 
.....•.. ..•. ..••..••. . .•. .....•••.•.•...••••••...... ..... .. 1·· •••••·•·•·•••••• • .. l ·•·•••·· l · •••• ·• · ··•• I•• ················Cl'.!·· ····· 
Prov/J/011 (Rubrikk 9): 
Sum I betale + betalt . . . . . kr. 
+ uavgjort . . . . . . . . . . . . . . kr .............. ........ . 
Rest provisjon . . . . . . . . . . . kr ...................... . 






















Bl. nr. 001.535.01 
Eksp. nr. 
Uinnløst tollgods 





Differanse : ,,Frakt m.v. i h.h . til fr .brevet"/ 
.,Mottatt fra tollvesenet etter salg" 
Udekket 
MVA 
Sendingene føres på blanketten med beregnede 
frakter og avgifter 
Bel 
Fr.akt m.v. 
i h.h . til fr. brevet 
Mottatt fra toll• 




























Bl .nr . 001 723 . 11 
Blanketten fylles ut i 3 ekspl. 
Jfr. trykk 903, art . 7.3 
Ekspedisjonsstedets 
Til/fra stasjon 










Godssamtrafikk med utlandet 
Måned og år Sendt trafikk 
Frakt betalt 
Frakt beregning ssnitt 
Forvaltn .: Forvaltn .: 








··· co ·· . 
I-'· 
~ 
Ql ····lD · ... 
Bilag 16 
Fratrukne tellepenger - konduktører 







Sum tellepenger til post 054, bilagsart 7 
Bl.nr. 001.71'.19 
10.90 60xS0 Kontortrykk 
Dato Underskrift 

